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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M a r y  D r i v e r  L e i n b a c h  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 5 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  A f f e c t i v e  P e r s p e c t i v e - T a k i n g  a n d  S y m p a t h y  i n  Y o u n g  C h i l d r e n  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E  
C a t h l e e n  L .  S m i t h ,  C h a i r  
. ,  . ,  Reis~ 
S v d n e v  
B a r b a r a  J I ' .  S t e w a r t  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  f o c u s e d  u p o n  ~oth b e h a v i o r a l  a n d  c o g n i t i v e  a s -
p e c t s  o f  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e s  i n  p r e s c h o o l  c h i l d r e n .  S u b j e c t s ,  3 6  
b o y s  a n d  g i r l s  a g e d  3 3 - 7 5  m o n t h s ,  w e r e  s e e n  a t  t h e i r  r e g u l a r  d a y  c a r e  
c e n t e r .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  p r o m o t e  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  a  p e e r  m o d e l  b o t h  a l o n e  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  a n  a d u l t ' s  i n d u c t i v e  
s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e ;  a  s i x  
y e a r - o l d  g i r l  s e r v e d  a s  t h e  s y m p a t h e t i c  m o d e l  a n d  a s  a n  a p p a r e n t l y  i n -
j u r e d  v i c t i m  i n  n e e d  o f  c o m f o r t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  a g e - a n d  s e x - r e l a t e d  
r e l a t i o n s h i p s  f o r  t h e  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  c o g n i t i o n ,  a f f e c t i v e  p e r s p e c -
. , .  
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t i v e - t a k i n g  a n d  k n o w l e d g e  o f  s t r a t e g i e s  f o r  i n t e r v e n i n g  w h e n  a n o t h e r  
p e r s o n ' s  p l i g h t  i n v i t e s  s y m p a t h e t i c  c o n c e r n ,  w e r e  e x a m i n e d .  T h e  f o r m e r  
m e a s u r e  e m p l o y e d  a  c o m m o n l y  u s e d  t a s k  p r e s e n t i n g  c h i l d r e n  w i t h  p i c t u r e  
s t o r i e s  i n  w h i c h  a  t a r g e t  c h a r a c t e r ' s  f a c i a l  e x p r e s s i o n  i s  n o t  c o n g r u -
e n t  w i t h  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d . b y  t h e  s t o r y  s i t u a t i o n .  S u c h  s t i m u l i  
h a v e  b e e n  t h o u g h t  t o  a s s e s s  t h e  a b i l i t y  t o  a s s u m e  t h e  e m o t i o n a l  p o i n t  
o f  v i e w  o f  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  ( e m p a t h i c  j u d g m e n t ) ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
e g o c e n t r i c  p r o j e c t i o n  o f  o n e ' s  o w n  p e r s p e c t i v e  o n t o  a n o t h e r  ( p r o j e c t i v e  
j u d g m e n t ) .  C a p a c i t i e s  f o r  r e c o g n i z i n g  a n d  e x p l a i n i n g  s i t u a t i o n a l l y  
c o n s i s t e n t  e m o t i o n s  ( s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t )  
a n d  e x p l a i n i n g  t h e  i n c o n g r u e n t  f a c i a l  a n d  s i t u a t i o n a l  c u e s  ( a w a r e n e s s  
o f  d i s c r e p a n c y )  . w e r e  a l s o .  e v a l u a t e d .  T h e  p s y c h o m e t r i c  p r o p e r t i e s  o f  
t h e s e  m e a s u r e s  w e r e  a  m a j o r  c o n c e r n ;  c o n s e q u e n t l y ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  
r e l i a b i l i t y  a s  w e l l  a s  a g e - a n d  s e x - r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  a m o n g  i t e m  
m e a n s ,  w h i c h  w e r e  p r e s u m e d  t o  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  i n  i t e m  d i f f i c u l t y ,  
w e r e  e x a m i n e d  f o r  e a c h  c o m p o n e n t  o f  b o t h  m e a s u r e s .  F i n a l l y ,  r e l a t i o n -
s h i p s  a m o n g  a l l  m e a s u r e s  w e r e  e x a m i n e d .  
N e i t h e r  o b s e r v i n g  t h e  p e e r  m o d e l ' s  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e  n o r  h e a r -
i n g  i t  l a b e l e d  a n d  a p p r o v e d  b y  a n  a d u l t  w a s  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  a  
c o m f o r t i n g  r e s p o n s e  t o  t h e  m o d e l ' s  f e i g n e d  i n j u r y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w e r e  c o m b i n e d  a n d  t h e  s c o r e s  u s e d  i n  t h e  c o r r e l a -
t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  m e a s u r e s .  A l l  p a r t s  o f  t h e  
t w o  c o g n i t i v e  m e a s u r e s  e x c e p t  e m p a t h i c  a n d  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  i n t e r c o r r e l a t e d  a n d  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  a g e ,  a n d  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  r e m a i n e d  s t r o n g  w h e n  a g e  w a s  p a r t i a l l e d  o u t .  G i r l s  m a d e  
m o r e  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  t h a n  d i d  b o y s .  T h e r e  w e r e  n o  a g e  d i f f e r e n c e s  
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f o r  e m p a t h i c  j u d g m e n t ,  b u t  y o u n g e r  b o y s  m a d e  m o r e  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  
t h a n  o l d e r  b o y s  •  
T h e s e  r e s u l t s  c h a l l e n g e  t h e  u s e  o f  i n c o n g r u e n t  f a c i a l  a n d  s i t u a -
t i o n a l  s t i m u l i  a s  a  m e a s u r e  o f  p e r s p e c t i v e - t a k i n g ,  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  
y o u n g  c h i l d r e n ' s  c a p a c i t i e s  f o r  s y m p a t h e t i c  t h o u g h t  a n d  b e h a v i o r  a n d  
t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r s '  e m o t i o n s ,  a n d  b o t h  r a i s e  a n d  i l l u m i n a t e  
m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  s o c i a l - c o g n i t i v e  m e a s u r e s  o f  t h e  
t y p e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
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A F F E C T I V E  P E R S P E C T I V E - T A K I N G  A N D  S Y M P A T H Y  I N  Y O U N G  C H I L D R E N  
b y  
M A R Y  D R I V E R  L E I N B A C H  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 1  
I  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  M a r y  D r i v e r  
L e i n b a c h  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 5 ,  1 9 8 1 .  
V ( i ; y  
f d ; ? e  R~ck 
B a r b a r a  J .  f f e t e w a r t  
A P P R O V E D :  
D a v i d  W r e n c h ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  Psy~hology 
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  a n d  
s u p p o r t  o f  t h e  m a n y  p e o p l e  w h o  m a d e  t h i s  s t u d y  p o s s i b l e :  
T o  m y  a d v i s e r  a n d  c o m m i t t e e  c h a i r ,  D r .  C a t h l e e n  1 .  S m i t h ,  a n d  t o  
t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  m y  c o m m i t t e e ,  D r .  H u g o  M .  M a y n a r d ,  D r .  S y d n e y  
R e i s b i c k ,  a n d  D r .  B a r b a r a  J .  S t e w a r t ,  e a c h  o f  w h o m  h a s  c o n t r i b u t e d  i n  
h i s  o r  h e r  o w n  s p e c i a l  w a y  n o t  o n l y  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s  s t u d y  
b u t  t o  m y  l i f e  a n d  t o  m y  c a r e e r  a s  a  s t u d e n t .  I  a m  t r u l y  g r a t e f u l  f o r  
t h e i r  c o n t i n u e d  g u i d a n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
T o  C a r o l  D e n d u r e n t ,  D i r e c t o r  o f  t h e  C a n t e r b u r y  L e a r n i n g  T r e e  D a y  
S c h o o l ,  w h o  w a s  m o r e  t h a n  g e n e r o u s  w i t h  h e r  t i m e  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
s k i l l ;  t o  t h e  t e a c h e r s ,  s t a f f ,  a n d  p a r e n t s  f o r  t h e i r  h e l p  a n d  c o o p e r a -
t i o n ;  a n d  e s p e c i a l l y  t o  t h e  c h i l d r e n  w h o  s e r v e d  a s  s u b j e c t s - - t h e  m e m o r y  
o f  t h e i r  c h a r m  a n d  c a n d o r  d e l i g h t s  m e  s t i l l .  
T o  R e b e c c a  A r i e n s ,  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e  u p o n  w h o s e  s i x  y e a r - o l d  
s h o u l d e r s  s o  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  p l a c e d .  N o  a d u l t  
c o u l d  h a v e  t u r n e d  i n  a  f i n e r  o r  m o r e  c o n s i s t e n t  p e r f o r m a n c e ;  B e a c a  w a s  
t h e  s t a r  o f  t h e  w h o l e  p r o c e d u r e .  
T o  K a r i n  A r i e n s  a n d  J a n e  B l a c k w e l l ,  w h o  w e r e  i n v o l v e d  i n  e v e r y  
p h a s e  o f  t h i s  s t u d y  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .  K a r i n ' s  p e r f o r m a n c e  a s  t h e  
s e c o n d  e x p e r i m e n t e r  w a s  f a u l t l e s s ,  a n d  J a n e  t o o k  o n  m u c h  o f  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  t h e  o b s e r v a t i o n a l  d a t a .  W i t h  J a n e  a n d  K a r i n ,  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  C a t h y  S m i t h  a n d  B a r b a r a  S t e w a r t , · I  l e a r n e d  t h e  v a l u e  o f  
t e a m w o r k  i n  r e s e a r c h .  
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F i n a l l y ,  t o  m y  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o  m y  h u s b a n d ,  
w h o s e  h e l p  a n d  e m o t i o n a l  s u p p o r t  h a v e  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  m e  t o  p u r -
s u e  m y  g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  e v e r y d a y  l i f e ,  t h e  k i n d s  o f  b e h a v i o r  w h i c h  s m o o t h  i n t e r p e r -
s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  c o n -
s c i o u s n e s s  t e n d  t o  g o  u n n o t i c e d ,  w h i l e  v i o l e n t l y  a g g r e s s i v e  a c t s  a r e  
r e p o r t e d  f a r  a n d  w i d e .  T h i s  t e n d e n c y  h a s  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  p s y c h o -
l o g i c a l  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r ,  w h e r e  s t u d i e s  o f  
a g g r e s s i o n  h a v e  i n  t h e  p a s t  f a r  e x c e e d e d  i n v e s t i g a t i o n s  o f  a l t r u i s t i c  
1 t  
a n d  p r o s o c i a l  a c t i v i t y .  C u r r e n t l y ,  t h e  n~ed f o r  a  m o r e  t h o r o u g h  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  p o s i t i v e  b e h a v i o r s  o f  a l l  k i n d s  a r e  a c -
q u i r e d ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e y  a r e  e x p r e s s e d ,  h a s  b e c o m e  
a p p a r e n t ,  a n d  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  h a v e  s e e n  a  s u r g e  o f  i n t e r e s t  i n  c h i ! -
d r e n ' s  p r o s o c i a l  a c t i o n s .  S y m p a t h e t i c  b e h a v i o r ,  t h e  o f f e r i n g  o f  c o m -
f o r t  o r  c o n d o l e n c e  t o  a n o t h e r  p e r s o n ,  i s  a n  a s p e c t  o f  c h i l d r e n ' s  p r o s o -
c i a l  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  w h i c h  h a s  r e c e i v e d  l i t t l e  e m p i r i c a l  a t t e n -
t i o n ,  a l t h o u g h  s t u d i e s  o f  e m p a t h y ,  w h i c h  i s  o f t e n  t h o u g h t  t o  u n d e r l i e  
t h e  e x p r e s s i o n  o f  s y m p a t h y ,  a r e  n o t  u n c o m m o n .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  e m -
p a t h y  i n  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  h a s  i n v o l v e d  a  c o n t r o v e r s y  r e g a r d i n g  t h e  
a g e  a t  w h i c h  c h i l d r e n  a r e  c a p a b l e  o f  a s s u m i n g  t h e  r o l e  o r  p e r s p e c t i v e  
o f  a n o t h e r  p e r s o n .  T h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  .  
m e a s u r e s  o f  a f f e c t i v e  r o l e - o r  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  a n d  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  
t o  · v e r b a l i z e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s  t o  o t h e r s '  d i s t r e s s ,  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  i n f l u e n c e  o f  m o d e l i n g  a n d  v e r b a l  e l a b o r a t i o n  o f  c o n s e q u e n c e s  u p o n  
s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  ( c o m f o r t i n g )  i n  c h i l d r e n ,  a n d  t o  a s s e s s  r e l a t i o n -
s h i p s  a m o n g  t h e s e  c o g n i t i v e  a n d  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s .  
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T r a d i t i o n a l  p s y c h o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  y o u n g  c h i l d  s u g g e s t  
a  c o m p l e t e l y  e g o c e n t r i c  o r g a n i s m ,  b e n t  o n  g r a t i f y i n g  i t s  o w n  d e s i r e s  
a n d  o b l i v i o u s  t o  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s .  Y e t  a n e c d o t a l  l i t e r a t u r e  a b o u n d s  
w i t h  i n c i d e n t s  w h i c h  w o u l d  s e e m  t o  c o n t r a d i c t  s o  b l e a k  a  v i e w ,  a s  d o  a  
f e w  e a r l y  o b s e r v a t i o n a l  s t u d i e s .  I n  o n e  o f  t h e s e ,  M u r p h y  ( 1 9 3 7 ) ,  o b s e r v -
i n g  t h e  f r e e · p l a y  o f  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n ,  f o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  q u i t e  
c a p a b l e  o f  a c t s  o f  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  c o m f o r t i n g ,  a n d  d e f e n d i n g ,  a n d ,  
w h i l e  t h e s e  w e r e  n o t  h i g h - f r e q u e n c y  b e h a v i o r s ,  t h e y  d i d  o c c u r  s p o n t a n -
e o u s l y  ( i . e . ,  w i t h o u t  p r o m p t i n g  f r o m  a d u l t s ) .  S h e  a l s o  f o u n d  t h a t  
c h i l d r e n  w h o . w e r e  m o s t  i n c l i n e d  t o  e x h i b i t  t h e s e  b e h a v i o r s ,  w h i c h  t o -
g e t h e r  s h e  c a l l e d  s y m p a t h y ,  w e r e  a l s o  m o r e  i n c l i n e d  t o  e x p r e s s  a g g r e s -
s i o n ;  i n  h e r  s a m p l e ,  a g g r e s s i v e  i n c i d e n t s  outnumbe~ed p r o s o c i a l  a c t s  b y  
e i g h t  t o  o n e .  T h o u g h  M u r p h y ' s · s t u d y  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  f r e q u e n t l y ,  
u s u a l l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  u n e x p e c t e d  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s y m p a t h y  
a n d  a g g r e s s i o n ,  f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  l i t t l e  i n t e r e s t  w a s  s h o w n  i n  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  q u e s t i o n s  s h e  r a i s e d .  T h e  r e c e n t  d e c a d e ,  h o w e v e r ,  
h a s  s e e n  a  r e n e w a l  o f  i n t e r e s t  i n  p r o s o c i a l  a n d  a l t r u i s t i c  b e h a v i o r ,  
a n d  i n  t h e  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  h u m a n  b e i n g s  b e c o m e  s e n s i t i v e  t o  t h e  c o n -
c e r n s  o f  o t h e r s  a n d  w i l l i n g  t o  e x e r t  t h e m s e l v e s  i n  a n o t h e r ' s  b e h a l f .  
S a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  f o r  a l t r u i s t i c  a n d  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  
h a s  n o t  p r o v e n  e a s y  t o  c o m e  b y .  B o t h  t e r m s  r e f e r  t o  b e h a v i o r  t h a t  i s  
c a r r i e d  o u t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a n o t h e r  p e r s o n  ( R u s h t o n ,  1 9 7 6 ) ,  b u t  f o r  
a l t r u i s m  t h e  s t i p u l a t i o n  i s  u s u a l l y  a d d e d  t h a t  t h e  a c t  b e  v o l u n t a r y  a n d  
i n v o l v e  s o m e  e l e m e n t  o f  s e l f - s a c r i f i c e  ( W i s p e ,  1 9 7 8 ) ,  o r  a t  l e a s t  t h a t  
t h e r e  b e  n o  e x p e c t a t i o n  o f  g a i n  f o r  t h e  a c t o r  ( e . g . ,  K r e b s ,  1 9 7 0 ;  
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H o f f m a n ,  1 9 7 6 ;  S t a u b ,  1 9 7 8 ) .  P r o s o c i a l  b e h a v i o r  i s  g e n e r a l l y  d e f i n e d  
i n  t e r m s  o f  i t s  e f f e c t  f o r  t h e  r e c i p i e n t  ( " b e h a v i o r  w h i c h  b e n e f i t s  
o t h e r  p e o p l e , "  [ S t a u b ,  1 9 7 8 ,  p .  2 ] )  w h i c h  i g n o r e s  b u t  d o e s  n o t  r e s o l v e  
t h e ,  q u e s t i o n  o f  m o t i v a t i o n ,  b u t  t h e  p r o s c r i p t i o n  a g a i n s t  r e w a r d  i s  s o m e -
t i m e s  a d d e d  ( . e . g . ,  M u s s e n  &  E i s e n b e r g - B e r g ,  1 9 7 7 ) .  T h e  t e r m s  a r e  o f t e n  
u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  e v e n  t h o u g h ,  a s  S t a u b  p o i n t e d  o u t ,  b e h a v i o r  w h i c h  
b e n e f i t s  o t h e r s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  a l t r u i . s t i c a l l y  m o t i v a t e d .  S t i l l ,  i n  
e v e r y d a y  l i f e  w e  d o  s e e  a c t s  w h i c h  s e e m  · t o  f i t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a l t r u -
i s m .  S i n c e  a l t r u i s t i c  b e h a v i o r  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
a  s t a t e  o f  d e p r i v a t i o n  o r  n e e d  i n  t h e  a c t o r ,  n o r ,  b y  d e f i n i t i o n ,  w i t h  
e x t r i n s i c  r e w a r d ,  t h e  i m p e t u s  t o w a r d  s u c h  b e h a v i o r  a n d  t h e  r e i n f o r c e m e n t  
w h i c h  s u s t a i n s  i t  a r e  n o t  e a s i l y  s p e c i f i e d .  
E m p a t h y ,  o r  r e s p o n s i v e n e s s  t o  o t h e r s '  e m o t i o n s ,  h a s  i n  f a c t  b e e n  
p r o p o s e d  a s  a  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r  u n d e r l y i n g  v a r i o u s  f o r m s  o f  a l t r u i s t i c  
b e h a v i o r  ( e . g . ,  F e s h b a c h ,  1 9 7 5 ;  H o f f m a n ,  1 9 7 5 ,  1 9 8 1 ;  I a n n o t t i ,  1 9 7 5 b ;  
M u s s e n  &  E i s e n b e r g - B e r g ,  1 9 7 7 ) ,  a n d  a s  a  s p e c i f i c  p r e r e q u i s i t e  o f  s y m -
p a t h e t i c  d i s t r e s s  ( H o f f m a n ,  1 9 7 8 ) .  H o w e v e r ,  r e s e a r c h  o n  e m p a t h y  i n  
c h i l d r e n  h a s  b e e n  c l o u d e d  b y  i n c o n s i s t e n c y  i n  d e f i n i n g  t h e  t e r m .  W h i l e  
s o m e  i n v e s t i g a t o r s  s e e  e m p a t h y  a s  a  c o g n i t i v e  r e s p o n s e  a n d  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c h i l d ' s  r e c o g n i t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n o t h e r ' s  f e e l i n g s ,  
o t h e r s  r e q u i r e ,  i n s t e a d  o r  i n  . a d d i t i o n ,  a n  e m o t i o n a l  r e s p o n s e .  Y e t  
e v e n  w h e r e  e m p a t h y  i s  c o n s i d e r e d  p r i m a r i l y  a n  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t o  
o t h e r s '  a f f e c t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  i n  r e c o g n i z i n g  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  e m o t i o n  i s  a c k n o w l e d g e d .  I t  i s  w i t h  t h e s e  c o g n i t i v e  
a s p e c t s  o f  e m p a t h i c  r e s p o n d i n g  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d .  
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P E R S P E C T I V E - T A K I N G :  A S S U M I N G  A N O T H E R ' S  P O I N T  O F  V I E W  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e m o t i o n s  
o f  o t h e r s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  P i a g e t ' s  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p r e o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  a s  e g o c e n t r i c ,  t r a p p e d  
w i t h i n  t h e i r  o w n  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  a n d  u n a b l e  t o  a s s u m e  t h e  p e r -
s p e c t i v e s  o f  o t h e r  p e o p l e  ( e . g . ,  P i a g e t ,  1 9 2 3 / 1 9 5 9 ;  P i a g e t  &  I n h e l d e r ,  
1 9 4 8 / 1 9 5 6 ) .  V i e w e d  i n  t h i s  w a y ,  t h e  c h i l d ' s  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  i n -
v o l v e s  p r o g r e s s i v e  s t r u c t u r a l  c h a n g e  f r o m  e a r l y  e g o c e n t r i s m  t o  t h e  
m a t u r e  a b i l i t y  t o  p u t  o n e ' s  s e l f  i n  a n o t h e r ' s  p l a c e ,  t o  i n f e r  t h e  s u b -
j e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n .  C o n s e q u e n t l y ,  m u c h  o f  t h e  r e -
s e a r c h  c o n c e r n i n g  e~9centrism i n  c h i l d r e n  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  a b i l i t y  
t o  t a k e  a n o t h e r ' · s  p o i n t  o f  v i e w  ( i . e . ,  r o l e - o r  p e r s p e c t i v e - t a k i n g ,  
w h i c h  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  t h e  c o n v e r s e  o f  e g o c e n t r i s m  [ F o r d ,  1 9 7 9 ] ) ,  
a n d  h a s  q u e s t i o n e d  w h e n  o r  w h e t h e r  c h i l d r e n  c a n  m a k e  n o n - e g o c e n t r i c  
j u d g m e n t s  o r  c h a r t e d  developmenta~ c h a n g e s  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  d o  s o .  
S e l m a n  ( 1 9 8 0 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  p r o p o s e d  a  s t a g e  m o d e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  
u n d e r s t a n d i n g  b a s e d  u p o n  c h i l d r e n ' s . a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  a l t e r n a -
t i v e  p e r s p e c t i v e s  h e l d  b y  c h a r a c t e r s  i n  f i l m e d  v i g n e t t e s  i n v o l v i n g  
s o c i o - m o r a l  d i l e m m a s .  ~uriel ( 1 9 7 8 ) ,  n o t i n g  t h e  w i d e  r a n g e  o f  a g e s  a t  
w h i c h  c h i l d r e n  c a n  s u c c e e d  a t  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  t a s k s ,  c o n -
s i d e r s  t h i s  a b i l i t y  a  " m e t h o d "  o r  w a y  o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n ,  r a t h e r  
t h a n  a  " s t r u c t u r a l - d e v e l o p m e n t a l  d i m e n s i o n "  ( p .  1 0 2 )  o f  t h e  c h i l d ' s  
t h o u g h t .  I n  h i s  v i e w ,  c h i l d r e n  c o n s t r u c t  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s  o r  w a y s  
o f  o r g a n i z i n g  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  w h i c h  c h a n g e  q u a l i t a -
t i v e l y  a s  d e v e l o p m e n t  p r o c e e d s  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  o c -
c u r s .  A s  t h e  l e v e l  o f  c o n c e p t u a l  d e v e l o p m e n t  a d v a n c e s ,  t h e  c h i l d  w i l l  
b e  a b l e  t o  a p p l y  i n f o r m a t i o n - g a t h e r i n g  m e t h o d s  s u c h  a s  p e r s p e c t i v e -
t a k i n g  t o  m a t e r i a l  o f  g r e a t e r  v a r i e t y  a n d  c o m p l e x i t y .  
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T h e  p r e c e d i n g  v i e w s  o f  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  s u g g e s t  ~ u n i t a r y  d i m e n -
s i o n  o r  s k i l l ,  b u t  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  d i s t i n g u i s h e d  a m o n g  p e r c e p -
t u a l ,  c o g n i t i v e ,  a n d  a f f e c t i v e  a s p e c t s  o f  t h i s  a b i l i t y .  T h a t  i s ,  o n e  
m a y  a s k ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h a t  a n o t h e r  s e e s ,  k n o w s ,  o r  f e e l s ,  a n d  p e r s p e c -
t i v e - t a k i n g  t a s k s  h a v e  b e e n  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  d i s t i n c t i o n s .  
W h i l e  s u c h  s e p a r a t i o n s  r u n  c o u n t e r  t o  P i a g e t ' s  c o n c e p t  o f  t h e  c h i l d  a s  
a  s t r u c t u r a l  w h o l e  ( C h a n d l e r ,  1 9 7 7 ) ,  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  u n d e r s t a n d  c h i l d r e n ' s  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i . o r  i n  t e r m s  o f  t h e  a b i l i t y  
t o  a s s u m e  t h e  e m o t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  o f  o t h e r s .  
A f f e c t i v e  P e r s p e c t i v e - T a k i n g  
T a k i n g  t h e  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  o f  a n o t h e r  p e r s o n  i n v o l v e s  m e n -
t a l l y  p l a c i n g  o n e ' s  s e l f  i n  a n o t h e r ' s  e m o t i o n a l  s i t u a t i o n ,  a n d  m u s t  
n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  r e c o g n i t i o n  o f  t h a t  p e r s o n ' s  e m o t i o n a l  s t a t e .  E v e n  
t h r e e  y e a r - o l d s  m a y  d i s p l a y  t h i s  b a s i c  a b i l i t y  ( B o r k e ,  1 9 7 1 ) ,  a n d  c h i l -
d r e n  a s  y o u n g  a s  f o u r  o r  f i v e  s h o w  c o n s e n s u s  i n  t h e i r  e x p e c t a n c i e s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  a f f e c t i v e  o u t c o m e s  · o f  v a r i o u s  e x p e r i e n c e s  ( B a r d e n ,  Z e l k o ,  
D u n c a n ,  &  M a s t e r s ,  1 9 8 0 )  . .  
B o r k e  ( 1 9 7 1 )  a s k e d  s u b j e c t s  t o  i d e n t i f y  d r a w i n g s  o f  f o u r  f a c e s  
w h o s e  e x p r e s s i o n s  i n d i c a t e d  h a p p i n e s s ,  · s a d n e s s ,  a n g e r ,  o r  f e a r .  E i g h t  
s t o r i e s  w e r e  t h e n  t o l d  i n  w h i c h  a  c h i l d  c o u l d  b e  p e r c e i v e d  a s  f e e l i n g  
t h e s e  e m o t i o n s .  E a c h  s t o r y  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  p i c t u r e  o f  a  c h i l d  
w i t h  a  b l a n k  f a c e ,  a n d  t h e  s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  c o m p l e t e  t h e  p i c t u r e  
b y  s e l e c t i n g  t h e  f a c e  w h i c h  b e s t  s h o w e d  h o w  t h e  c h i l d  i n  t h e  s t o r y  
f e l t .  N o t  o n l y  c o u l d  c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  t h r e e  y e a r s  o f  a g e  i d e n t i f y  
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p i c t u r e s  o f  f a c e s  a s  h a p p y  o r  s a d ,  t h e y  c o u l d  p o i n t  t o  t h e  c o r r e c t  f a c e s  
t o  a c c o m p a n y  s t o r i e s  f o r  w h i c h  t h e s e  e m o t i o n s  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .  
( S u b j e c t s  w e r e  a l s o  a s k e d  w h y  t h e  s t o r y  c h a r a c t e r  f e l t  t h e  e m o t i o n  
w h i c h  h a d  b e e n  s p e c i f i e d ,  b u t  r e s u l t s  o f  t h i s  l i n e  o f  i n q u i r y  h a v e  n o t  
y e t  b e e n  p u b · l i s h e d . )  B o r k e  c o n c l u d e d  t h a t  d e t e c t i n g  y o u n g  c h i l d r e n ' s  
c a p a c i t y  - f o r  e m p a t h i c  r e s p o n s e s ,  t h a t  i s ,  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  
o t h e r s  a r e  f e e l i n g ,  r e q u i r e s  a n  e s s e n t i a l l y  n o n - v e r b a l  t a s k ,  a n d  t h a t  
h e r  r e s u l t s  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  t h e  n o t i o n  t h a t  c h i l d r e n  a r e  e g o c e n -
t r i c  a n d  u n a b l e  t o  a d o p t  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a n o t h e r  p e r s o n .  
B e r k e ' s  ( 1 9 7 1 )  p o s i t i o n  w a s  c h a l l e n g e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  a f f e c t  
r e c o g n i t i o n ,  t h o u g h  n e c e s s a r y ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  a s  e v i d e n c e  a g a i n s t  
e g o c e n t r i s m  ( C h a n d l e r  &  G r e e n s p a n ,  1 9 7 2 ) .  S i n c e  e v e n  y o u n g  c h i l d r e n  
t e n d  t o  a g r e e  a b o u t  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  a n d  t h e i r  s i t u a t i o n a l  r e f  e r -
e n t s ,  t h e r e  i s  r e a l l y  n o  w a y · t o  d e t e r m i n e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  
e v e n t s  w h e t h e r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  a f f e c t i v e  s t a t e  h a s  b e e n  p e r c e i v e d  a c -
c u r a t e l y .  I n  p a r t i c u l a r ,  o n e ' s  o w n  p r o b a b l e  e m o t i o n  i n  a  c o m p a r a b l e  
s i t u a t i o n ,  o r  t h e  m o s t  l i k e l y  r e s p o n s e  o f  p e o p l e  i n  g e n e r a l ,  m a y  h a v e  
b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  o t h e r  p e r s o n .  T h e s e  l a t t e r  r e s p o n s e s  h a v e  b e e n  
d e s i g n a t e d  p r o j e c t i v e  a n d  n o r m a t i v e  j u d g m e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  O n l y  e m -
p a t h i c  j u d g m e n t ,  t h e  a c c u r a t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  s p e -
c i f i c  o t h e r s ,  e n t a i l s  a s s u m i n g  a n o t h e r ' s  e m o t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  P r o -
j e c t i n g  o n e ' s  o w n  p r o b a b l e  r e a c t i o n  o n t o  a n o t h e r  i s  c o n s i d e r e d  a n  e g o -
c e n t r i c  r e s p o n s e .  A n d  w h i l e  n o t  n e c e s s a r i l y  e g o c e n t r i c ,  a  norm~tive 
j u d g m e n t  b a s e d  u p o n  k n o w l e d g e  o f  h o w  m o s t  p e o p l e  w o u l d  f e e l  i n  a  g i v e n  
s i t u a t i o n  i s  g e n e r a l l y  n o t  c o n s i d e r e d  e m p a t h i c  ( S h a n t z ,  1 9 7 5 ) .  T h u s ,  
i t  w o u l d  s e e m  i m p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  e m p a t h i c  j u d g m e n t s  f r o m  t h o s e  
w h i c h  a r e  p r o j e c t i v e  o r  n o r m a t i v e  e x c e p t  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  e m o t i o n  
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d i s p l a y e d  i s  n o t  w h a t  w o u l d  o r d i n a r i l y  b e  e x p e c t e d  i n  t h a t  s i t u a t i o n .  
M e a s u r i n g  A f f e c t i v e  P e r s p e c t i v e - T a k i n g :  T h e  I n c o n g r u e n t  I t e m s  P a r a d i g m  
I n  o n e  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  i d e n t i f y i n g  n o n - e g o c e n t r i c  r e -
s p o n s e s  t o  o t h e r s '  e m o t i o n s ,  c h i l d r e n  a r e  s h o w n  d r a w i n g s ,  p h o t o g r a p h s ,  
o r  v i d e o - t a p e d  e p i s o d e s  d e p i c t i n g  a  c h a r a c t e r  w h o s e  f a c i a l  e x p r e s s i o n  
i s  a t  o d d s  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  ( B u r n s  &  C a v e y ,  1 9 5 7 ;  
G r e e n s p a n . ,  B a r e n b o i m ,  &  C h a n d l e r ,  1 9 7 6 ;  K u r d e k  &  R o d g o n ,  1 9 7 5 ;  U r b e r g  
&  D o c h e r t y ,  1 9 7 6 ;  I a n n o t t i ,  1 9 7 5 a ) .  I n  o n e  o f  B u r n s  a n d  C a v e y ' s  p i c -
t u r e  s t o r i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  a  c h i l d  i s  s h o w n  s m i l i n g  d e s p i t e  t h e  a p p r o a c h  
o f  a  d o c t o r  w i e l d i n g  a n  o v e r s i z e d  h y p o d e r m i c  s y r i n g e .  T h e  s u b j e c t  i s  
t h o u g h t  t o  h a v e  a s s u m e d  t h e  t a r g e t  c h a r a c t e r ' s  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e  i f  
t h e  c h a r a c t e r ' s  e m o t i o n  i s  s p e c i f i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f a c i a l  e x p r e s -
s i o n  d e s p i t e  t h e  p u l l  o f  s i t u a t i o n a l  c u e s ;  r e l i a n c e  o n  s i t u a t i o n a l  c u e s  
i s  c o n s i d e r e d  p r o j e c t i v e  o r  s i m p l y  w r o n g .  ( T h i s - p a r a d i g m  h a s  a l s o  b e e n  
u s e d  t o  a s s e s s  e m p a t h y  a s  a n  a f f e c t i v e  r e s p o n s e ,  w i t h  t h e  s u b j e c t ' s  
p r o f e s s e d  a f f e c t  c o n s i d e r e d  e m p a t h i c  i f  i t  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  f a c i a l  
e x p r e s s i o n  s h o w n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  s i t u a t i o n a l l y  a p p r o p r i a t e  e m o t i o n  
[ I a n n o t t i ,  1 9 7 8 ] ) .  
G o v e  a n d  K e a t i n g  ( 1 9 7 9 )  u s e d  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  i n c o n g r u -
e n t  i t e m s  p a r a d i g m  i n  w h i c h  d i f f e r i n g  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  d i c t a t e d  t h a t  
a n  e v e n t  w a s  o b j e c t i v e l y  t h e  s a m e  b u t  s u b j e c t i v e l y  d i f f e r e n t  f o r  e a c h  
o f  t w o  c h a r a c t e r s  ( e . g . ,  e a c h  r e c e i v e s  a  p u p p y ,  b u t  o n e  c h i l d  i s  s m i l -
i n g  w h i l e  t h e  o t h e r  a p p e a r s  s a d ) .  G o v e  a n d  K e a t i n g  s a w  s i t u a t i o n a l  
i n f e r e n c e s ,  w h i c h  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p r o j e c t i v e  i n  t h e  s t u d i e s  d e -
s c r i b e d  e a r l i e r ,  a s  i n d i c a t i n g  t h a t  f o r  y o u n g  c h i l d r e n  e m o t i o n s  a r e  n o t  
d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  s i t u a t i o n s  w h i c h  e l i c i t  t h e m ;  t h a t  i s ,  f e e l i n g s ,  
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a c t i o n s ,  a n d  c o n t e x t  a r e  a l l  o f  a  p i e c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p s y c h o -
l o g i c a l  ( i . e . ,  i n f e r e n c e  b a s e d  o n  t h e  c h a r a c t e r s '  i n n e r  s t a t e s )  i n f e r -
e n c e  w o u l d  r e q u i r e  a p p r e c i a t i o n  t h a t  p e o p l e  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  r e a c t  i n  t h e  s a m e  w a y s ;  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d i f f e r i n g  e m o -
t i o n s  w a s  t h o u g h t  t o  s h o w  a w a r e n e s s  t h a t  p a r t i c u l a r  e m o t i o n s  a r e  n o t  
i n e x t r i c a b l y  b o u n d  t o  c e r t a i n  s i t u a t i o n s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  u s e  o f  t h e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  p a r a d i g m  h a s  y i e l d e d  
n o  c l e a r  d e v e l o p m e n t a l  i n s i g h t  r e g a r d i n g  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  m a k e  a f -
f e c t i v e  j u d g m e n t s .  W h i l e  B u r n s  a n d  G a v e y  ( 1 9 5 7 )  f o u n d  t h a t · f i v e  a n d  
s i x  y e a r - o l d s  w e r e  m o r e . l i k e l y  t h a n  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  t o  u s e  t h e  f a -
c i a l  e x p r e s s i o n  i n  j u d g i n g  t h e  t a r g e t  c h a r a c t e r ' s  a f f e c t ,  i n  K u r d e k  a n d  
R o d g o n ' s  ( 1 9 7 5 )  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  s i x t h  g r a d e  s a m p l e  p r o j e c t i o n  w a s  
m o r e  p r e v a l e n t  a t  h i g h e r  g r a d e  l e v e l s .  I a n n o t t i  ( 1 9 7 5 a )  f o u n d  n o  r e -
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g e  a n d  n a m i n g  t h e  c h a r a c t e r ' s  e m o t i o n  o n  t h e  b a s i s  
o f  e i t h e r  f a c i a l  e x p r e s s i o n  o r  s i t u a t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  G r e e n s p a n  e t  
a l .  ( 1 9 7 6 )  p r e s e n t e d  f i r s t  a n d  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  w i t h  a  b r i e f  v i d e o -
t a p e d  s e q u e n c e  i n  w h i c h  o n e  a d u l t  m a l e  d e c i s i v e l y  b e a t  a n o t h e r  i n  a n  
a r m - w r e s t l i n g  c o n t e s t .  O n e  v e r s i o n  o f  t h e  t a p e  e n d e d  w i t h  t h e  l o s e r  
l o o k i n g  a n d  s o u n d i n g  a p p r o p r i a t e l y  s a d ;  i n .  t h e  i n c o n g r u e n t  v e r s i o n ,  h e  
a p p e a r e d  n o n c h a l a n t  a n d  s m i l i n g  w h i l e  a d m i t t i n g  h i s  l o s s .  N e a r l y  a l l  
o f  t h e  c h i l d r e n  f r o m  b o t h  g r a d e s  w h o  · s a w  t h e  i n c o n g r u e n t  v i d e o t a p e  d e -
s c r i b e d  t h e  l o s e r  a s  h a v i n g  n e g a t i v e  a f f e c t ,  a l t h o u g h  t h e  o l d e r  o n e s  
i n d i c a t i n g  m o r e  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e i r  j u d g m e n t s .  H o w e v e r ,  w h e n  a s k e d  
t o  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r ' s  f a c i a l  e x p r e s s i o n ,  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  c o r -
r e c t l y  i d e n t i f i e d  i t  a s  p o s i t i v e ,  w h i l e  a l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
y o u n g e r  c h i l d r e n  i n c o r r e c t l y  s p e c i f i e d  a  n e g a t i v e  e m o t i o n .  G o v e  a n d  
K e a t i n g  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  o l d e r  c h i l d r e n  ( m e a n  a g e ,  6 2  m o n t h s )  w e r e  
b e t t e r  t h a n  y o u n g e r  o n e s  ( m e a n  a g e ,  4 6  m o n t h s )  a t  d i s c r i m i n a t i n g  t h e  
d i f f e r e n t  e m o t i o n s  d i s p l a y e d  b y  t w 0  c h a r a c t e r s  i n  t h e  s a m e  s i t u a t i o n ,  
a s  w e l l  a s  m o r e  l i k e l y  t o  b a s e  t h e i r  j u d g m e n t s  o n  i n t r a p e r s o n a l  r a t h e r  
t h a n  s i t u a t i o n a l  e x p l a n a t i o n s .  
R e l a t i n g  Perspective~Taking M e a s u r e s  t o  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
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G i v e n  t h e  p r e c e d i n g  p a t t e r n  o f  r e s u i t s ,  i t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  
t h a t  p e r f o r m a n c e  o n  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  t a s k s  h a s  n o t  c o n s i s -
t e n t l y  b e e n  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  S t r a y e r  ( 1 9 8 0 )  
f o u n d  c h i l d r e n ' s  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g  h e l p i n g ,  c o m f o r t i n g ,  a n d  g i v i n g  
p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  " m o d e s t l y "  ( p .  8 2 1 ) ,  a l b e i t  n o t  s i g n i f i c a n t l y ,  
r e l a t e d  t o  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o n  t w o  m e a s u r e s  o f  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  ( o n e  
o f  w h i c h  u s e d  t h e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  p a r a d i g m ) .  P e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  
m e a s u r e s  w a s  a l s o  u n r e l a t e d  t o  a  m e a s u r e  o f  d o n a t i o n s  t o  a  p o o r  c h i l d .  
I a n n o t t i  ( 1 9 7 5 a )  f o u n d  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  e i t h e r  f a -
c i a l  o r  s i t u a t i o n a l  c u e s  i n  j u d g i n g  a  s t o r y  c h a r a c t e r ' s  e m o t i o n  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  c a n d i e s  c h i l d r e n  s h a r e d  w i t h  a n  a b s e n t  n e e d y  c h i l d .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  B u c k l e y ,  S i e g e l ,  a n d  N e s s  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  a  p o s i t i v e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  s c o r e s  o n  a  m e a s u r e  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  b y  Bo~ke 
( 1 9 7 1 )  a n d  c h i l d r e n ' s  h e l p i n g  a n d  s h a r i n g .  Z a h n - W a x l e r ,  R a d k e - Y a r r o w ,  
a n d  B r a d y - S m i t h  ( 1 9 7 7 )  c o m p a r e d  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  a b i l i t y  w i t h  m e a s u r e s  
o f  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  c o m f o r t i n g  o b t a i n e d  f r o m  a n  e a r l i e r  s t u d y  
( Y a r _ r o w  &  W a x l e r ,  1 9 i 6 ) ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s p e c -
t i v e s  d i d  n o t  p r e d · i c t  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  Z a h n - W a x l e r  e t  a l .  
e m p l o y e d  t a s k s  w h i c h  d e a l t  s p e c i f i c a l l y  w i t h  q u e s t i o n s  o f  w h a t  o t h e r  
p e o p l e  s e e  a n d  h e a r  o r  w h a t  t h e y  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  t h i n k  o r  p r e f e r  
( e . g . ,  t h e  a b i l i t y  t o  c h o o s e  a n  a p p r o p r i a t e  g i f t  f o r  a n  a d u l t  o r  a n  
r &  
o p p o s i t e  s e x  p e e r ) ;  a n  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  t a s k  m i g h t  h a v e  
b e e n  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  c h o i c e  i f  i n d e e d  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  
t h a t  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r s '  f e e l i n g s  w i l l  e n h a n c e  t h e  p r o b a -
b i l i t y  o f  t r e a t i n g  p e o p l e  w e l l .  S o  f a r ,  e v i d e n c e  f o r  t h i s  n o t i o n  h a s  
b e e n  e q u i v o c a l  w h e r e  c h i l d r e n  a r e  c o n c e r n e d .  
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T h e  i n c o n s i s t e n t  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  
p a r a d i g m  i n d i c a t e  s e v e r a l  p o s s i b l e  m e t h o d o l o g i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  p r o b -
l e m s .  F i r s t ,  t h e  f e w  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  a s s e s s e d  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d -
i t y  a n d  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  m e a s u r e s  
h a v e  n o t  b e e n  e n c o u r a g i n g  ( F o r d ,  1 9 7 9 ;  K u r d e k ,  1 9 7 8 ;  R u b i n ,  1 9 7 8 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  a  f o r c e d  c h o i c e  b e t w e e n  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a n d  s i t u a t i o n a l  i n -
f o r m a t i o n  i n  s p e c i f y i n g  a n o t h e r ' s  e m o t i o n  m a y  i n d i c a t e  t o o  n a r r o w  a  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  abi~ity t o  u n d e r s n a n d  o t h e r s '  e m o t i o n s .  I t  
i s  a t  l e a s t  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  w h a t  s u c h  a  c h o i c e  m e a n s  f o r  t h e  
c~ild, a n d  t o  d o  t h i s  t h e  r e a s o n i n g  p r o c e s s  b e h i n d  t h e  r e s p o n s e  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  b o t h  e x p r e s s i v e  a n d  
s i t u a t i o n a l  c u e s  i s  u n l i k e l y  t o  b e  r e l a t e d  o n l y  t o  a  d e c l i n e  i n  e g o -
c e n t r i s m ,  b u t  m a y  i n s t e a d  r e f l e c t  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c a p a c i t y  f o r  a t -
t e n d i n g  a n d  p r o c e s s i n g  i n f o r m a t i o n  i n  g e n e r a l .  C h i l d r e n  m a y  f a i l  a t  
p e r s p e c t i v e - t a k i n g  t a s k s  f o r  r e a s o n s  t h a t  h a v e  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  
a b i l i t y  t o  e s c a p e  o n e ' s  o w n  o u t l o o k  a n d  t a k e  a n o t h e r ' s  p o i n t  o f  v i e w  
( B o r k e ,  1 9 7 1 ;  F o r d , .  1 9 7 9 ) .  A  t a s k  m a y  b e  t o o  c o m p l e x ,  o r  t h e  c o n t e n t  
t o o  u n f a m i l i a r  f o r  t h e  c h i l d  t o  u n d e r s t a n d ;  s u c h  f a i l u r e s  a r e  n o t  
s o l e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  e g o c e n t r i s m  a s  a  l i m i t a t i o n  i n  c o g n i t i v e  s t r u c -
t u r e ,  a l t h o u g h  t h e y  m a y  b e  a c c o m m o d a t e d  w i t h i n  T u r i e l ' s  ( 1 9 7 8 )  d e f i n i -
t i o n  o f  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  a s  a  w a y  o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n .  
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M o r e o v e r ,  a t t e m p t s  t o  r e l a t e  m e a s u r e s  o f  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  t o  
p r o s o c i a l  h e h a v i o r  e n c o u n t e r  p r o b l e m s  i n  s e l e c t i n g  a n  a p p r o p r i a t e  c r i -
t e r i o n  r e s p o n s e .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  
e v e n t s  w h i c h  i n v i t e  p r o s o c i a l  r e s p o n s e s ,  a s  w e l l  a s  i n  e x p e c t e d  b a s e  
r a t e s  f o r  v a r i o u s  b e h a v i o r s ,  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e  t o  i n c o n s i s t e n t  
f i n d i n g s .  A v a i l a b l e  n o r m a t i v e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  y o u n g  c h i l d r e n ' s  
p r o s o c i a l  a c t s  s u c h  a s  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  e s p e c i a l l y  c o m f o r t i n g  a r e  
r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  o c c u r r e n c e s  ( E i s e n b e r g - B e r g  &  L e n n o n ,  1 9 8 0 ;  
M u r p h y ,  1 9 3 7 ;  Y a r r o w  & . W a x l e r ,  1 9 7 6 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  i f  o n e  w i s h e s  t o  
s t u d y  s u c h  b e h a v i o r s  s o l e l y  a s  t h e y  o c c u r  i n  n a t u r a l  s e t t i n g s ,  t h e  
d r o s s  r a t e  ( i . e . ,  t h e  r a t i o  o f  i r r e l e v a n t  m a t e r i a l  t o  u s e f u l  i n f o r m a -
t i o n  [ W e b b ,  C a m p b e l l ,  S c h w a r t z ,  &  S e c h r e s t ,  1 9 6 6 ] )  m a y  b e  s o m e w h a t  
h i g h .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  s i n c e  p r o s o c i a l  a c t s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r  
i n  r e s p o n s e  t o  e v e n t s  r e n d e r i n g  a n o t h e r  p e r s o n  i n  n e e d ,  f i e l d  o b s e r -
v a t i o n s  m a y  n o t  f u l l y  t a k e  i n t o  a c c o u n t  d i f f e r e n c e s  i n  o p p o r t u n i t y  
t o  e n g a g e  i n  t h e  t a r g e t  b e h a v i o r s .  H e n c e ,  c o m p a r i s o n s  o f  r a t e s  o f  o c -
c u r r e n c e  p e r  u n i t  o f  o b s e r v a t i o n  a c r o s s  s u b j e c t s  o r  b e h a v i o r a l  c a t e -
g o r i e s  d e f y  m e a n i n g f u l  i n t e r p r e t a t i o n .  S t r a y e r  ( 1 9 8 0 ) ,  i n  r e p o r t i n g  
I  
p r o s o c i a l  a n d  " e m p a t h i c "  b e h a v i o r s  a s  p r o p o r t i o n s  o f  o b s e r v e d  a f f e c t  
d i s p l a y s  t o  w h i c h  s u b j e c t s  r e s p o n d e d ,  h a s  b e g u n  t o  d e a l  w i t h  t h i s  
p r o b l e m ;  h e r  w o r k  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  corre~tive t o  m e t h o d o l o g y  
i n  t h i s  a r e a .  D i f f e r e n t i a l  o p p o r t u n i t y  t o  d i s p l a y  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r s  
c a n  a l s o  b e  c o n t r o l l e d  b y  p r e s e n t i n g  n a t u r a l - a p p e a r i n g  e l i c i t i n g  e v e n t s  
u n i f o r m l y  t o  a l l  s u b j e c t s  ( e . g . ,  B u c k l e y ,  S i e g e l ,  &  N e s s ,  1 9 7 9 ;  Y a r r o w  
&  W a x l e r ,  1 9 7 6 ) .  S u c h  s t r u c t u r e d  o b s e r v a t i o n s  p r o v i d e  a  u s e f u l  a n d  
r e a s o n a b l e  a d j u n c t  t o  o b s e r v a t i o n s  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  b e h a v i o r ,  
p r o v i d e d  t h e  s i m u l a t i o n  r e p r e s e n t s  a n  a d e q u a t e  a p p r o x i m a t i o n  o f  e v e n t s  
, - -
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i n  a  n a t u r a l  c o n t e x t .  
S Y M P A T H E T I C  B E H A V I O R  ( C O M F O R T I N G )  
O f  t h e  v a r i o u s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  w h i c h  m i g h t  b e  i n v e s t i g a t e d  
w i t h  r e g a r d  t o  p e r s p e c t i v e - t a k i n g ,  s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  ( i . e . ,  t h e  o f -
f e r i n g  o f  c o m f o r t  o r  c o n d o l e n c e  t o  a n o t h e r  p e r s o n  i n  d i s t r e s s )  s e e m s  
p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t .  A l t h o u g h  t h e  c o g n i t i v e  a n d  e m o t i o n a l  u n d e r -
p i n n i n g s  o f  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  a r e  n o t  c l e a r ,  s o m e  d e g r e e  o f  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  a n o t h e r ' s  p r e d i c a m e n t  m u s t  p r e c e d e  i n t e r v e n t i o n  o n  t h e  
o t h e r ' s  b e h a l f .  I n  o r d e r  f o r  a  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e  t o  b e  e l i c i t e d ,  
t h e  d i s t r e s s  o f  a n o t h e r  p e r s o n  m u s t  o c c u r  a n d  b e  r e c o g n i z e d ,  a n d  t h e  
r e s p o n d e n t  m u s t  n o t  o n l y  h a v e  a n  a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  a c t i o n  a t  h i s  
o r  h e r  d i s p o s a l ,  b u t  b e  m o t i v a t e d  t o  p r o d u c e  i t .  H o w e v e r ,  l i t t l e  i s  
k n o w n  a b o u t  c h i l d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  m i s h a p s  a n d  w h a t  
m i g h t  b e  d o n e  t o  a l l e v i a t e  a n o t h e r ' s  d i s t r e s s .  
C h i l d r e n ' s  a t t e m p t s  t o  c o m f o r t  a n o t h e r  p e r s o n  a p p e a r  t o  b e ·  r a r e ,  
b u t  t h e y  d o  o c c u r  o c c a s i o n a l l y ·  (e.g~, E i s e n b e r g - B e r g  &  L e n n o n ,  1 9 8 0 ) .  
T h e s e  r e s p o n s e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  s e l d o m  b e e n  s · t u d i e d  e x p e r i m e n t a l l y ,  Y a r -
r o w  a n d  W a x l e r  ( 1 9 7 6 )  c a r r i e d  o u t  o n e  o f  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  i n v e s t i g a -
t i o n s  t o  d a t e  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  s y m p a t h e t i c  
b e h a v i o r  ( c o m f o r t i n . g ) ,  i n  b o t h  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  s i t u a t i o n s  a n d  i n  
r e s p o n s e  t o  c o n t r i v e d  o p p o r t u n i t i e s  i n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g .  I n  t h e  
n a t u r a l i s t i c  i n v e s t i g a t i o n ,  e a c h  o f  7 7  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n  w a s  o b -
s e r v e d  i n  f o u r  1 0 - m i n u t e  s a m p l e s  o f  f r e e  p l a y ,  a n d  8 7 %  o f  t h e m  e x -
h i b i t e d  a t  l e a s t  o n e  p r o s o c i a l  a c t .  S h a r i n g  a n d  c o m f o r t i n g  ( t h e s e  
c a t e g o r i e s  w e r e  c o m b i n e d  b e c a u s e  o f  l o w  f r e q u e n c i e s )  o c c u r r e d ,  o n  t h e  
a v e r a g e ,  2 . 1  t i m e s  p e r  c h i l d ,  a n d  h e l p i n g  a c t s  6 . 2  t i m e s  i n  e a c h  4 0 -
I  
m i n u t e  s a m p l e  o f  b e h a v i o r .  L a b o r a t o r y  m e a s u r e s  o f  t h e s e  b e h a v i o r s  w e r e  
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o b t a i n e d  f r o m  1 0 8  c h i l d r e n  a g e d  t h r e e  t o  s e v e n  a n d  a  h a l f ,  i n c l u d i n g  
t h e  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  s e e n  
i n d i v i d u a l l y  i n  t w o  4 0 - m i n u t e  s e s s i o n s ,  i n  w h i c h  s i x  s i t u a t i o n s  i n -
v i t i n g  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  c o m f o r t i n g  r e s p o n s e s  w e r e  b l e n d e d  i n t o  
n a t u r a l i s t i c  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  o n e  o r  t w o  f . e m a l e  a d u l t s .  I n  t h e  
t e s t s  o f  s h a r i n g ,  t h e  c h i l d  w a s  g i v e n  f o o d  o r  a  t o y ,  w h i l e  o n e  o f  t h e  
a d u l t s  w a s  d e p r i v e d .  O p p o r t u n i t i e s  t o  h e l p  i n v o l v e d  p i c k i n g  u p  m a t e r -
i a l s  d r o p p e d  b y  a n  a d u l t .  I n  t h e  t w o  t e s t s  o f  c o m f o r t i n g ,  b o t h  p h y -
s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  d i s t r e s s  w e r e  d~splayed. I n  o n e ,  · t h e  e x p e r i m e n t e r  
p i n c h e d  h e r  f i n g e r  i n  a  d r a w e r ,  g r i m a c e d  a n d  h e l d  h e r  h a n d ,  a n d  t h e n  
w e n t  t o  r u n  c o l d  w a t e r  o n  i t .  O n  t h e  o t h e r  o c c a s i o n ,  t h e  c h i l d  w a s  
l e f t  a l o n e  b r i e f l y  a n d  a n o t h e r  f e m a l e  a d u l t  r e a d i n g  i n  a  d i s t a n t  p a r t  
o f  t h e  r o o m  b e g a n  t o  c r y ,  s u p p o s e d l y  o v e r  a  s a d  s t o r y .  T h e r e  w a s  
" a u d i b l e  s n i f f l i n g ,  t r e m b l i n g  b r e a t h i n g ,  a n d  s o f t  s o b b i n g "  ( p .  1 2 0 )  
l a s t i n g  a b o u t  o n e  m i n u t e .  I n  a l l  o f  t h e s e  i n c i d e n t s  a  p r o s o c i a l  r e -
s p o n s e  w a s  s c o r e d  i f  t h e  s u b j e c t  i n t e r v e n e d  ~ctively t o  g i v e  a i d ;  8 0 %  
o f  t h e  c h i l d r e n  d i d  s o  i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  s i x  s i t u a t i o n s .  P r o s o -
c i a l  r e s p o n s e s  t o  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  h e l p i n g  t a s k s  w e r e  g i v e n  b y  5 2 %  
o f  t h e  c h i l d r e n ,  3 3 %  r e s p o n d e d  p r o s o c i a l l y  t o  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  
s h a r i n g  t a s k s ,  a n d  3 7 %  t o  o n e  o r  b o t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  g i v e  c o m f o r t .  
T h e  p r o b l e m  o f  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  e l i c i t i n g  
e v e n t s  m a k e s  Y a r r o w  a n d  W a x l e r ' s  ( 1 9 7 6 )  n a t u r a l i s t i c  d a t a  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r p r e t ,  s i n c e  t h e ·  i n f r e q u e n c y  o f  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  m a y  h a v e  b e e n  
d u e  t o  a  d e a r t h  o f  v i c t i m s  i n  n e e d  o f  c o n s o l a t i o n .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  
c o m f o r t i n g  a n d  s h a r i n g  w e r e  l e s s  c o m m o n  t h a n  h e l p i n g  i n  b o t h  t h e  n a t u r a l  
a n d  s t r u c t u r e d  s e t t i n g s ;  q u i t e  a  f e w  c h i l d r e n  s h a r e d  a n d  o f f e r e d  c o m -
f o r t  w h e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o .  
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T R A I N I N G  C H I L D R E N  I N  S Y M P A T H E T I C  B E H A V I O R  
T h e  U s e  o f  M o d e l s  
A l t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t h e  e m p a t h i c  
c a p a b i l i t i e s  o f  y o u n g  c h i l d r e n ,  f e w  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t r a i n  
c h i l d r e n  t o  b e h a v e  s y m p a t h e t i c a l l y .  R e c e n t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  h a v e  p r o d u c e d  i m p r e s s i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  e f f i c a c y  o f  m o d e l i n g  
p r o c e d u r e s  i n  p r o m o t i n g  a l t r u i s t i c  b e h a v i o r  i n  c h i l d r e n ,  b u t  m o s t  o f  
t h e s e  s t u d i e s  h a v e  d e a l t  w i t h  s h a r i n g ,  u s u a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  m a k i n g  a n  
a n o n y m o u s  d o n a t i o n  t o  s o m e o n e  i n  n e e d ,  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  w i t h  
r e s c u i n g ,  i . e . ,  a t t e m p t s  t o  h e l p  a n o t h e r  p e . r s o n  i n  d i s t r e s s  ( H o f f m a n ,  
1 9 7 6 ;  R u s h t o n ,  1 9 7 6 ) .  I n  o n e  o f  t h e  f e w  e x p e r i m e n t s  a t t e m p t i n g  t o  i n -
f l u e n c e  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r ,  Y a r r o w ,  S c o t t ,  a n d  W a x l e r  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  
t h a t  c h i l d r e n  w h o  w e r e  e x p o s e d  t o  b o t h  l i v e  a n d  s y m b o l i c  m o d e l i n g  b y  a  
n u r t u r a n t  a d u l t  c a r e g i v e r  w e r e  m o s t  i n c l i n e d  t o  h e l p  a n d  t o  v e r b a l i z e  
s y m p a t h y  i n  r e a l  d i s t r e s s  s i t u a t i o n s .  S y m b o l i c  m o d e l i n g ,  s u c h  a s  m a n -
i p u l a t i o n  o f  c h a r a c t e r s  i n  a  d i o r a m a  ( a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  s c e n e  i n  
w h i c h  o b j e c t s  o r  figur~s a r e  p l a c e d  i n  f r o n t  o f  a  b a c k g r o u n d  p i c t u r e ) ,  
w a s  h i g h l y  e f f e c t i v e  i n  t e a c h i n g  c h i l d r e n  t o  r e s p o n s e  w i t h  s y m p a t h e t i c  
v e r b a l i z a t i o n s  o r  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  s y m b o l i c  m a t e r i a l ,  b u t  h a d  l i t t l e  
e f f e c t  o n  b e h a v i o r  t o w a r d  r e a l  v i c t i m s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  n u r t u r a n c e  o r  
n o n - n u r t u r a n c e  o f  t h e  m o d e l .  S t a u b ,  ( 1 9 7 l a )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  b o t h  
b r i e f  i n t e r a c t i o n  w i t h  a  n u r t u r a n t  a d u l t  w h o  m o d e l e d  h e l p i n g  a n d  m o d -
e l i n g  a l o n e  i n c r e a s e d  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ' s  a t t e m p t s  t o  a s s i s t  a  s u p -
p o s e d l y  d i s t r e s s e d  c h i l d ,  a n d  t h a t  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t s  o f  n u r t u r a n c e  
a n d  m o d e l i n g  w e r e  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  o f  e i t h e r  c o n d i t i o n  s e p a r a t e l y .  
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T h e r e  i s  s t i l l  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  u n c e r t a i n t y  a s  t o  w h y  b e -
h a v i o r  c h a n g e s  a s  a  r e s u l t  o f  h a v i n g  o b s e r v e d  a  m o d e l ,  t h o u g h  m o d e l i n g  
h a s  t h e  o b v i o u s  f u n c t i o n  o f '  t r a n s m i t t i n g  n e w  r e s p o n s e  p a t t e r n s ,  a n d  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  e i t h e r  n e w  o r  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  b e h a v i o r s  m a y  b e  
f a c i l i t a t e d  b y  o b s e r v i n g  r e s p o n s e  c o n s e q u e n c e s  t o  t h e  m o d e l  ( B a n d u r a ,  
1 9 6 5 ,  1 9 7 1 ) .  V i c a r i o u s l y  e x p e r i e n c e d  r e i n f o r c e m e n t  o r  p u n i s h m e n t  m a y  
a l t e r  t h e  o b s e r v e r ' s  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  p r o b a b l e  o u t c o m e  s h o u l d  h e  o r  
s h e  r e p r o d u c e  t h e  m o d e l ' s  b e h a v i o r ,  w h i c h  w i l l  i n  t u r n  a f f e c t  t h e  p r o b -
a b i l i t y  o f  i m i t a t i o n  ( M i s c h e l  &  M i s c h e l ,  1 9 7 6 ) .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s u g -
g e s t e d  ( B r y a n  &  L o n d o n ,  1 9 7 0 )  t h a t  t h e  model~s b e h a v i o r  i n  a n  e x p e r i -
m e n t  g i v e s  c h i l d  s u b j e c t s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  a c t s  a r e  p e r m i s s i b l e ,  
i n d i c a t e s  t o  t h e  c h i l d  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  h i m  o r  h e r ,  o r  i f  t h e  c h i l d  
i s  i n h i b i t e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n ,  r e d u c e s  i n h i b i t i o n s  r e -
s t r a i n i n g  p r o s o c i a l  a c t s .  
T h e r e  i s  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  a p p a r e n t  s t a t u s  a n d  p o w e r  
o f  a  m o d e l  r e l a t i v e  t o  t h e  o b s e r v e r  a f f e c t s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
m o d e l e d  b e h a v i o r  i s  i m i t a t e d ,  w i t h  t h e  b e h a v i o r  o f  h i g h - s t a t u s  o r  p o w -
e r f u l  m o d e l s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  r e p r o d u c e d  t h a n  t h a t  o f  m o d e l s  w h o  l a c k  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  ( B a n d u r a ,  1 9 7 1 ) .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  c h i l d r e n  
p e r c e i v e  a d u l t s  a s  h a v i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  a c t i o n s  o r  d e s i r e d  r e -
s o u r c e s ,  o n e  m i g h t  e x p e c t  t h e m  t o  i m i t a t e  a d u l t  m o d e l s  m o r e  r e a d i l y  
t h a n  c h i l d  m o d e l s .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  m o d e l  a n d  o b s e r v e r  f o s t e r s  i m i t a t i o n  ( R o s e k r a n s ,  1 9 6 7 ) ,  w h i c h  
c o u l d  l e a d  t o  t h e  o p p o s i t e  p r e d i c t i o n .  C o n s i d e r a t i o n  o f  B r y a n  a n d  
L o n d o n ' s  ( 1 9 7 0 )  l · i n e  o f  r e a s o n i n g  s u g g e s t s  t h a t  a  p e e r  m o d e l  s h o u l d  
c o n v e y  m o r e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p e r m i s s i b i l i t y  a n d  a p p r o p r i a t e -
n e s s  o f  e n g a g i n g  i n  t h e  m o d e l e d  b e h a v i o r .  
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I n d u c t i o n  
B a n d u r a  ( 1 9 7 1 )  h a s  n o t e d  t h a t  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  a n d  d e s c r i p -
t i o n s  o f  b e h a v i o r  m a y  c o n v e y  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  a  r e s p o n s e  o r  
d e l i n e a t e  i t s  c o n s e q u e n c e s ,  a s  l i v e  m o d e l i n g  d o e s ,  a n d  t h a t  v e r b a l  
l a b e l i n g  o f  m o d e l e d  r e s p o n s e s  m a y  e n h a n c e  t h e  e f f e c t s  o f  o b s e r v a t i o n a l  
l e a r n i n g .  H o f f m a n  ( 1 9 7 0 )  a l s o  h a s  p o i n t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v e r b a l  
;  
e l a b o r a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  b e h a v i o r  i n  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s e s .  T h e  
t e r m  " i n d u c t i o n "  h a s  b e e n  u s e d  t o  d e s c r i b e  t e c h n i q u e s  i n  w h i c h  e x p l a n -
a t i o n s  o r  r e a s o n s  f o r  c h a n g i n g  o n e ' s  b e h a v i o r  a r e  g i v e n ,  o r  p r o c e s s e s  
w h i c h  m a y  a c t i v a t e  c o n f o r m i t y - i n d u c i n g .  t e n d e n c i e s  w i t h i n  t h e  c h i l d  
( e . g . ,  a p p e a l s  t o  p r i d e  o r  c o n c e r n  f o r  o t h e r s ) .  H o f f m a n  c o n s i d e r s  
" o t h e r - o r i e n t e d "  i n d u c t i o n ,  w h i c h  i n v o l v e s  p o i n t i n g  o u t  t h e  h a r m f u l  c o n -
s e q u e n c e s  o f  o n e ' s  b e h a v i o r  t o w a r d  o t h e r s ,  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  
n e e d s  o r  d e s i r e s ,  o r  e x p l a i n i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n ' s  m o t i v e s ,  t o  b e  e s -
p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  g e n e r a t i n g  i n t e r n a l i z e d  c o n t r o l  o f  b e h a v i o r .  
S t a u b  ( 1 9 7 1 b )  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f . f e c t s  o f  r o l e - p l a y i n g  a n d  i n -
d u c t i o n  o n  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ' s  s u b s e q u e n t  h e l p i n g  a n d  s h a r i n g  b e -
h a v i o r .  H e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  e m p a t h y  w o u l d  b e  e n g e n d e r e d  a n d  t h e  l i k e -
l i h o o d  o f  p r o s o c i a l  r e s p o n s e s  i n c r e a s e d  i f  h e  n o t  o n l y  p o i n t e d  o u t  
t h e  n e g a t i v e  e m o t i o n s  e x p e r i e n c e d  b y  o t h e r s ,  b u t  s t r e s s e d  t h e  p o s i t i v e  
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  v i c t i m  w h e n  ~elp i s  g i v e n .  T h i s  p r e d i c t i o n  w a s  
n o t  c o n f i r m e d ;  c o m p a r e d  w i t h  o r .  c o m b i n e d  w i t h  r o l e - p l a y i n g ,  i n d u c t i o n  
d i d  n o t  a f f e c t  h e l p i n g  o r  s h a r i n g  w i t h  a n o t h e r  c h i l d  a n d  d e c r e a s e d  
c h i l d r e n ' s  i n c l i n a t i o n  t o  h e l p  a n  a d u l t .  S t a u b  s u g g e s t e d  t h a t  l a c k  o f  
p r i o r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  t h e  f a c t  t h a t  s h e  h a d  n o  
f u r t h e r  c o n t r o l  o v e r  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  w e r e  i n  c o n t r a s t  t o  e v e r y d a y  
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p r a c t i c e ,  w h e r e  b o t h  i n d u c t i o n  a n d  p a r e n t a l  c o n t r o l  a r e  o n g o i n g  p r o -
c e s s e s .  I n d e e d ,  H o f f m a n  ( 1 9 7 0 )  c i t e s  e v i d e n c e  t h a t  p a r e n t a l  d i s c i p l i n e  
o f  a n  i n d u c t i v e  n a t u r e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s  a n d  
i n t e r n a l i z a t i o n  o r  m o r a l  s t a n d a r d s .  
S E X  A N D  A G E  D I F F E R E N C E S  
I n  t h e  s t u d i e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  s i g n i f i c a n t  b u t  i n c o n s i s t e n t  s e x  
d i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  f o u n d ,  t h o u g h  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  w h e r e  
q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  a p p e a r ,  g i r l s  t e n d  t o  s h o w  m o r e  p r o s o c i a l  r e -
s p o n s e s  t h a n  d o  b o y s  ( R u s h t o n ,  1 9 7 6 ) .  H o f f m a n  ( 1 9 7 7 ) ,  r e v i e w i n g  s e x  
d i f f e r e n c e s  i n  v a r i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  o f  e m p a t h y  a n d  " r e l a t e d  b e h a v i o r s , "  
c i t e d  1 6  s t u d i e s  o f  e m p a t h y  a s  s h a r e d  a f f e c t ;  f e m a l e s  o b t a i n e d  h i g h e r  
s c o r e s  i n  e a c h .  W h i l e  m a n y  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s l i g h t ,  h e  h e l d  
t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a l +  d i f f e r e n c e s  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  o n e  d i r e c -
t i o n  b y  c h a n c e  w a s  s l i g h t  a l s o .  S e x  d i f f e r e n c e s  i n  s t u d i e s  m e a s u r i n g  
r e c o g n i t i o n  o f  a f f e c t  ( e . g . ,  B o r k e ,  1 9 7 1 ;  F e s h b a c h  &  R o e ,  1 9 6 8 ;  K u r d e k  
&  R o d g o n ,  1 9 7 5 ) ,  h o w e v e r ,  h a v e  n o t  b e e n  f o u n d ·  c o n s i s t e n t l y ,  n o r  a r e  
t h e y  c o n s i s t e n t l y  o b t a i n e d  i n  m e a s u r e s  o f  c o g n i t i v e  a n d  s p a t i a l  p e r -
,  .  
s p e c t i v e  t a k i n g .  H o f f m a n  ( 1 9 7 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  f e m a l e s  " m a y  h a v e  a  
m o r e  h i g h l y  d e v e l o p e d  a f f e c t i v e  b a s e  f o r  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  t h a n  d o  
m a l e s "  ( p .  7 2 0 ) ,  b u t  n o t e d  t h a t  b o t h  i n n a t e  f a c t o r s  a n d  s o c i a l i z a t i o n  
p r a c t i c e s  m a y  b e  i m p l i c a t e d  i n  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
e m p a t h y  a n d  r e l a t e d  b e h a v i o r s .  
O V E R V I E W  O F  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
I  
T h i s  s t u d y  h a d  s e v e r a l  p u r p o s e s .  F i r s t ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  
p r o m o t e  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  i n  c h i l d r e n .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  i n f l u e n c e  
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o f  a  p e e r  m o d e l ,  a n d  o f  m o d e l i n g  f o l l o w e d  b y  a n  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t ,  o n  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e  w a s  a s s e s s e d .  U n l i k e  m o s t  
p r e v i o u s  s t u d i e s ,  a  c h i l d  w a s  u s e d  b o t h  a s  t h e  s y m p a t h e t i c  m o d e l  a n d  a s  
a  v i c t i m  i n  n e e d  o f  c o m f o r t i n g .  O n e  g r o u p  o f  c h i l d r e n  s a w  a  s i x  y e a r -
o l d  g i r l  r e s p o n d  s y m p a t h e t i c a l l y  t o  a n  a d u l t ' s  f e i g n e d  i n j u r y .  A s e -
c o n d  g r o u p  s a w  t h e  s a m e  i n j u r y  a n d  r e s p o n s e ,  f o l l o w e d  b y  a n  i n d u c t i v e  
s t a t e m e n t  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e  m o d e l ' s  a c t i o n s ,  i . e . ,  r e i n f o r c e m e n t  t o  t h e  m o d e l  a n d  c o m f o r t  t o  
t h e  v i c t i m .  A  t h i r d . g r o u p  o b s e r v e d  o n l y  t h e  a d u l t ' s  i n j u r y .  A l l  o f  
t h e  c h i l d r e n  w e r e  t h e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t h e m s e l v e s  r e s p o n d  s y m -
p a t h e t i c a l l y  t o  a n  a p p a r e n t  i n j u r y  t o  t h e  c h i l d  m o d e l .  I t  w a s  h y p o t h e -
s i z e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  e x p o s e d  t o  b o t h  a  s y m p a t h e t i c  m o d e l  
a n d  v e r b a l  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  m o d e l e d  b e h a v i o r  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s  
w o u l d  b e  m o r e  i n c l i n e d  t o  e x h i b i t  s i m i l a r  b e h a v i o r  t h a n  t h o s e  w h o s e  
t r a i n i n g  i n c l u d e d  m o d e l i n g  o n l y ,  a n d  t h a t  b o t h  g r o u p s  w o u l d  b e  s u p e r i o r  
i n  t h i s  r e s p e c t  t o  c h i l d r e n  w h o  h a d  r e c e i v e d  n o  t r a i n i n g .  
A n o t h e r  p u r p o s e  i n v o l v e d  t h e  a t t e m p t  t o  r e l a t e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  
t o  r e c o g n i z e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  e m o t i o n s  o f  o t h e r s  a n d  t h e  c a p a c i t y  
f o r  s y m p a t h y  t o  a c t u a l  s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  i n  t h e  l i v e  d i s t r e s s  s i t -
u a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  t w o  m e a s u r e s  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  j u d g e  
a n o t h e r  p e r s o n ' s  a f f e c t i v e  s t a t e  w e r e  o b t a i n e d  a n d  r e l a t e d  t o  t h e i r  
r e s p o n s e s  t o  t h e  i n j u r e d  p e e r .  O n e  m e a s u r e  ( a n  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e -
t a k i n g  t a s k )  w a s  p a t t e r n e d  a f t e r  K u r d e k  a n d  R o d g o n ' s  ( 1 9 7 5 )  a d a p t a -
t i o n  o f  B o r k e ' s  ( 1 9 7 1 )  m a t e r i a l ;  t h e  o t h e r ,  a  m e a s u r e  o f  c h i l d r e n ' s  
k n o w l e d g e  o f  a p p r o p r i a t e  s t r a t e g i e s  f o r  i n t e r v e n i n g  w h e n  a n o t h e r  p e r s o n  
i s  i n  d i s t r e s s ,  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I t  
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e x p e c t e d ,  o n  t h e o r e t i c a l  b a s e s ,  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  p o s i t i v e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  s c o r e s  r e f l e c t i n g  b o t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r s '  
e m o t i o n s  ( a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e - t a k i n g )  a n d  k n o w i n g  h o w  t o  o f f e r  a n d / o r  
c o m . f o r t  ( i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s )  a n d  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r ,  a n d  t h a t  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  m e a s u r e s  w o u l d  b e  b e t t e r  f o r  o l d e r  c h i l d r e n  t h a n  
f o r  y o u n g e r  o n e s .  I n  v i e w  o f  t h e  i n c o n c l u s i v e  r e s u l t s  o b t a i n e d  p r e -
v i o u s l y  w i t h  s t i m u l i  u s i n g  i n c o n g r u e n t  f a c i a l  a n d  s i t u a t i o n a l ·  c u e s  t o  
o t h e r s '  e m o t i o n s ,  n o  s p e c i f i c  p r e d i c t i o n s  w e r e  m a d e  r e g a r d i n g  c h i l -
d r e n ' s  u s e  o f  e i t h e r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  i n  m a k i n g  a f f e c t i v e  j u d g -
m e n t s .  N o  s e x  d i f f e r e n c e s  o n  a n y  m e a s u r e  w e r e  a n t i c i p a t e d .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D  
S E T T I N G  
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  C a n t e r b u r y  L e a r n i n g  T r e e  D a y  
S c h o o l ,  i n  T i g a r d ,  O r e g o n .  T h e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g  c o n s i s t e d  o f  a  
s m a l l  r o o m  i n  w h i c h  a  o n e - w a y  v i s i o n  o b s e r v a t i o n  b o o t h  h a d  b e e n  i n -
s t a l l e d ;  f u r n i s h i n g s  i n c l u d e d  a  c h i l d ' s  f o l d i n g  t a b l e  a n d  c h a i r s ,  a  
s m a l l  t r u n k ,  a n d  a n  a s s o r t m e n t  o f  o b j e c t s  p r o v i d e d  t o  s t i m u l a t e  c o n -
v e r s a t i o n .  
S U B J E C T S  
Thirty~six b o y s  a n d  g i r l s  f r o m  t h e  C a n t e r b u r y  S c h o o l  s e r v e d  a s  
s u b j e c t s .  T h e s e  c h i l d r e n  w e r e  f r o m  a  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e ,  m i d d l e - c l a s s  
p o p u l a t i o n ,  w i t h  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s i n g l e - p a r e n t  h o u s e h o l d s .  W r i t -
t e n  p a r e n t a l  c o n s e n t  a n d  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d  w e r e  
p r e r e q u i s i t e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  
P R O C E D U R E  
C h i l d r e n  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h r e e  t r e a t m e n t  c o n d i -
t i o n s .  T h e  s u b j e c t  p o o l  w a s  d i v i d e d  a t  t h e  m e d i a n  a g e  i n t o  t w o  g r o u p s ,  
3 3  t o  5 1  m o n t h s  a n d  5 2  t o  7 5  m o n t h s  o f  a g e .  B o t h  s e x e s  a n d  t h e  t w o  
a g e  g r o u p s  w e r e  e q u a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  e a c h  c o n d i t i o n .  F o u r  s u b j e c t s  
w h o  b e c a m e  u n a v a i l a b l e  w e r e  e a c h  r e p l a c e d  b y  t h e  s a m e - s e x  c h i l d  n e a r -
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e s t  i n  a g e .  
S u b j e c t s  w e r e  s e e n  i n d i v i d u a l l y  i n  t h r e e  2 0 - m i n u t e  s e s s i o n s  u s u -
a l l y  o c c u r r i n g  w i t h i n  o n e  w e e k .  O n  e a c h  o c c a s i o n ,  t h e  f i r s t  e x p e r i -
m e n t e r  a c c o m p a n i e d  t h e  s u b j e c t  t o  a n d  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  p l a y r o o m  
w h e r e ,  i n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  s e s s i o n s ,  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t e r  a n d  
c h i l d  c o n f e d e r a t e  w e r e  w a i t i n g .  T h e  s e c o n d  s e s s i o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  
t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t e r  a l o n e .  A l t h o u g h  n u r t u r a n c e  a s  s u c h  w a s  n o t  a t  
i s s u e  i n  t h i s  s t u d y ,  e v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  p r o v i d e  a  u n i f o r m l y  
n u r t u r a n t  a n d  n a t u r a l i s t i c  c o n t e x t  a t  a l l  t i m e s .  T a b l e  I  p r o v i d e s  a n  
o v e r v i e w  o f  t h e  t h r e e  s e s s i o n s  a n d  t h e  m e a s u r e s  o b t a i n e d .  
S e s s i o n  1  
E s t a b l i s h i n g  r a p p o r t  w a s  t h e  m a j o r  c o n c e r n  i n  t h e  f i . r s t  s e s s i o n .  
E a c h  s u b j e c t  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e  a n d  t h e  s e c o n d  e x -
p e r i m e n t e r  a n d  e n g a g e d  i n  c o n v e r s a t i o n .  W h e n  t h e  s u b j e c t  a p p e a r e d  t o  
b e  a t  e a s e ,  a  g u e s s i n g  g a m e  w a s  i n i t i a t e d .  T o  c l o s e  t h e  s e s s i o n ,  a  
s n a c k  w a s  s e r v e d  a n d  t h e  c h i l d  w a s  · e s c o r t e d  b a c k  t o .  h i s  o r  h e r  c l a s s -
r o o m .  
S e s s i o n  2  
F o r  t h e  s e c o n d  s e s s i o n ,  t h e  s u b j e c t  w a s  s e a t e d  a t  t h e  t a b l e  f a c -
i n g  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  w h o  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  
a b o u t  p e o p l e ' s  f e e l i n g s .  F o u r  w h i t e  i n d e x  c a r d s ,  e a c h  d i s p l a y i n g  a  
d r a w i n g  o f  a  c h i l d ' s  f a c e  e x p r e s s i n g  h a p p i n e s s ,  s a d n e s s ,  a n g e r ,  o r  f e a r  
w e r e  p l a c e d  o n  t h e  t a b l e  f a c i n g  t h e  c h i l d .  T h e  c h i l d  w a s  a s k e d  t o  
i d e n t i f y  t h e s e  e x p r e s s i o n s ,  a n d  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  w e r e  c o r r e c t e d .  
I f  a n y  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o u r  r e s p o n s e s  w e r e  i n c o r r e c t ,  t h e  c a r d s  w e r e  
r e a r r a n g e d  a n d  t h e  t a s k  w a s  r e p e a t e d  u n t i l  a l l  o f  t h e  e x p r e s s i o n s  w e r e  
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T A B L E  I  
O V E R V I E W  O F  T H E  T H R E E  S E S S I O N S  A N D  M E A S U R E S  O B T A I N E D  
S e s s i o n  I :  B u i l d i n g  R a p p o r t  
A c t i v i t i e s  
C o n v e r s a t i o n ,  g u e s s i n g  g a m e s ,  s n a c k  
P e r s o n n e l  
T w o  e x p e r i m e n t e r s ,  c h i l d  c o n f e d e r a t e ,  o n e  o r  t w o  o b s e r v e r s  
S e s s i . o n  I I :  C o g n i t i v e  M e a s u r e s  
T a s k  1 :  A f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  
M e a s u r e s  O b t a i n e d :  S o c i a l  c o m p r e h e n s i o n ,  empathi~ j u d g m e n t ,  p r o -
j e c t i v e  j u d g m e n t ,  explanat~on o f  a f f e c t ,  
a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y .  
T a s k  2 :  K n o w l e d g e  o f  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  
M e a s u r e s  o b t a i n e d :  S o c i a l  c o m p r e h e n s i o n ,  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  
P e r s o n n e l :  F i . r s t  e x p e r i m e n t e r  o n l y  
S e s s i o n  I I I :  E x p e r i m e n t a l  S i t u a t i o n  
A c t i v i t i e s  :  C o n v e r s a t i o n ,  L o t t o  g a m e ;  f e i g n e d  i n j u r y ,  s n a c k  
C o n t r o l  
C o n d i  t i . o n  
S e c o n d  e x p e r i m e n t e r ,  
c h i l d  c o n f e d e r a t e  
l e f t  r o o m .  F i r s t  e x -
p e r i m e n t e r  b u m p e d  
h e r  h e a d .  S e c o n d  e x -
p e r i m e n t e r ,  c h i l d  
c o n f e d e r a t e  r e t u r n e d ,  
g a m e  w a s  r e s u m e d .  
~ode l i n g  
C o n d i t i o n ·  
S e c o n d  e x p e r i m e n t e r  
l e f t  r o o m .  F i r s t  e x -
p e r i m e n t e r  b u m p e d  h e r  
h e a d ;  c h i l d  c o n f e d e r -
a t e  m o d e l e d  a  c o m f o r t -
i n g  r e s p o n s e .  S e c o n d  
e x p e r i m e n t e r  r e t u r n e d ,  
g a m e  w a s  r e s u m e d .  
M o d e l i n g  P l u s  
I n d u c  t i . o n  C o n d i . t i o n  
S e c o n d  e x p e r i m e n t e r  
l e f t  roo~. F i r s t  e x -
p e r i m e n t e r  b u m p e d  h e r  
h e a d ,  c h i l d .  c o n f e d e r -
a t e  m o d e l e d  a  c o m f o r t -
i n g  r e s p o n s e .  S e c o n d  
e x p e r i m e n t e r  r e t u r n e d ,  
d i s c u s s i o n  o f  i n c i -
d e n t ,  i n d u c t i v e  s t a t e -
m e n d  f o l l o w e d .  G a m e  
w a s  r e s u m e d  
B o t h  e x p e r i m e n t e r s  l e f t  r o o m  t o  l o o k  f o r  l o s t  c a r d .  C h i l d  c o n f e d e r a t e  
s l a I I l l l l e d  t r u n k  l i d ,  f e i g n i n g  i n j u r y  t o  h e r  h a n d .  ·  
M e a s u r e s  o b t a i n e d :  S u b j e c t ' s  r e s p o n s e  t o  c h i l d  c o n f e d e r a t e ' s  i n j u r y .  
S u b j e c t ' s  r e p o r t i n g  o f  i n j u r y .  
P e r s o n n e l :  T w o  e x p e r i m e n t e r s ,  c h i l d  c o n f e d e r a t e ,  t w o  o b s e r v e r s .  
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i d e n t i f i e d  i n  o n e  t r i a l .  W h e n  t h i s  c r i t e r i o n  h a d  b e e n  m e t ,  a  p r a c t i c e  
i t e m  w a s  p r e s e n t e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  c h i l d  w i t h  t h e  f o r m a t  o f  t h e  e n -
s u i n g  t a s k s .  T h e  c a r d s  w e r e  s h u f f l e d  a n d  p l a c e d  i n  f r o n t  o f  t h e  s u b -
j e c t  b e f o r e  p r e s e n t a t i o n  o f  e a c h  i t e m  o f  b o t h  t a s k s :  t h e  c a r d s  t h e m -
s e l v e s  p r o v i d e d  a  n o n - v e r b a l  r e s p o n s e  m o d e  ( p o i n t i n g )  f o r  s p e c i f y i n g  
e m o t i o n s ,  a n d .  t h e  s e q u e n c e  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  p l a c e d  d e t e r m i n e d  t h e  
o r d e r  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t e r  m e n t i o n e d  t h e  e m o t i o n s  f o r  e a c h  i t e m .  
( P i c t u r e s  o f  t h e  f o u r  f a c e s  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A . )  
T a s k  1  c o n s i s t e d  o f  e i g h t  s t o r i e s  u s e d  b y  B o r k e  ( 1 9 7 1 )  a n d  a d a p t -
e d  b y  K u r d e k  a n d  R o d g o n  ( 1 9 7 5 ) ,  i l l u s t r a t e d  b y  b l a c k  a n d  w h i t e  c a r t o o n -
s t y l e  d r a w i n g s  o f  c h i l d r e n  w h o s e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  i n d i c a t e d  h a p p i -
n e s s ,  s a d n e s s ,  a n g e r ,  o r  f . e a r .  F a c i a l  e x p r e s s i o n s  w e r e  c o n g r u e n t  w i t h  
t h e  s t o r y  i n  f o u r  o f  t h e  i t e m s ;  i n  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  i t e m s ,  t h e  c h i l d  
w a s  p i c t u r e d  w i t h  a n  e m o t i o n  c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t o r y  
s i t u a t i o n .  E x p r e s s i o n s  a n d  s t o r e s  w e r e  p a i r e d  a s  i n  K u r d e k  a n d  R o g -
d o n '  s  ( 1 9 7 5 )  s t u d y :  H a p p y - a f r a i d ,  s a d - h a p p y ,  a f r a i d - a n g r y ,  a n d  a n g r y -
s a d .  H o w e v e r ,  i n  l i n e  w i t h  B e r k e ' s  ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  s a m e  
s i t u a t i o n  m a y  p r o d u c e  d i f f e r i n g  n e g a t i v e  e m o t i o n s  i n  d i f f e r e n t  p e o p l e ,  
s a d n e s s  w a s  i n c l u d e d  a s  a n  a c c e p t a b l e  d e s c r i . p t i o n  o f  t h e  e m o t i o n  s u g -
g e s t e d  b y  t h e  s t o r y  f o r  t h e  i t e m s  c o n t r a s t i n g  h a p p i n e s s  ( f a c i a l  c u e s )  
w i t h  f e a r  ( n a r r a t i v e  c u e s ) ,  a n d  f e a r  ( f a c i a l  c u e s )  w i t h  a n g e r  ( n a r r a -
t i v e  c u e s ) .  E x a m p l e s  o f  a  c o n g r u e n t  i t e m  a n d  a n  i n c o n g r u e n t  i t e m  a r e  
p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  l ;  t h e  r e m a i n i n g  T a s k  1  i t e m s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  
A p p e n d i x  A .  F o r  e a c h  i t e m ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e  
e m o t i o n  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  a n d  e x p l a i n  i t s  o c c u r r e n c e .  C o n g r u e n t  
a n d  i n c o n g r u e n t  i t e m s  w e r e  a l t e r n a t e d . ;  o n e  o f  f o u r  p e r m u t a t i o n s  o f  t h e  
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C o n g r u e n t  I t e m ,  G I F T  
H e r e  i s  a  p i c t u r e  o f  J o h n  ( N a n c y ) .  
H e  ( s h e  i s  g e t t i n g  a  n e w  t o y  f o r  a  
p r e s e n t .  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  n o w ?  
( D o e s  h e  ( $ h e )  f e e l  m a d ,  o r  h a p p y ,  
o r  s a d ,  o r  a f T a i d · ? )  
W h y  d o  y o u  t h i n k  h e  ( s h e )  f e e l s  
?  
- - - - - - - -
I n c o n g r u e n t  I t e m ,  I C E  C R E A M  
H e r e ' s  J o h n  ( N a n c y )  e a t i n g  a n  i c e  
c r e a m  c o n e .  I t ' s  h i s  ( h e r )  v e r y  
m o s t  f a v o r i t e  k i n d  o f  i c e  c r e a m ,  
t h e  k i n d  h e  ( s h e )  l i k e s  b e s t .  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  n o w ?  
( D o e s  h e  ( s h e )  f e e l  a f r a i d ,  o r  s a d ,  
o r  m a d ,  o r  h a p p y ? )  
W h y  d o  y o u . t h i n k  J o h n  ( N a n c y )  f e e l s  
?  
- - - - - - - -
F i g u r e  1 :  S a m p l e  c o n g r u e n t  a n d  i n c o n g r u e n t  i t e m s  f r o m  T a s k  1 .  
( N o t e :  O r i g i n a l  f i g u r e s  w e r e  f i v e  t o  s e v e n  i n c h e s  i n  h e i g h t . )  
e i g h t  i t e m s ,  e a c h  b e g i n n i n g  w i t h  a  c o n g r u e n t  i t e m ,  w a s  r a n d o m l y  a s -
s i g n e d  t o  e a c h  s u b j e c t .  
I n  t h e  s i x  T a s k  2  i t e m s ,  b r i g h t l y  c o l o r e d  i n d i v i d u a l  figur~s 
w e r e  a r r a n g e d  i n  a  f l a n n e l  b o a r d  t o  p r e s e n t  t w o  c h a r a c t e r s  i n  a f f e c t -
a r o u s i n g  s i t u a t i o n s ,  w i t h  o n e  c h a r a c t e r  o b s e r v i n g  w h i l e  t h e  o t h e r  e x -
p e r i e n c e d  s o m e  f o r m  o f  m i l d  d i s t r e s s .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  i t e m ,  s h o W n  
i n  F i g u r e  2 ,  i l l u s t r a t e d  t h e  " c r y i n g  l a d y "  s c e n a r i o  u s e d  b y  Y a r r o w  
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a n d  W a x l e r  ( 1 9 7 6 ) ,  w i t h  a  c h i l d  i d e n t i f i e d  a s  t h e  s u b j e c t  p l a y i n g  w i t h  
b l o c k s  a n d  a  w o m a n  c r y i n g  w h i l e  r e a d i n g  a  b o o k ;  t h e  r e m a i n i n g  i t e m s ,  
w i t h  f i g u r e s  s h o w n  i n  t y p i c a l  a r r a n g e m e n t s ,  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  A p p e n -
d i x  A .  T w o  o f  t h e  s c e n a r i o s  s e r v e d  a s  i n t r o d u c t o r y  a n d  f i l l e r  i t e m s .  
I n  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  i t e m s ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  w h a t  t h e y  w o u l d  d o  
u p o n  w i t n e s s i n g  s u c h  e v e n t s .  I f  a n  a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  a c t i o n  w a s  
o f f e r e d ,  t h i s  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s t o r y  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r ;  i f  
n o t ,  t h e  s t o r y  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  o b s e r v e r  m a k i n g  a n  o f f e r  o f  c o n d o l -
e n c e  t o  t h e  v i c t i m ,  a n d  t h e  s a d - f a c e d  c h a r a c t e r s  o f  t h e  o r i g i n a l  s c e n e  
w e r e  r e p l a c e d  b y  h a p p i e r - a p p e a r i n g  v e r s i o n s .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  
i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r s '  e m o t i o n s  a t  b o t h  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  e n d  o f  
e a c h  s e q u e n c e .  O n e  o f  f o u r  p e r m u t a t i o n s  o f  t h e  s i x  i t e m s ,  w i t h  t h e  
f i l l e r  i t e m s  a l w a y s  o c c u p y i n g  t h e  f i r s t  a n d  f o u r t h  p o s i t i o n s ,  w a s  r a n -
d o m l y  a s s i g n e d  t o  e a c h  c h i l d .  
F o r  b o t h  t a s k s ,  e a c h  p i c t u r e d  c h i l d  w a s  s h o w n  w i t h  c l o t h i n g  a n d  
h a i r  s t y l e  a p p r o p r i a t e  f o r  e i t h e r  s e x .  I n  T a s k  1 ,  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  
w a s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  t h e  s a m e  s e x  a s  t h e  s u b j e c t .  I n  T a s k  2 ,  t h e  
p i c t u r e d  c h i l d  w a s  i d e n t i f i e d  e i t h e r  a s  t h e  s u b j e c t  o r  a s  a  f r i e n d  o r  
s i b l i n g  t h e  s u b j e c t  w a s  i n v i t e d  t o  s p e c i f y .  A l l  p i c t o r i a l  m a t e r i a l s  
w e r e  d e s i g n e d  b y  t h e  a u t h o r .  
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C R Y I N G  L A D Y  
T h i s  i s  a  s t o r y  a b o u t  y o u  a n d  
a  g r o w n - u p  l a d y .  S e e ,  y o u  a r e  
s i t t i n g  h e r e  p l a y i n g  w i t h  s o m e  
b l o c k s ,  a n d  t h e  l a d y  i s  r e a d -
i n g  a  b o o k .  S u d d e n l y  t h e  l a d y  
s t a r t s  t o  c r y ,  a n d  s h e  c r i e s  
a n d  c r i e s .  
H o w  d o  y o u  f e e l ?  
H o w  d o e s  t h e  l a d y  f e e l ?  
W h a t  w o u l d  y o u  d o  i f  y o u  s a w  a  
g r o w n - u p  l a d y  c r y  l i k e  t h a t ?  
N o w ,  l e t ' s  p r e t e n d  t h a t  y o u  g o  
a s k  t h e '  l a d y  w h a t ' s  t h e  m a t -
t e r ,  a n d  s a y  s o m e t h i n g  n i c e  t o  
h e r .  ·  
H o w  d o e s  s h e  f e e l  t h e n ?  
H o w  d o  y o u  f e e l ?  
· F i g u r e  2 :  S a m p l e  i t e m  f r o m _ T a s k  2 .  
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S e s s i o n  3  
I n  t h e  t h i r d  s e s s i o n ,  t h e  t w o  e x p e r i m e n t e r s ,  t h e  c h i l d  c o n f e d e r -
a t e ,  a n d  t h e  s u b j e c t  p l a y e d  a  g a m e  c a l l e d  " L o t t o . "  T h e  e x p e r i m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n  o c . c u r r e d  m i d - w a y  t h r o u g h  t h e  g a m e .  I n  t h e  m o d e l i n g  c o n -
d i t i o n  ( N  =  1 2 )  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t e r  l e f t  t h e  r o o m .  W h i l e  s h e  w a s  
g o n e ,  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t e r  p r e t e n d e d  t o  b u m p  h e r  h e a d  o n  a n  o v e r -
h a n g i n g  s h e l f  a n d . t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e  o f f e r e d  a n  a p p r o p r i a t e  s y m p a -
t h e t i c  r e s p o n s e .  L e a v i n g  h e r  c h a i r  a n d  a p p r o a c h i n g  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  
s h e  a s k e d ,  " A r e  y o u  a l l  r i g h t ? "  a n d  added~ a f t e r  a  s l i g h t  p a u s e ,  " I  
h o p e  i t  g e t s  b e t t e r  s o o n . "  T h e  e x p e r i m e n t e r  r e p l i e d  t h a t  t h e  c h i l d ' s  
r e s p o n s e  h a d  i n d e e d  m a d e  h e r  f e e l  b e t t e r ,  g i v i n g  h e r  a  q u i c k  h u g .  W h e n  
t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t e r  r e t u r n e d ,  s h e  a s k e d  i f  a n y t h i n g  h a d  h a p p e n e d  
i n  h e r  a b s e n c e ,  g i v i n g  t h e  s u b j e c t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e p o r t  t h e  " i n j u r y . "  
U n l e s s  h e  o r  s h e  d i d  s o ,  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t e r  s a i d  t h a t  s h e  h a d  
b u m p e d  h e r  h e a d ,  b u t  t h a t  i t  w a s  " a l l  r i g h t  n o w , "  a n d  t h e  g a m e  w a s  
r e s u m e d .  F o r  t h e  ·m~deling p l u s  i n d u c t i o n  g r o u p  ( N  =  1 2 )  t h e  f e i g n e d  
i n j u r y  a n d  t h e  m o d e l e d  r e s p o n s e  w e r e  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  m o d e l i n g  c o n d i -
t i o n ,  b u t  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t e r  e x p a n d e d  t h e  r e p o r t  i n t o  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e ' s  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e ,  s a y i n g ,  " T h a t  w a s  
r e a l l y  n i c e  o f  y o u  t o  m a k e  M  _ _  ·  f e e l  b e t t e r . "  T u r n i n g  t o  t h e  s u b j e c t ,  
s h e  a d d e d ;  " I ' l l  b e t  w h e n  p e o p l e  g e t  h u r t  y o u  l i k e  t o  m a k e  t h e m  f e e l  
b e t t e r ,  t o o - - - I  t h o u g h t  s o . "  I n  t h e  c o n t r o l  c o n d i t i o n  ( N  =  1 2 ) ,  b o t h  
t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t e r  a n d  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e  l e f t  t h e  r o o m ;  s u b -
j e c t s  s a w  o n l y  t h e  f i r s t  experimen~er's f e i g n e d  i n j u r y .  
F o r  a l l  s u b j e c t s ,  u p o n  f i n i s h i n g  t h e  L o t t o  g a m e ,  i t  w a s  d i s c o v -
e r e d  t h a t  a  p i e c e  o f  t h e  g a m e  w a s  m i s s i n g .  T h e  t w o  e x p e r i m e n t e r s  l e f t  
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t h e  p l a y r o o m  t o  s e a r c h  f o r  t h e  l o s t  c a r d ,  a s k i n g  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e  
t o  l o o k  f o r  i t  i n  t h e  r o o m  w h i l e  t h e y  w e r e  g o n e .  T h e  c h i l d  c o n f e d e r -
a t e  o p e n e d  t h e  t r u n k ,  f o u n d  t h a t  t h e  p i e c e  w a s  n o t  t h e r e ,  a n d  p r e t e n d e d  
t o  s l a m  t h e  t r u n k  l i d  o n  h e r  h a n d ,  v e r b a l i z i n g  d i s t r e s s .  T h e  e x p e r i -
m e n t e r s  w a i t e d  t e n  s e c o n d s ,  o r  u n t i l  t h e  s u b j e c t  h a d  f i n i s h e d  r e s p o n d -
i n g ,  b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  r o o m .  H e r e ,  a l s o ,  t h e  s u b j e c t  w a s  g i v e n  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  r e p o r t  t h e  i n c i d e n t  a n d ,  t o  c o n c l u d e ,  a  s n a c k  w a s  s e r v e d .  
S e s s i o n  2  w a s  c o n d u c t e d  w i t h o u t  o b s e r v e r s .  I n  s e s s i o n s  1  a n d  3 ,  
v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  w e r e  r e c o r d e d  a s  a  r u n n i n g  n a r r a t i v e  
b y  o n e  o r  t w o  o b s e r v e r s ;  w i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  d u e  t o  i l l n e s s ,  t w o  o b -
s e r v e r s  w e r e  p r e s e n t  f o r  s e s s i o n  3 .  A l l  t h r e e  s e s s i o n s  w e r e  t a p e  r e -
c o r d e d .  C o p i e s  o f  t h e  ' s c r i p t s  f o r  t h e  t r u n k  i n c i d e n t  a n d  t h e  f i r s t  
e x p e r i m e n t e r ' s  f e i g n e d  i n j u r y  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
S C O R I N G  
T a b l e  I I  p r e s e n t s  a  l i s t  o f  a l l · m e a s u r e s  w i t h  t h e  der~vations a n d  
p o s s i b l e  r a n g e s  o f  t h e i r  s c o r e s .  
B e h a v i o r a l  M e a s u r e s  
R e s p o n s e s  t o  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e ' s  f e i g n e d  i n j u r y  w e r e  r a t e d  
i n d e p e n d e n t l y  b y  t h r e e  f e m a l e  j u d g e s  f o r  e v i d e n c e  o f  s y m p a t h y ,  u s i n g  
a  5 - p o i n t  s c a l e .  ( T h i s  s c a l e ,  w i t h  e x a m p l e s  o f  r e s p o n s e s  a t  e a c h  l e v e l ,  
i s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  C . )  J u d g e s  w o r k e d  d i r e c t l y  f r o m  s e s s i o n  3  
t a p e  r e c o r d i n g s  a n d  c o p i e s  o f  t h e  t w o  o b s e r v e r s '  n a r r a t i v e  d e s c r i p t i o n s ,  
e d i t e d  i n  e a c h  c a s e  t o  e l i m i n a t e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u b j e c t ' s  s e x  a n d  
t o  i n c l u d e  o n l y  t h e  t i m e  p e r i o d  w h e n  t h e  t w o  e x p e r i m e n t e r s  h a d  l e f t  
t h e  r o o m  a n d  t h e  t r u n k  i n c i d e n t  o c c u r r e d .  A  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  s c o r e  
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T A B L E  I I  
L I S T  O F  V A R I A B L E S  W I T H  D E R I V A T I O N S  A N D  P O S S I B L E  R A N G E S  O F  S C O R E S  
V a r i a b l e  
S o c i a l  
C o m p r e h e n s i o n  
E x p l a n a t i o n  
o f  A f f e c t  
E m p a t h i c  
J u d g m e n t  
P r o j e c t i v e  
J u d g m e n t  
A w a r e n e s s  o f  
D i s c r e p a n c y  
D e r i v a t i o n  o f  S c o r e  
A f f e c t i v e  P e r s p e c t i v e - T a k i n g  ( T a s k  1 )  
P r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  
t o  t h e  f o u r  c o n g r u e n t  i t e m s  c o r r e c t l y  
s p e c i f y i n g  e m o t i o n  
M e a n  o f  j u d g e s '  r a t i n g s  o f  s u b j e c t ' s  
e x p l a n a t i o n s  o f  c h a r a c t e r s '  e m o t i o n s  
f o r  t h e  c o n g r u e n t .  i t e m s  
P r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  
t h r e e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  i n  w h i c h  a f -
f e c t  w a s  s p e c i f i e d  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
p i c t u r e d  f a c i a l  e x p r e s s i o n  
P r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  
t h r e e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  i n  w h i c h  a f -
f e c t  w a s  s p e c i f i e d  i n  a c c o r d  w i t h  
t h e  n a r r a t i v e  
M e a n  o f  j u d g e s '  r a t i n g s  o f  s u b j e c t s '  
a w a r e n e s s  o f  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  
f a c i a l  a n d  n a r r a t i v e  c u e s  i n  t h e  f o u r  
i n c o n g r u e n t  i t e m s  
K n o w l e d g e  o f  I n t e r v e n t i o n  S t r a t e g i e s  ( T a s k  2 )  
S o c i a l  
C o m p r e h e n s i o n  
I n t e r v e n t i o n  
S t r a t e g i e s  
C o m f o r t i n g  
B e h a v i o r  
R e p o r t i n g  
S e x  
P r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  
t h e  s i x  T a s k  2  i t e m s  c o r r e c t l y  s p e c i -
f y i n g  e m o t i o n  '  
M e a n  o f  j u d g e s '  r a t i n g s  f o r  s u b j e c t ' s  
k n o w l e d g e  o f  s t r a t e g i e s  f o r  s y m p a t h e t i c  
i n t e r v e n t i o n  
S y m p a t h e t i c  B e h a v i o r  
M e a n  o f  j u d g e s '  r a t i n g s  o f  s y m p a t h y  e v i -
d e n t  i n  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  ch~ld 
c o n f e d e r a t e ' s  i n j u r y  
R a t i n g  o f  s u b j e c t ' s  e f f o r t  t o  i n f o r m  e x -
p e r i m e n t e r s  o f  c h i l d  c o n f e d e r a t e ' s  i n -
j u r y  
P e r s o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S u b j e c t s  
S e x  o f  s u b j e c t  ( 1  =  f e m a l e ,  2  =  m a l e )  
( C o n t i n u e d )  
R a n g e  
.  0 0  - 1 .  0 0  
1 . 0  - 4 . 0  
. 0 0  - 1 . 0 0  
.  0 0  - 1 . 0 0  
1 . 0  - 3 . 0  
. o o  - 1 . 0 0  
1 . 0  - 5 . 0  
1 . 0  - 5 . 0  
. Q  ; : - 2  
1  - 2  
V a r i a b l e  
A g e  
A g e  G r o u p  
T A B L E  I I  ( C o n t ' d . )  
D e r i v a t i o n  o f  S c o r e  
S u b j e c t ' s  a g e  i n  m o n t h s  
O l d e r  a n d  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( 1  =  3 3 - 5 1  
m o n t h s ;  2  =  5 2 - 7 5  m o n t h s )  
R a n g e  
3 3  - 7 5  
1  - 2  
f o r  e a c h  c h i l d  w a s  c o m p u t e d  b y  a v e r a g i n g  t h e  t h r e e  j u d g e s '  r a t i n g s .  
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C h i l d r e n  w h o  s p o n t a n e o u s l y  i n f o r m e d  t h e  r e t u r n i n g  a d u l t s  o f  t h e  t r u n k  
m i s h a p  r e c e i v e d  a  r e p o r t i n g  s c o r e  o f  2 ;  r e p o r t s  e l i c i t e d  b y  t h e  e x p e r i -
m e n t e r ' s  q u e s t i o n  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  1 .  
C o g n i t i v e  M e a s u r e s  
T a s k  1  c o n g r u e n t  i t e m s  w e r e  s c o r e d  f o r  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  ( 1 ,  O ;  
1  p o i n t  f o r  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  e m o t i o n  d e p i c t e d )  a n d  f o r  
e x E l a n a t i o n  o f  a f f e c t  ( s u b j e c t ' s  a b i l i t y  t o  e x p l a i n  t h e  e m o t i o n  s p e c i -
f i e d ,  r a t e d  o n  a  s c a l e  o f  1  t o  4 ) .  T h e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  w e r e  s c o r e d  
( 1 ,  O )  f o r  e m p a t h i c  j u d g m e n t  a n d  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t  s e p a r a t e l y .  W h e n  
s c o r e d  f o r  e m p a t h i c  j u d g m e n t ,  r e s p o n s e s  i n  w h i c h  t h e  e m o t i o n  s p e c i f i e d  
b y  t h e  s u b j e c t  m a t c h e d  t h e  p i c t u r e d  f a c i a l  e x p r e s s i o n  w e r e  c o n s i d e r e d  
c o r r e c t ;  s c o r e d  f o r  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t ,  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w e r e  t h o s e  
i n  w h i c h  t h e  e m o t i o n  w a s  s p e c i f i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s i t u a t i o n a l  ( n a r -
r a t i v e )  c u e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  w e r e  r a t e d  f o r  t h e  
s u b j e c t ' s  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y  ( a b i l i t y  t o  d e t e c t  a n d  r e c o n c i l e  t h e  
c o n f l i c t i n g  f a c i a l  a n d  n a r r a t i v e  c u e s ,  o n  a  s c a l e  o f  1  t o  3 ) .  E x p l a n a -
t i o n  o f  a f f e c t  a n d  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y  w e r e  r a t e d  i n d e p e n d e n t l Y .  
b y  t w o  f e m a l e  j u d g e s ,  w i t h  d i f f e r e n c e s  r e s o l v e d  b y  c o n s e n s u s ;  s c o r i n g  
c r i t e r i a ; '  w i t h  e x a m p l e s  o f  r e s p o n s e s  a t  e a c h  l e v e l ,  m a y  b e  f o u n d  i n  A p -
p e n d i x  C .  
3 1  
T h e  s i x  T a s k  2  i t e m s  w e r e  s c o r e d  f o r  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  ( 1 ,  0 ,  
f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  t w o  c h a r a c t e r s '  e m o t i o n  a t  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  e a c h  e p i s o d e  a n d  a g a i n  a f t e r  t h e  p r o p o s e d  i n t e r v e n t i o n ;  
s c o r e s  f o r  e a c h  i t e m : w e r e  c o m p u t e d  a~ t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  f o u r  e m o -
t i o n a l  e x p r e s s i o n s  i d e n t i f i e d  c o r r e c t l y ) .  F o r  t h e  f o u r  i t e m s  i n  w h i c h  
s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  w h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  w o u l d  d o  i n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  
r e s p o n s e s  w e r e  r a t e d  f o r  k n o w l e d g e  o f  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  o n  a  
5 - p o i n t  s c a l e  c l o s e l y  p a r a l l e l i n g  t h a t  u s e d  f o r  r a t i n g  s y m p a t h e t i c  b e -
h a v i o r s .  S c o r i n g  c r i t e r i a  a n d  e x a m p l e s  o f  r e s p o n s e s  a r e  i n c l u d e d  i n  
A p p e n d i x  C  • •  
R E L I A B I L I T Y  
A g r e e m e n t  a m o n g  t h e  t h r e e  j u d g e s '  r a t i n g s  o f  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  
w a s  a s s e s s e d  b y  c o m p u t i n g  a n  i n t r a - c l a s s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( W i n e r ,  
1 9 7 1 ) ;  r e l i a b i l i t y  o f  a  s i n g l e  j u d g e  w a s  e s t i m a t e d  a t  . 9 4 ,  a n d  r e l i a -
b i l i t y  o f  t h e  m e a n  f o r  t h e  t h r e e  j u d g e s  w a s  . 9 8 .  O b s e r v e r  r e l i a b i l i t y  
f o r  t h i s  m e a s u r e  w a s  n o t  a n  i s s u e ,  s i n c e  j u d g e s  u s e d  b o t h  o b s e r v e r s '  
n a r r a t i v e  d e s c r i p t i o n s .  R e l i a b i l i t y  o f  t h e  ' t w o  j u d g e s '  r a t i n g s  o f  
e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t ,  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y ,  a n d  k n o w l e d g e  o f  i n -
t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s ,  a s  i n d i c a t e d  b y  p e r  c e n t  a g r e e m e n t  ( a g r e e m e n t s /  
a g r e e m e n t s  +  d i s a g r e e m e n t s )  ~as 9 5 % ,  9 2 % ,  a n d  9 5 % ,  r e s p e c t i v e l y .  
D A T . A ' . .  A N A L Y S I S  
B e h a v i o r a l  M e a s u r e s  
C o m f o r t i n g  b e h a v i o r  s c o r e s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  3  x  2  x  2  f a c t o r i a l  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( t r e a t m e n t  x  s e x  x  a g e ) ,  w i t h  N  =  3  c h i l d r e n  i n  
3 2  
e a c h  o f  t h e  1 2  c e l l s .  A  3  x  2  x  2  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
( t r e a t m e n t  x  s e x  x  a g e )  w a s  a l s o  c o n d u c t e d  o n  t h e  s c o r e s  f o r  r e p o r t i n g  
t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e ' s  i n j u r y ,  u s i n g  u n w e i g h t e d  m e a n s  b e c a u s e  o f  u n -
e q u a l  c e l l  f r e q u e n c i e s  ( d u e  t o  e x p e r i m e n t e r  e r r o r ,  o n e  c h i l d ' s  s c o r e  
w a s .  n o t  a v a i l a b l e )  •  ·  
I t e m  A n a l y s e s  
P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i . o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  
i t e m s  t h a t  w e r e  t o  b e  c o m b i n e d  i n  f o r m i n g  e a c h  T a s k  1  a n d  T a s k  2  c o m -
p o s i t e  m e a s u r e ;  c o e f f i . c i e n t  a l p h a  ( N u n n a l l y ,  1 9 7 8 )  w a s  u s e d  t o  e s t i m a t e  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  f o r  e a c h  m e a s u r e .  I n  o r d e r  t o  e x a m -
i n e  i t e m  d i f f e r e n c e s  b y  s e x  a n d  a g e  l e v e l s ,  2  x  2  x  N  a n a l y s e s  o f  v a r -
i a n c e  ( s e x  x  a g e  x  i t e m s )  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  i t e m s  w e r e  c o m -
p u t e d ,  f o l l o w e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  b y  p o s t  h o c  c o m p a r i s o n s  a m o n g  i t e m  
m e a n s  ( d i f f e r e n c e s  i n  i  t e r n  m e a n s  w e r e  p r e s u m e d  t o  r e f l e c t  d i f f e r . e n c e s  
i n  i t e m  d i f f i c u l t y ) .  
R e l a t i o n s h i p s  A m o n g  M e a s u r e s  
C o r r e l a t i o n a l  t e s t s  ( P e a r s o n  -~) w e r e  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  r e l a t i o n -
s h i p s  a m o n g  m e a s u r e s  f o r  t h e  g r o u p  a s  a  w h o l e  a n d  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  
s e p a r a t e l y .  P a r t i a l  c o r r e l a t i o n s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e ,  w e r e  o b t a i n e d  
f o r  a l l  p a i r s  o f  t h e  f o l l o w i n g  T a s k  1  a n d  T a s k  2  v a r i a b l e s :  S o c i a l  
c o m p r e h e n s i o n  ( f o r  b o t h  t a s k s ) ,  e~planation o f  a f f e c t ,  a w a r e n e s s  o f  
d i s c r e p a n c y ,  a n d  k n o w l e d g e  o f  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s .  
'  
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C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
R e s u l t s  f o r  t h e  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  f i r s t ,  f o l -
l o w e d  b y  r e s u l t s  f o r  T a s k  1  a n d  T a s k  2 .  I n t e r c o r r e l a t ' i o n s  a m o n g  a l l  
m e a s u r e s  w i l l  t h e n  b e  p r e s e n t e d .  M e a n  s c o r e s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
f o r  a l l  v a r i a b l e s  ( t h e  t w o  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s , t h e  t w o  s o c i a l  c o m p r e -
h e n s i o n  m e a s u r e s ,  e x p l a n a t i o n . o f  a f f e c t ,  e m p a t h i c  j u d g m e n t ,  p r o j e c t i v e  
j u d g m e n t ,  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y ,  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e i g e s ,  a n d  a g e  
a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  I I I .  
B E H A V I O R A L  M E A S U R E S  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  3  x  2  x  2  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  ( t r e a t m e n t  x  
s e x  x  a g e )  f o r  t h e  c h i l d r e n ' s  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  a n d  f o r  r e p o r t i n g  
s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  D .  N o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  d u e  t o  
t r e a t m e n t  o r  t o  i n t e r a c t i o n s  i n v o l v i n g  t r e a t m e n t  w e r e  o b t a i n e d  f o r  
e i t h e r  m e a s u r e ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  g r o u p s  w e r e  c o m b i n e d  a n d  b o t h  t h e  
c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  r a t i n g s  a n d  r e p o r t i n g  s c o r e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
l a t e r  c o r r e l a t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t a s k  c o m p o n -
e n t s .  N o  s i g n i f i c a n t  a g e  o r  s e x  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  f o r  s y m p a t h e t i c  
b e h a v i o r .  O l d e r  c h i l d r e n ' s  s c o r e s  f o r  r e p o r t i n g  t h e  i n j u r y  w e r e  h i g h e r  
t h a n  t h o s e  f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( F  ( 1 , 2 3 )  =  4 . 9 2 ,  p  <  . 0 5 ) .  S i n c e  t h e  
s e x  x  a g e  i n t e r a c t i o n  f o r  t h e  r e p o r t i n g  s c o r e s  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ,  
( F  ( 1 , 2 3 )  =  3 . 3 1 ,  p  =  . 0 8 ) ,  d i r e c t i o n a l  t  t e s t s  w e r e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  
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3 5  
s t a b i l i t y  o f  t h e  p r e d i c t e d  a g e  d i f f e r e n c e  f o r  e a c h  s e x  s e p a r a t e l y .  N o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  o l d e r  a n d  y o u n g e r  b o y s  w a s  i n d i c a t e d ,  b u t  
o l d e r  g i r l s '  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  f o r  y o u n g e r  g i r l s  ( . ! : _  ( 1 5 )  
=  4 . 1 5 ,  p  <  . 0 0 0 5 ) .  
I T E M  A N A L Y S E S  
I t e m  i n t e r c o r r e l a t i o n s ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  a s  e s t i -
m a t e d  b y  c o e f f i c i e n t  a l p h a ,  a n d  a  s u m m a r y  o f  s i g n i f i c a n t  F  v a l u e s  o b -
t a i n e d  i n  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  ( s e x  x  a g e  x  i t e m s )  
m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  E .  
T a s k  1  
I t e m  i n t e r c o r r e l a t i o n s  f o r  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  w e r e  c o m p u t e d  o n  
t h r e e  o f  t h e  f o u r  c o n g r u e n t  i t e m s ;  s i n c e  n o  c h i l d  m i s s e d  t h e  i t e m  p o r -
t r a y i n g  h a p p i n e s s ,  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  i n v o l v i n g  t h i s  i t e m  c o u l d  
n o t  b e  o b t a i n e d .  I t e m s  w e r e  m o d e s t l y  i n t e r c o r r e l a t e d  ( r  =  . 1 5 ,  p  =  . 2 0  
t o r =  . 2 9 ,  p  <  . 0 5 ;  c o e f f i c i e n t  a l p h a =  . 4 7 ) .  A  T a s k  1  s o c i a l  c o m p r e -
h e n s i o n  s c o r e  f o r  e a c h  c h i l d  w a s  c o m p u t e d  a s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
c o n g r u e n t  i t e m s  i d e n t i f i e d  c o r r e c t l y .  T h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  i t e m  m e a n s  ( F  
( 3 , 9 6 )  =  5 . 0 9 ,  p  <  . 0 1 ) .  N e w m a n - K e u l s  c o m p a r i s o n s  a m o n g  i t e m  m e a n s  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  i t e m  p o r t r a y i n g  h a p p i n e s s  w a s  s i g -
n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  m e a n  s c o r e s  f o r  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  i t e m s .  
C h i l d r e n ' s  e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t  r a t i n g s  f o r  t h e  c o n g r u e n t  i t e m s  
w e r e  m o d e r a t e l y  i n t e r c o r r e l a t e d  ( . E ,  =  . 2 0 ,  p  =  . 1 2  t o  . E .  =  . 5 0 ,  p  <  . 0 0 1 ;  
c o e f f i c i e n t  a l p h a =  . 7 4 ) ,  a n d  e a c h  c h i l d ' s  r a t i n g s  a c r o s s  t h e  f o u r  
i t e m s  w e r e  a v e r a g e d  t o  y i e l d  a  c o m p o s i t e  s c o r e .  A l t h o u g h  t h e  r e p e a t e d  
3 6  
m e a s u r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  i t e m  m e a n s  o n  e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t  ( F  ( 3 , 9 6 )  =  
2 . 8 5 ,  p  <  . 0 5 ) .  N e w m a n - K e u l s  p r o c e d u r e s  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  c o m -
p a r i s o n s  a m o n g  p a i r s  o f  i t e m  m e a n s .  H o w e v e r ,  . ! _  t e s t s  f o r  s i m p l e  m a i n  
e f f e c t s ,  u s i n g  D u n n ' s  p r o c e d u r e  f o r  k e e p i n g  a l p h a  c o n s t a n t  f o r  t h e  s e t  
o f  f o u r  c o m p a r i s o n s  ( K i r k ,  1 9 6 8 )  r e v e a l e d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  a g e  · x  
i t e m s  i n t e r a c t i o n  ( F  ( 3 , 9 6 )  =  2 . 8 8 ,  p  <  . O S )  w a s  d u e  t o  o l d e r  c h i l -
d r e n ' s  h i g h e r  s c o r e s  f o r  t h e  i t e m s  p o r t r a y i n g  s a d n e s s  ( . ! _  ( 3 2 )  =  3 . 6 2 ,  
p  <  . 0 1 )  a n d  f e a r  (~ ( 3 2 ) ·  =  3 . 1 4 ,  p  <  . 0 5 ) .  
U p o n  i n s p e c t i o n  o f  i t e m  i n t e r c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  m e a s u r e s  
( e m p a t h i c  j u d g m e n t ,  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t ,  a n d  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y )  
d e r i v e d  f r o m  t h e  i n c o n g r u e n t  p i c t u r e  s t o r i e s ,  o n e  o f  t h e  i t e m s  p r o v e d  
t o  b e  c o n s i s t e n t l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  i n c o n g r u e n t  i t e m s .  
T h i s  i t e m ,  c o n t r a s t i n g  f e a r  w i t h  a n g e r  o r  s a d n e s s ,  w a s  e x c l u d e d  f r o m  
c o m p o s i t e  s c o r e s  f o r  t h e  t h r e e  m e a s u r e s .  
T h e  e m p a t h i c  j u d g m e n t  s c o r e s  f o r  th~ t h r e e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  r e -
t a i n e d  w e r e  m o d e s t l y  i n t e r c o r r e l a t e d  ( . £  =  . 1 4 ,  p  =  . 2 0  t o  r  =  . 4 0 ,  
p  <  . 0 1 ;  c o e f f i c i e n t  a l p h a =  . 5 3 ) ,  a s  w e r e  t h o s e  f o r  p r o j e c t i v e  j u d g -
m e n t  ( r  =  . 2 8 ,  p  <  . 0 6  t o . ! . =  . 5 1 ,  p  <  . 0 0 1 ;  c o e f f i c i e n t  a l p h a =  . 6 7 ) .  
C o m p o s i t e  s c o r e s  f o r  e a c h  c h i l d  f o r  t h e  t w o  m e a s u r e s  w e r e  c o m p u t e d  a s  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  i t e m s  y i e l d i n g  e m p a t h i c  j u d g m e n t s  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  
y i e l d i n g  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s .  A l t h o u g h  n o  d i f f e ' r e n c e s  a m o n g  i t e m  
m e a n s  w e r e  f o u n d  f o r  e i t h e r  e m p a t h i c  o r  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s ,  t h e  r e -
p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  s e x  x  i t e m s  
i n t e r a c t i o n s  f o r  b o t h  m e a s u r e s  ( F  ( 3 , 9 6 )  =  2 . 8 2 ,  p  <  . 0 5 ,  a n d  F  ( 3 , 9 6 )  
=  5 . 4 9 ,  p  <  . 0 0 5 ,  r e s p e c t i v e l y ) ; . ! _  t e s t s ,  u s i n g  D u n n ' s  p r o c e d u r e ,  w e r . e  
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u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  i n t e r a c t i o n s .  B o y s '  e m p a t h i c  jud~ent 
s c o r e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  g i r l s '  s c o r e s  f o r  t h e  i t e m  c o n t r a s t i n g  h A p p i -
n e s s  ( f a c i a l  c u e s )  w i t h  f e a r  o r  s a d n e s s  ( n a r r a t i v e  c u e s )  (~ ( 3 2 )  =  
2 . 9 6 ,  p  <  . 0 5 ) .  G i r l s '  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  
b o y s '  s c o r e s  f o r  t h i s  s a m e  item(~ ( 3 2 )  =  4 . 4 2 ,  p  <  . 0 1 ) ,  a n d  f o r  t h e  
i t e m  c o n t r a s t i n g  s a d n e s s  ( f a c i a l  c u e s )  a n d  h a p p i n e s s  ( n a r r a t i v e  c u e s )  
( ! _  ( 3 2 )  =  3 . 4 5 ,  p  <  . 0 1 ) .  
T h e  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y  r a t i n g s  f o r  t h e  t h r e e  r e t a i n e d  i n -
c o n g r u e n t  i t e m s  r a n g e d  f r o m  E _  =  . 2 7  ( p  =  . 0 6 )  t o . ! . =  . 5 8  ( p  <  . 0 0 1 ) ;  
c o e f f i c i e n t  a l p h a =  . 7 2 .  Compos~te s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  a v e r a g i n g  
e a c h  c h i l d ' s  r a t i n g s  a c r o s s  t h e  t h r e e  i t e m s .  A  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  a m o n g  i t e m  m e a n s  ( F  ( 3 , 9 6 )  =  7 . 8 4 ,  p  <  . 0 0 1 )  w a s  i n d i c a t e d  
b y  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  A s  r e v e a l e d  b y  N e w m a n -
K e u l s  c o m p a r i s o n s ,  m e a n  s c o r e s  f o r  t h e  t w o  i t e m s  c o n t r a s t i n g  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  e m o t i o n s  ( f a c i a l  c u e s  =  h a p p i n e s s ,  n a r r a t i v e  c u e s  =  f e a r  
o r  s a d n e s s ;  f a c i a l  c u e s  =  s a d n e s s ,  n a r r a t i v e  c u e s  =  h a p p i n e s s )  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  f o r  t h e  t w o  i t e m s  c o n t r a s t i n g  o n l y  
n e g a t i v e  e m o t i o n s  ( f a c i a l  c u e s  =  f e a r ,  n a r r a t i v e  c u e s  =  a n g e r  o r  s a d -
n e s s ;  f a c i a l =  c u e s =  a n g e r ,  n a r r a t i v e  c u e s =  s a d n e s s ) .  
T a s k  2  
T h e  s i x  T a s k  2  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  i t e m s  p r o v e d  t o  b e  s t r o n g l y  
i n t e r c o r r e l a t e d  ( . ! _  =  . 2 9  p  <  . 0 5  t o . ! . =  . 9 1 ,  p  <  . 0 0 1 ;  c o e f f i c i e n t  
a l p h a =  . 9 6 ) ,  a n d  e a c h  c h i l d ' s  s c o r e  f o r  t h i s  m e a s u r e  w a s  c o m p u t e d  a s  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  f o r  t h e  s i x  i t e m s .  T h e  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
a m o n g  i t e m  m e a n s .  H o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  a g e  x  i t e m s  i n t e r a c t i o n  
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e m e r g e d  ( F  ( 5 , 1 6 0 )  =  4 . 3 9 ,  p  <  . 0 0 5 ) ;  ! _ t e s t s ,  u s i n g  D u n n ' s  p r o c e d u r e ,  
r e v e a l e d  t h a t  m e a n  s c o r e s  f o r  o l d e r  c h i l d r e n  w e r e  h i g h e r  f o r  t h e  f o u r  
i t e m s  c o m p r i s i n g  t h e  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  m e a s u r e ,  b u t  n o t  f o r  t h e  
t w o  f i l l e r  i t e m s .  
I n t e r c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  f o u r  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  i t e m s  
w e r e  a l s o  h i g h  ( r  =  . 3 9 ,  p  <  . 0 1  t o . ! . =  . 6 0 ,  p  <  . 0 0 1 ;  c o e f f i c i e n t  
a l p h a =  . 8 3 ) .  E a c h  c h i l d ' s .  r a t i n g s  a c r o s s  t h e  f o u r . i t e m s  w e r e  a v e r -
a g e d  t o  o b t a i n  c o m p o s i t e  s c o r e s  f o r  t h i s  m e a s u r e .  A  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e  a m o n g  i t e m  m e a n s  w a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l -
y s i s  o f  v a r i a n c e  ( !  ( 3 , 9 6 )  =  3 . 2 5 ,  p  <  .05)~ N e w m a n - K e u l s  c o m p a r i -
s o n s  s h o w e d . t h a t  o n l y  t h e  h i g h e s t  a n d  l o w e s t  i t e m  m e a n s  d i f f e r e d  s i g -
n i f i c a n t l y  ( c h i l d  f a l l i n g  f r o m  w a g o n  a n d  c h i l d  w i t h  b r o k e n  l e g ,  r e -
s p e c t i v e l y ) .  
I n t e r n a l  C o n s i s t e n c y  R e l i a b i l i t y  
F o r  f i v e  o f  t h e  s e v e n  T a s k  1  a n d  T a s k  2  m e a s u r e s ,  e x p l a n a t i o n  o f  
a f f e c t ,  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t ,  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y ,  T a s k  2  s o c i a l  
c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  w a s  
c o n s i d e r e d  s a t i s f a c t o r y  o r  b e t t e r  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  ( c o e f f i c i e n t  
a l p h a =  . 6 7  t o  . 9 6 ) .  A l p h a  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  t w o  r e m a i n i n g  m e a s -
u r e s ,  T a s k  1  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  a n d  e m p a t h i c  j u d g m e n t ,  w e r e  m o r e  
m a r g i n a l  ( . 4 7  a n d  . 5 3 ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  a n d  r e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  t h e s e  
m e a s u r e s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y . ·  
S E X  A N D  A G E  D I F F E R E N C E S  
T h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  
m a i n  e f f e c t s  d u e  t o  a g e  f o r  T a s k  1  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  ( F  ( 1 , 3 2 )  =  
I  I  
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4 . 7 6 ,  p  <  . 0 5 ) ,  f o r  e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t  ( F  ( 1 , 3 1 )  =  1 0 . 0 1 ,  p  <  . 0 0 5 ) ,  
f o r  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y  ( F  ( 1 , 3 2 )  =  1 3 . 0 ,  p  <  . 0 0 5 ) ,  f o r  T a s k  2  
s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  ( F  ( 1 , 3 2 )  =  1 0 . 0 5 ,  p  <  . 0 0 5 ) ,  a n d  f o r  i n t e r v e n t i o n  
s t r a t e g i e s  ( F  ( 1 , 3 2 )  =  4 . 4 7 ,  p  <  . 0 5 ) .  I n  e a c h  c a s e ,  o l d e r  c h i l d r e n  
h a d  h i g h e r  m e a n  s c o r e s  t h a n  y o u n g e r  c h i l d r e n .  O l d e r  a n d  y o u n g e r  c h i l -
d r e n ' s  m e a n  s c o r e s  f o r  e m p a t h i c  j u d g m e n t  a n d  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t  d i d  
n o t  d i f f e r ,  h o w e v e r ,  b u t  g i r l s '  m e a n  s c o r e s  f o r  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t  
w e r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  f o r  b o y s  ( F  ( 1 ; 3 2 )  =  8 . 0 3 ,  p  <  . 0 1 ) .  
R E L A T I O N S H I P S  A M O N G  M E A S U R E S  
R e s u l t s  o f  c o r r e l a t i o n a l  t e s t s  a s s e s s i n g  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  
t h e  T a s k  1  a n d  T a s k  2  m e a s u r e s ,  t h e  t w o  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s ,  a n d  a g e  
a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I V .  W h i l e  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c o r r e l a t i o n  c o e f f i -
c i e n t s  c o m p u t e d  s u g g e s t s  c a u t i o n  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e s e  r e s u l t s ,  c l e a r  
p a t t e r n s  e m e r g e d .  F o r  t h e  g r o u p  a s  a  w h o l e ,  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n  f o r  
b o t h  t a s k s ,  e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t ,  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y ,  a n d  i n -
t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  w e r e  h i g h l y  i n t e r c o r r e l a t e d  ( . ! _  =  . 4 3 ,  p  <  . 0 1  
t o r =  . 6 9 ,  p  <  . 0 0 1 ) .  S i n c e  t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  a l s o  s t r o n g l y  r e -
l a t e d  t o  a g e ,  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e ,  
w e r e  o b t a i n e d .  A s  m a y ·  b e  s e e n  i n  T a b l e  I V ,  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  g e n -
e r a l l y  r e m a i n e d  q u i t e  s t r o n g  ( _ ; _  =  . 1 9 ,  p  . <  . 1 4  t o  . E .  =  . 5 9 ,  p  <  . 0 0 1 ) .  
C h i l d r e n  w h o  m a d e  e m p a t h i c  j u d g m e n t s  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  a w a r e  o f  t h e  
d i s c r e p a n c y  ( r  =  . 3 3 ,  p  <  . 0 5 ) ,  b u t  t h e r e  w e r e  n o  f u r t h e r  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e i t h e r  e m p a t h i c  o r  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  a n d  a n y  
o t h e r  m e a s u r e s .  P r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  w e r e  m o r e  c o m m o n  a m o n g  o l d e n  
b o y s .  
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4 1  
N o  T a s k  1  o r  T a s k  2  m e a s u r e  p r e d i c t e d  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r .  A l -
t h o u g h  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  w a s  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  r e p o r t i n g  
t h e  i n j u r y  t o  t h e  a d u l t s ,  t h e  o n l y  o t h e r  c o r r e l a t i o n  i n v o l v i n g  c o m -
f o r t i n g  t o  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n t  s u g g e s t e d  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
a g e  f o r  b o y s  ( r  =  - . 4 4 ,  p  <  . 1 0 ,  t w o - t a i l e d ) .  R e p o r t i n g  w a s  r e l a t e d  
t o  f o u r  o f  t h e  f i v e  h i g h l y  i n t e r c o r r e l a t e d  T a s k  1  a n d  T a s k  2  m e a s u r e s  
( T a s k  1  a n d  T a s k  2  s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n ,  ~ =  . 3 4 ,  p  <  . 0 5  a n d  . . E .  =  . 3 9 ,  
p  <  . 0 1 ;  e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t ,  . ! . .  =  . 4 2 ,  p  <  . 0 1 ;  a n d  i n t e r v e n t i o n  
s t r a t e g i e s ,  ~ =  . 3 9 ,  p  <  . 0 0 1 )  a n d ,  f o r  g i r l s  o n l y ,  t o  a g e  ( E . .  =  . 6 7 ,  
p  <  . 0 1 ) .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
I n  t h i s  s t u d y ,  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  
c o u l d  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  e m o t i o n s  a n d ,  t o  a  l e s -
s e r  e x t e n t ,  a m o n g  t h e  n e g a t i v e  e m o t i o n s  o f  s a d n e s s ,  a n g e r ,  a n d  f e a r .  
F u r t h e r ,  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  a  s p e c i f i c  e m o t i o n  w i t h i n  i t s  a p p r o p -
r i a t e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  ( s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n )  w a s  s h o w n  b y  c h i l d r e n  
w h o  w e r e  n o t  y e t  t h r e e  y e a r s  o l d .  A s  o n e  w o u l d  e x p e c t ,  t h e s e  c a p a b i l i -
t i e s  w e r e  m o r e  p r o n o u n c e d  a m o n g  t h e  o l d e r  c h i l d r e n ,  a s  w e r e  t h e  a b i l i t y  
t o  o f f e r  a p p r o p r i a t e  e x p l a n a t i o n s  f o r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  f e e l i n g s  ( e x p l a n -
a t i o n  o f  a f f e c t ) ,  t o  r e c o g n i z e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  a f f e c t  i s  i n a p p r o p -
r i a t e  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  i t  o c c u r s  ( a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p a n c y ) ,  
a n d  t o  p r o p o s e  a n  a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  a c t i o n  w h e n  a n o t h e r  p e r s o n  i s  
i n  d i s t r e s s  ( k n o w l e d g e  o f  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s ) .  E v e n  w i t h  a g e  p a r -
t i a l l e d  o u t ,  t h e s e  m e a s u r e s  a p p e a r  t~ h a v e  a  g r e a t  d e a l  i n  c o m m o n ,  a n d  
m a y  b e  t a p p i n g  a  f a i r l y  b r o a d  c a t e g o r y  o f  s o c i a l  c o g n i t i o n .  T h e y  a r e  
a l s o  r e l a t e d ,  n o  d o u b t ,  t o  o v e r a l l  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  a n d  v e r b a l  
s k i l l s .  B u t  a t t e m p t i n g  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  e m p a t h i c  a n d  p r o j e c t i v e  
j u d g m e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c h i l d ' s  a t t e n t i o n  t o  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  
r a t h e r  t h a n  s i t u a t i o n a l  c u e s  d o e s  n o t  f i t  i n t o  t h i s  p i c t u r e ,  s i n c e  t h e  
t e n d e n c y  t o  m a k e  e m p a t h i c  j u d g m e n t s  w a s  r e l a t e d  t o  o n l y  o n e  o f  t h e  o t h e r  
m e a s u r e s ,  a n d  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  t o  n o n e .  M o r e o v e r ,  e m p a t h i c  j u d g -
m e n t s  w e r e  n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  a g e  f o r  e i t h e r  s e x ,  w h i l e  p r o j e c t i v e  
l  
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j u d g m e n t s  w e r e  a c t u a l l y  ~ p r e v a l e n t  i n  o l d e r  b o y s  t h a n  i n  y o u n g e r  
o n e s .  G i r l s  m a d e  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  t h a n  b o y s ,  
b u t  t h e  s e x e s  d i d  n o t  d i f f e r  o n  a n y  o t h e r  m e a s u r e .  
N e i t h e r  o b s e r v i n g  a n o t h e r  c h i l d  r e s p o n d  s y m p a t h e t i c a l l y  t o  a n  
a d u l t ' s  f e i g n e d  i n j u r y  b y  o f f e r i n g  c o n d o l e n c e ,  n o r  h e a r i n g  a n  a d u l t  
l a b e l  a n d  a p p r o v e  t h e  m o d e l e d  r e s p o n s e ,  w a s  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  s y m -
p a t h e t i . c  b e h a v i o r  w h e n  t h e  c h i l d  m o d e l  h e r s e l f  · a p p e a r e d  t o  b e  i n j u r e d .  
S t i l l ,  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  c o m b i n e d ,  2 8 %  o f  t h e  c h i l d r e n  a t -
t e m p t e d  t o  c o m f o r t  t h e  i n j u r e d  c h i l d  ( i . e . ,  r e s p o n d e d  a t  p o i n t  f o u r  
o r  f i v e  o n  t h e  b e h a v i o r a l  r a t i n g  s c a l e ) ,  a n d  4 2 %  r e p o r t e d  t h e  m i s h a p  
t o  t h e  e x p e r i m e n t e r s  ( 1 7 %  d i d  s o  s p o n t a n e o u s . l y ) .  N e i t h e r  a g e  n o r  s e x  
i n f l u e n c e d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  c o m f o r t i n g  r e s p o n s e .  N o  p a r t  o f  t h e  
a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  m e a s u r e  p r e d i . c t e d  c o m f o r t i n g ,  n o r  w e r e  
c h i l d r e n  w h o  s u g g e s t e d  a n  a p p r o p r i a t e  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g y  i n  r e s p o n s e  
t o  a  sto~y c h a r a c t e r  m o r e  l i k e l y  t o  o f  f e r  c o m f o r t  i n  t h e  l i v e  d i s t r e s s  
s i t u a t i o n  t h a n  t h o s . e  w h o  d i d  n o t .  H o w e v e r ,  c h i l d r e n  w h o  r e p o r t e d  t h e  
i n j u r y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  o f f e r e d  c o m f o r t ,  a n d  r e p o r t i n g  w a s  r e -
l a t e d  t o  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  a n d  e x p l a i n  s i t u a t i o n a l l y  c o n s i s t e n t  
e m o t i o n s  a n d  t o  p r o p o s e  a  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s . e  t o  t h e  s t o r y  c h a r a c t e r ' s  
d i s t r e s s  . .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  w h o  r e s p o n d e d  · s y m p a t h e t i . c a l l y ,  a l t h o u g h  
l o w e r  t h a n  ' t h a t  o h t a i n e d  b y  Y a r r o w  a n d  W a x l e r  ( 1 9 7 6 )  u n d e r  s i m i l a r l y  
s t r u c t u r e d  o b s e r v a t i o n ,  w a s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h e  f r e q u e n c y  o f  
s u c h  b e h a v i o r  r e p o r t e d  u n d e r  f i e l d  o b s e r v a t i o n  w o u l d  s u g g e s t  ( c f .  Y a r r o w  
&  W a x l e r ,  1 9 7 6 ;  E i s e n b e r g - B e r g  &  L e n n o n ,  1 9 8 0 ) .  W e  s i m p l y  d o  n o t  k n o w ,  
h o w e v e r ,  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  s y m p a t h y - i n v i t i n g  m i s h a p s  i n  t h e  r e a l  w o r l d  
a c t u a l l y  e l i c i t  a t t e m p t s  t o  c o m f o r t  t h e  v i c t i m ,  a n d  w e l l - e x e c u t e d  l a b -
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o r a t o r y  a n a l o g s .  o f  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g  e v e n t s  m a y  p r o v i d e  a  m o r e  a c c u -
r a t e  e s t i m a t e  o f  c h i l d r e n ' s  p r o p e n s i t i e s  f o r  s y m p a t h y  t h a n  c a n  b e  o b -
t a i n e d  b y  m e r e l y  t a l l y i n g  i n s t a n c e s  o f  c o m f o r t i n g  a s  t h e y  h a p p e n  t o  
o c c u r .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e ' s  f e i g n e d  i n j u r y  w a s  e x -
t r e m e l y  r e a l i s t i c  a n d  c o n s i s t e n t ,  a n d  o c c u r r e d  i n  a  v e r y  b e l i e v a b l e  
w a y ;  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a n y  c h i l d  s a w  t h e  t r u n k  i n c i d e n t  a s  
o t h e r  t h a n  a  n a t u r a l  h a p p e n i n g .  F u r t h e r ,  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s . i t u a t i o n  w e r e  m i n i m i z e d  b y  h a v i n g  n o  a d u l t s  p r e s e n t  w h e n  
t h e  i n j u r y  t o o k  p l a c e .  ~hus, i t  i s  p l a u s i b l e  t h a t  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g  
s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  w a s  s a m p l e d .  C l e a r l y ,  s . o m e  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  
c a n  a n d  w i l l  a t t e m p t  t o  c o m f o r t  a n o t h e r  c h i l d ,  b u t  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  
s u c h  b e h a v i o r  r e m a i n  u n c l e a r .  
E v e n  t h o u g h  t h e  e x p e r i m e n t a l  t e c h n i q u e  o f  m o d e l i n g  a n d  i n d u c t i o n  
u s . e d  h e r e  d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  c h i l d r e n ' s  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r ,  i t  i s  
h i g h l y  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  k i n d s  o f  i n s t r u c t i o n s  a n d  b e h a v i o r a l  e x a m p l e s  
p r o v i d e d  b y  s o c i a l i z i n g  a g e n t s  i n  e v e r y d a y  l i f e ,  w h i c h .  t h i s  s t u d y  a t -
t e m p t e d  t o  s . i m u l a t e ,  a r e  u n r e l a t e d  t o  c h i l d r e n ' s  i n c l i n a t i o n s  t o  r e s p o n d  
s y m p a t h e t i c a l l y .  I t  i s .  l i k e l y ,  ho~ever, t h a t  p r o m o t i n g  s y m p a t h e t i c  r e -
s p o n s e s  r e q u i r e s  m o r e  p r o l o n g e d  e x p o s u r e  t o  t r a i n i n g  a s  p a r t  o f  t h e  o n -
g o i n g  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  a n d  p e r h a p s  s t r o n g e r  m e t h o d s  t h a n  w e r e  u s e d  
h e r e .  I n d e e d  Z a h n - W a x l e r ,  · R a d k e - Y a r r o w ,  a n d  K i n g  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  
m o t h e r s '  u s e  o f  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t s  w h e n  t h e i r  c h i l d r e n  h a v e  c a u s e d  
a n o t h e r  p e r s o n ' s  d i s t r e s s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  o f f e r i n g  o f  a i d  
a n d  c o m f o r t  e v e n  w h e n  t h e y  t h e m s e l v e s  h a v e  n o t  c a u s e d  t h e  h a r m ,  b u t  t h a t  
m o t h e r s  w h o s e  c h i l d r e n  w e r e  m o s t  i n c l i n e d  t o  b e  a l t r u i s t i c  w e r e  f o r c e -
f u l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  s o m e t i m e s  h a r s h  i n  d e l i v e r i n g  t h e  m e s s a g e .  T h e  
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m o d e l i n g  a n d  i n d u c t i v e  t e c h n i q u e s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  e t h i c a l l y  a n d  p r a c -
t i c a l l y  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g  m a y  s i m p l y  b e  i n s u f f i c i e n t  t o  t h e  
t a s k  o f  i n d u c i n g  t h e  d e s i r e d  b e h a v i o r .  
O n e  m u s t  c o n c l u d e  t h a t ·  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c h i l d r e n  a n d  
thei~ b a c k g r o u n d s ,  t o  w h i c h  t h e  c o g n i t i v e  m e a s u r e s  a p p a r e n t l y  w e r e  n o t  
s e n s i t i v e ,  a c c o u n t e d  f o r  t h e  v a r i a b i l i t y  i n  t h e s e  c h i l d r e n ' s  s y m p a t h e t i c  
r e s p o n d i n g .  H o w e v e r ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d e m a n d  c h a r a c -
t e r i s t i c s  a f f e c t e d  r e s p o n s e s  t o  t h e  c o g n i t i v e  a n d  b e h a v i o r a l  t a s k s  m a y  
h a v e  l e s s e n e d  t h e  c h a n c e  o f  f i n d i n g  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
t w o  k i n d s  o f  m e a s u r e s , s i n c e  t h e  s c o r e s  o n  t h e  c o g n i t i v e  t a s k s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  a  d e s i r e  t o  p l e a s e  t h e  e x p e r i m e n t e r  
o r  t o  p e r f o r m  w e l l .  O n e  c h i l d  f o l l o w e d  t w o  r e s p o n s e s  i n  w h i c h  s h e  p r o -
p o s e d  h e l p f u l  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  w i t h ,  " I ' m  d o i n '  g o o d ! "  S u c h  
m o t i v a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  p r e s e n t  i n  o t h e r  c h i l d r e n  w i t h o u t  f i n d i n g  o v e r t  
e x p r e s s i o n ,  b u t  w a s  l e s . s  l i k e l y  i n  t h e  l i v e  d i s t r e s s  s i t u a t i o n  w h e r e ,  
a s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  n o  a d u l t  w a s  p r e s e n t .  I n d e e d ,  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  
t o w a r d  t h e  i n j u r e d  c h i l d  m a y  h a v e  b e e n  i n h i b i t e d  b y  f e a r  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  s u b j e c t  t h a t  o p e n i n g  t h e  t r u n k  w a s  n o t  p e r m i s . s i b l e - - o n e  c h i l d  w h o  
p u l l e d  s e v e r a l  t h i n g s  o u t  o f  t h e  t r u n k  a n d  p l a y e d  w i t h .  t h e m  s u d d e n l y  
s a i d ,  " D o n ' t  t e l l ,  o k a y ?  I  d o n ' t  l i k e  p e o p l e  w h o  t e l l . "  I t  m a y  b e ,  
a l s o ,  t h a t  c h i l d r e n  w h o s e  v e r b a l  s k i l l s  w e r e  s . u f f i c i e n t  f o r  a  r e s p o n s e  
t o  t h e  i n j u r e d  c h i l d r e n  c o n f e d e r a t e  s u c h  a s  " O k a y ,  i t ' s  o k a y ,  B  
"  
l a c k e d  t h e .  a b i l i t y  t o  v e r b a l i z e  a n  e x p l a n a t i o n  o r  s y m p a t h e t i c  c o u r s e  o f  
a c t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  a .  d i r e c t  q u e s t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  d e t e c t i n g  w h a t e v e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c h i l d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  o t h e r s '  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  a n d  n e e d s  m i g h t  e x i s t  c a l l s  f o r  m o r e  
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t h a n  o n e  s i t u a t i o n a l  t e s t  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  . .  A s  9 r e e n  ( 1 9 7 8 )  a n d  
E p s t e i n  ( 1 9 7 9 )  h a v e  p o i n t e d  o u t ,  d e m o n s t r a t i n g  s t a b l e  t e n d e n c i e s  t o  a c t  
i n  p a r t i c u l a r  w a y s . u s u a l l y  r e q u i r e s  t h e  a g g r e g a t i o n  o f  b e h a v i o r a l  m e a s -
u r e s  a c r o s s  a  n u m b e r  o f  s i t u a t i o n s .  I n  a l l ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  c o g -
n i t i v e  m e a s u r e s  s u c h  a s  t h o s e  u s e d  h e r e  m i g h t  u l t i m a t e l y  p r o v e  u s e f u l  
i n  p r e d i c t i n g  s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  h a s  n o t  b e e n  r u l e d  o u t .  
O f  t h e  c o g n i t i v e  t a s k s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  f o u r  o f  t h e  f i v e  s t r o n g l y  
i n t e r c o r r e l a t e d  m e a s u r e s  ( e x p l a n a t i o n  o f  a f f e c t ,  a w a r e n e s s  o f  d i s c r e p -
a n c y ,  k n o w l e d g e  o f  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s ,  a n d  t h e  t w o  m e a s u r e s  o f  
s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n )  s h o w  t h a t  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  i t e m s  
a n d  c o n s t r u c t  s c a l e s  w i t h  a d e q u a t e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y ,  
a n d  a l l  f i v e  i n d i c a t e  s u f f i c i e n t  c o n v e r g e n t  v a l i d i t y  t o  w a r r a n t  t h e i r  
u s e  f o r  i n v e s t i g a t i n g  i s s u e s  i n v o l v i n g  s o c i a l  c o g n i t i o n  i n  c h i l d r e n .  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e y  m e a s u r e  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  g e n e r a l  c o g n i t i v e  d e -
v e l o p m e n t  a n d  v e r b a l  s k i l l s  r e m a i n s  t o  b e  d e t e r m i n e d  ( s e e  C a m p b e l l  &  
F i s k e ,  1 9 5 9 ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  c o n v e r g e n t  a n d  d i s c r i m i n a n t  v a l i d a t i o n ) ,  
b u t  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  a g e  p a r t i a l l e d  o u t  s u g g e s t s  
a  d i m e n s i o n  o f  s o c i a l  s e n s i t i v i t y  o r  c o m p e t e n c e  w h i c h  m a y  v a r y  s o m e w h a t  
i n d e p e n d e n t l y  o f  o v e r a l l  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g .  P e r h a p s  a  c e r t a i n  
l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  o r  a c h i e v e m e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  s t a g e  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  i s  n e c e s s a r y  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  p e r f o r m a n c e  o n  
t a s k s  s u c h  a s  t h e s e  w h i c h ,  o n  t h e  f a c e  o f  i t ,  a p p e a r  t o  a s s e s s  c h i l -
d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n · g  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  e m o t i o n s  a n d  t h e i r  s i t u a t i o n a l  
r e f e r e n t s ,  a n d  k n o w l e d g e  o f  a p p r o p r i a t e  r e a c t i o n s  t o  o t h e r s '  n e e d s .  
H o w e v e r ,  t h e  t w o  r e m a i n i n g  m e a s u r e s  ( e m p a t h i c  a n d  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t )  
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d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h i s  m o r e  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  e m o -
t i o n a l  e v e n t s .  
W h e t h e r  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  i s  c o n s i d e r e d  a n  a s p e c t  o f  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e s ,  a s  w i t h i n  a  t r a d i t i o r l a l  P i a g e t i a n  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  o r  
a  w a y  o f  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n ,  a s . T u r i e l  ( 1 9 7 8 )  s u g g e s t s ,  o n e  w o u l d  
e x p e c t  o l d e r  c h i l d r e n  t o  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  tha~ y o u n g e r  o n e s  o n  a n y  
p a r t i c u l a r  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  t a s k .  T h u s ,  i f  t h e  f a c u l t y  f o r  a s s e s s i n g  
o t h e r  p e o p l e ' s  e m o t i o n a l  s t a t e s  n o n - e g o c e n t r i c a l l y  i s  r e a l l y  i n d i c a t e d  
b y  p r e d i c t i n g  t h e i r  f e e l i n g s  o n  t h e  b a s i s  o f  e x p r e s s i v e  c u e s  w h e n  t h e s e  
a r e  a t  o d d s  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r ,  e m p a t h i c  j u d g m e n t  
s c o r e s  s h o u l d  h a v e  b e e n  h i g h e r  f o r  t h e  o l d e r  c h i l d r e n .  B y  t h e  s a m e  
r e a s o n i n g ,  a n y  e v i d e n c e  t h a t  p r o j e c t i v e  r e s p o n s e s  i n c r e a s e  a m o n g  o l d e r  
c h i l d r e n  d e f i e s  r e a d y  e x p l a n a t i o n ;  y e t  o l d e r  b o y s  i n  t h i s  s t u d y  t e n d e d  
t o  g i v e  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  t h a n  d i d  y o u n g e r  b o y s .  
T h e s e  r e s u l t s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  K u r d e k  a n d  R o d g o n  ( 1 9 7 5 ) ,  w h o  · :  
f o u n d  t h a t  p r o j e c t i v e  r e s p o n s e s  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  w i t h  a d v a n c i n g  g r a d e  
l e v e l  f o r  c h i l d r e n  o f  b o t h .  s e x e s  i n  t h e i r  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  s i x t h  
g r a d e  s a m p l e .  T o g e t h e r ,  t h e  t w o  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  p r o j e c t i v e  r e -
s p o n s e s  b e c o m e  m o r e  p r e v a l e n t  a s  c h i l d r e n  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  a g e  
r a n g e s  o f  t h e  P i a g e t i a n  p r e o p e r a t i o n a l  a n d  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  p e r i o d s  
o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  T h i s  s h o u l d  n o t  h a p p e n  i f  t h e  t a s k  c o r r e c t l y  
i n d e x e s .  a  d e v e l o p m e n t a l  t r e n d  a w a y  f r o m  e g o c e n t r i s m .  
T h e  o v e r a l l  s e x  d i f f e r e n c e  i n  e m p a t h i c  a n d  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s ,  
w h i c h  r e p l i c a t e d  K u r d e k  a n d  R o d g o n ' s  ( 1 9 7 5 )  r e s u l t s ,  a r e  n o t ,  a s  t h e y  
a l s o  n o t e d ,  e a s i l y  i n t e r p r e t e d ;  n o  c l e a r l y  s a t i s f a c t o r y  r e a s o n  f o r  g i r l s  
t o  m a k e  m o r e  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s  c o m e s  r e a d i l y  t o  m i n d .  D i s c u s s i n g  
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K u r d e k  a n d  R o d g o n ' s  f i n d i n g s ,  H o f f m a n  ( 1 9 7 7 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  p a r t i c -
u l a r  s i t u a t i o n a l  c u e s  u s e d  m i g h t  h a v e  b e e n  m o r e  s a l i e n t  f o r  g i r l s ,  a  
p l a u s i b l e  s u g g e s t i o n  i n  l i g h t  o f  t h e  i t e m  a n a l y s e s  p e r f o r m e d  f o r  t h i s  
s t u d y .  S i n c e  t h e  s e x  d i f f e r e n c e  d i d  n o t  h o l d  f o r  a l l  i t e m s ,  i t  m a y  
t h u s  b e  s p e c i f i c  t o  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  a n d  m i g h t  i n  f a c t  n o t  r e p r e s e n t  
a  s t a b l e  t e n d e n c y  f o r  g i r l s  t o  r e s p o n d  m o r e  s t r o n g l y  t o  s i t u a t i o n a l  i n -
f o r m a t i o n .  
T h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  e m o t i o n  w h e n  f a c i a l  a n d  s i t u a -
t i o n a l  c u e s  a r e  p i t t e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  i s  n o t ,  i n  i~olation, a n  a d e -
q u a t e  t e s t  o f  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  a s s u m e  t h e  e m o t i o n a l  p e r s p e c t i v e  
o f  a n o t h e r  p e r s o n ;  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  c h o i c e  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t .  O n  t h e  b a s . i s  o f  e m p a t h i c  j u d g m e n t s  a l o n e ,  o n e  c a n n o t  a r g u e  
t h a t  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  h a s  o c c u r r e d .  S o m e  c h i l d r e n  w h o  c o r r e c t l y  n a m e d  
t h e  p i c t u r e d  e m o t i o n  d i d  s o  w i t h o u t  i n d i c a t i n g  a n y  u n d e r s t a n d i n g  . o f  t h e  
s i t u a t i o n .  T h e i r  r e s p o n s e s  s u g g e s t e d  t h a t  a t t e n t i o n  w a s  f o c u s e d  s o l e l y  
o r  p r i m a r i l y  o n  t h e  f a c i a l  c u e s ,  a n d  t h u s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  o n l y  f o r  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e x p r e s s i o n .  O t h e r  c h i l d r e n  t o o k  n o t i c e  o f  b o t h  f a -
c i a l  a n d  s i t u a t i o n a l  c u e s .  F b r  e x a m p l e ,  s o m e  w h o  r e c o g n i z e d  t h e  s a d  
e x p r e s s i o n  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  c h i l d  w i t h  t h e  i c e  c r e a m  c o n e  a s k e d ,  " W h y  
i s  h e  s a d ? "  o r  " T h e n  h o w  c o m e  h e ' s  c r y i n g ? "  T h e s e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  f e e l i n g s .  o f  t h e  c h i l d  i n  t h e  p i c t u r e  w e r e  u n e x p e c t e d ,  s i n c e ·  
i t e m s  i n  w h i c h  f a c e  a n d  s t o r y  w e r e  c o n g r u e n t  p r o v o k e d  n o  s u c h  q u e s t i o n s .  
T h i s  l e v e l  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  c o n f l i c t i n g  c u e s  s u g g e s t s  s o m e  a b i l i t y  
t o  d e c e n t e r  ( i . e . ,  t o  c o n s i d e r  m o r e  t h a n  o n e  a s p e c t  o f  a  s i t u a t i o n  a t  
a  t i m e )  a n d  r e c o g n i z e  a  p e r s p e c t i v e  d i f f e r i n g  f r o m  o n e ' s  o w n .  S t i l l  
o t h e r  c h i l d r e n  n o t  o n l y  d e t e c t e d  t h e  d i s c r e p a n c y  b u t  o f f e r e d  e x p l a n a -
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t i . o n s  b y  w h i . c h  i t  c o u l d  b e  r e c o n c i l e d .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  p i c t u r e  o f  a  
s m i l i n g  c h i l d  d r e a m i n g  o f  b e i n g  c h a s e d  b y  a  f e r o c i o u s  t i g e r ,  o n e  g i r l  
s a i d  t h e  c h i l d  w a s  h a p p y  " ' c a u s e  s h e  c a n  r u n  f a s t e r  t h a n  t h e  t i g e r ! "  
T h i s  t y p e  o f  r e s p o n s e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  f o u r  a n d  
a  h a l f  y e a r s ,  a n d  s h o w s  t h a t  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  c a n ,  a t  l e a s t  i n  s o m e  
s i t u a t i o n s ,  r e c o g n i z e  a n d  o f f e r  a  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  a n  e m o -
t i o n a l  p e r s p e c t i v e  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h e i r  o w n .  I t  i s  t h e i r  a w a r e n e s s  
o f  a n d  a t t e m p t s  t o  d e a l  w i t h  d i s c r e p a n t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  a l l o w  t h e  a s -
s . e r t i o n  t h a t  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  c h i l d r e n  o f  t h i s  
a g e .  
T o g e t h e r  w i t h  t h e  i t e m  analyses~ c h i l d r e n ' s  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i s -
c r e p a n c y  b e t w e e n  f a c i a l  a n d  s i t u a t i o n a l  c u e s  h e l p s  t o  c l a r i f y  a  p o i n t  
o r  t w . o  w i t h .  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  m e a s u r e s  u s i n g  i n -
c o n g r u e n t  i t e m s .  A s  B o r k e  ( 1 9 7 1 )  p o i n t e d  o u t ,  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  m a y ,  
f o r  e x a m p l e ,  p r o d u c e  a n g e r  i n  o n e  p e r s o n  a n d  s a d n e s s  i n  a n o t h e r ;  t h u s ,  
a n  i t e m  c o n t r a s t i n g  t h e s e  t w o  n e g a t i v e  e m o t i o n s  m a y  n o t  s e e m  i n c o n g r u e n t  
a t  a l l .  H e r e ,  t h e  t w o  i t e m s  w h e r e  e x p r e s s i o n  a n d  s i t u a t i o n  w e r e  b o t h  
n e g a t i v e  e l i c i t e d  s i . g n i f  i c a n t l y  l e s s  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i s c r e p a n c y  t h a n  
d i d  t h e  £ t e m s  c o n t r a s t i n g  a  n e g a t i v e  e m o t i o n  w i t h  h a p p i n e s s ,  r a i s i n g  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  f o r  t h e  c h i l d  t h e s e  s u p p o s e d l y  i n c o n g r u e n t  i t e m s  
d i d  n o t  d i f f e r  ' f r o m  t h o s e  i n  w h i c h  f a c e  a n d  s t o r y  t o g e t h e r  r e p r e s e n t e d  
o n l y  o n e  e m o t i o n .  I n  t h i s  c a s e ,  s u c h  i n c o n g r u e n t  i t e m s  w o u l d  b e  n o  
m o r e  c a p a b l e  t h a n  c o n g r u e n t  i t e m s  o f  d e t e c t i n g  a  p r o j e c t i v e  r e s p o n s e .  
I n  a d d i t i o n ,  s i n c e  f o r  e m p a t h i c  j u d g m e n t ,  p r o j e c t i v e  j u d g m e n t ,  a n d  a w a r e -
n e s s  o f  d i s c r e p a n c y  o n e  i t e m  w a s  u n r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r  t h r e e ,  a n d  s i n c e  
i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  i t e m s  w e r e  s o m e w h a t  m a r g i n a l  
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f o r  e m p a t h i c  j u d g m e n t ,  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  e m o t i o n s  t h e m s e l v e s  v a r y  
i n  s a l i e n c e  f o r  d i f f e r e n t  c h i l d r e n  o r  a c r o s s  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  S u c h  
s o u r c e s  o f  v a r i a b i l i t y  a c r o s s  i t e m s  w o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  i t e m  i n t e r -
c o r r e l a t i o n s ,  a n d  c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  u s e  o f  c o m p o s i t e  s c o r e s  . f o r  
s u c h .  m e a s u r e s  w i t h o u t  r e p o r t i n g  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y - - a  
p r a c t i c e  w : h i a h  i s . ,  u n f o r t u n a t e l y ,  n o t  u n c o m m o n  ( e . g . ,  K u r d e k  &  R 0 d g o n ,  
1 9 7 5 ;  U r b e r g  &  D o c h e r t y ,  1 9 7 6 ;  B u r n s  &  B r a i n e r d ,  1 9 7 9 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  a g e - r e l a t e d n e s s  i n  e m p a t h i c  a n d  
p r o j e c t i v e  j u d g m e n t s ,  e m p a t h i c  j u d g m e n t  s c o r e s  s h o u l d ,  l o g i c a l l y ,  h a v e  
b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r  c o g n i t i v e  m e a s u r e s  i f  t h e y  d o  i n d e e d  r e p r e -
s e n t  t h e  m o r e  c o g n i t i v e l y  m a t u r e  r e s p o n s e .  Y e t  e x c e p t  f o r  a w a r e n e s s  o f  
t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  f a c i a l  a n d  s i t u a t i o n a l  c u e s ,  t h i s  w a s  n o t  t h e  
c a s e .  W h i l e  i t  i s  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  t e n d e n c y  t o  m a k e  e m -
p a t h i c  j u d g m e n t s  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i s c r e p a n c y ,  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  c a n n o t  b e  i n t e r p r e t e d  c o n f i d e n t l y .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n ' s .  r e s . p o n s e s .  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d i s . c r e p a n t  f a c i a l  e x p r e s s i o n  
c o u l d  m o r e  r · e a d i l y  b e  r e c o n c i l e d  t o  a ·  c o r r e c t l y  s p e c i f i e d  f a c i a l  e x -
p r e s s i o n  t h a n  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .  F o r  e x a m p l e ,  a  s i x  y e a r - o l d  w h o  
c l a i m e d  t h a t  t h e  c r y i n g  c h i l d  w i t h  a n  i c e  c r e a m  c o n e  w a s  h a p p y  s a i d ,  
" I  \ o l o n d e r  w h y  s . h e '  s  c r y i n g  •  •  .  b e c a u s e  i f  i t ' s  h e r  f a v o r i t e  k i n d  s h e ' d  
p r o b a b l y  b e  h a p p y . "  I n  c o n t r a s t ,  a n o t h e r  s i x  y e a r - o l d  t h o u g h t  t h e  s a m e  
c h a r a c t e r  w a s  s . a d  " B e c a u s e  s h e  m i g h t  b e  e a t i n g  i t  t o o  f a s t  a n d  t h e n  s h e  
g e t s  a  h e a d a c h e . "  S i n c e  m a k i n g  e m p a t h i c  j u d g m e n t s  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  
h i g h e r - l e v e l  r e s p o n s e s  t o  t h e  o t h e r  c o g n i t i v e  m e a s u r e s ,  i t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  t h i s  o n e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  r e p r e s e n t s  a  r e a l  r e l a t i o n s h i p  
o r  a  l a c k  o f  i n d e p e n d e n c e · b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s .  A n  a d e q u a t e  r e c o n -
c i l i a t i o n  o f  t h e  d i s c r e p a n t  c u e s  m a y  v i r t u a l l y  e n t a i l  s p e c i f y i n g  t h e  
f a c i a l  e x p r e s s i o n  a s  t h e  e m o t i o n  f e l t .  
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E v e n  i f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s  r a i s e d  h e r e  w e r e  t o  b e  r e -
s o l v e d ,  t h e  u s e  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  r a t h e r  t h a n  s i t u a t i o n a l  i n f o r m a -
t i o n  a s  t h e  s t a n d a r d  f o r  n o n - e g o c e n t r i c  j u d g m e n t  p o s e s  c o n c e p t u a l  p r o b -
l e m s .  P i a g e t  h a s  a s s e r t e d  t h a t  n o n - e g o c e n t r i c  a s s e s s m e n t  o f  a n o t h e r ' s  
p o i n t  o f  v i e w  r e q u i r e s .  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e s  b y  
i n f e r e n c e  r a t h e r  t h a n  b y  d i r e c t  p e r c e p t i o n  ( P i a g e t  &  I n h e l d e r ,  1 9 4 8 /  
1 9 5 6 ;  1 9 6 2 ) .  T h u s ,  t h e  i n c o n g r u e n t  i t e m s  p a r a d i g m  s e e m s  t o  e n t a i l  a  
c o n t r a d i c t i o n ,  s . i n c e  m a k i n g  a n  i n f e r e n c e  a b o u t  o t h e r  p e o p l e ' s  f e e l i n g s  
o n  a n y  b a s i s  o t h e r  t h a n  s i t u a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e s  d i r e c t  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e i r  e x p r e s s i v e  c u e s .  F u r t h e r ,  a s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  a  s i t -
u a t i o n a l l y  b a s e d  j u d g m e n t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  e g o c e n t r i c ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  p e r s . p e c t i v e  o f  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  h a s  n o t  b e e n  a s s u m e d .  A  j u d g m e n t  
o f  h o w  m o s t  p e o p l e  w o u l d  f e e l  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n  (~.e., n o r m a t i v e  
j u d g m e n t  [ S h a n t z , .  1 9 7 5 ] )  w o u l d  n o t  c o n s t i t u t e  e n t r a p m e n t  w i t h i n  o n e ' s  
o w n  p o i n t  o f  v i e w .  b u t  c a n n o t  b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  i n c o n g r u e n t - i t e m s  
p a r a d i g m  f r o m  t h e  p r o j e c t i o n  o f  o n e ' s  o w n  f e e l i n g s  o n t o  a n o t h e r .  T h i s  
p a r a d i g m  s i m p l y  c a n n o t  b e  d e f e n d e d  a s  a n  i n d e x  o f  n o n - e g o c e n t r i c  r e -
s p o n d i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c h o i c e  o f  e m o t i o n s  a l o n e .  
I n  a l l ,  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  h e r e  a r e  i n  a c c o r d  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h  
o n  e g o c e n t r i s m  a n d / o r  p e r s p e c t i v e - t a k i n g ,  w h i c h  t o  d a t e  d o e s  n o t  s u p -
p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  d e v e l o p m e n t  q f  s o m e  o n e  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  o r  
u n i t a r y  a b i l i t y  l e a d s  t o  b e i n g  a b l e  t o  t a k e  a n o t h e r  p e r s o n ' s  p o i n t  o f  
v i e w  ( K u r d e k  &  R o d g o n ,  1 9 7 5 ;  U r b e r g  &  D o c h e r t y ,  1 9 7 6 ;  R u b i n ,  1 9 7 8 ;  
F o r d ,  1 9 7 9 ) .  W h i l e  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  m o b i l i t y  t o  d e m o n -
s t r a t e  c o n s i s t e n t  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  m e a s u r e s ,  i t  
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i s  s . o m e t i m e s  n o t  p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  e v e n  a n  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e  a s  
u n e q u i v o c a l l y  e g o c e n t r i c - - o r  n o t .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  i t  m a y  s e e m  t h a t  
t h e  y o u n g s t e r  w h o  c h o o s e s  a  t o y  a s  a  b i r t h d a y  g i f t  f o r  h i s  o r  h e r  
m o t h e r  p r e s e n t s .  a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  c h i l d l i k e  e g o c e n t r i s m  w i t h  r e g a r d  
t o  i n f e r r i n g  p r e f e r e n c e  ( c f .  Z a h n - W a x l e r ,  R a d k e - Y a r r o w ,  &  B r a d y - S m i t h ,  
1 9 7 7 ) ,  s u c h  a  t a s k  d o e s  n o t  m e a s u r e  t h e  a b i l i t y  t o  j u d g e  a n o t h e r  p e r -
s o n ' s  e m o t i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a  b o y  
w h o  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  T a s k  2  c r y i n g  l a d y  w a s  s a d  s a i d  h e  
w o u l d  " l e t  h e r  p l a y  w i t h  t h e  b l o c k s "  w h i c h  w e r e  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
t h e  c h i l d  i n  t h e  p i c t u r e .  T h e  l a d y  m i g h t  n o t  h a v e  c a r e d  m u c h  f o r  
b l o c k s . ,  t h o u g h  s h e  c o u l d  w e l l  h a v e  b e e n  p l e a s e d  b y  t h e  o f  f e r ,  b u t  h e r  
p r e f e r e n c e  i s  n o t  t h e  o n l y  i s s u e .  F r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a d y  w a s  
c r y i n g ,  t h i s  c h i l d  i n f e r r e d  t h a t  s h e  w a s  s a d  a n d  a p p a r e n t l y  und~rstood 
t h a t  s . o m e t h i n g  m i g h t  ' b e  d o n e  t o  b r i g h t e n  h e r  o u t l o o k .  H e  c o r r e c t l y  
a s s e s s e d  h e r  f e e l i n g s ,  i f  n o t  h e r  t a s t e .  W h i l e  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  
t h i s  b o y ' s  s u g g e s t i o n  w a s  p r o j e c t i v e  o r  n o r m a t i v e  i n  t h a t  h e  p r o p o s e d  
a n  a c t  w h i c h .  h e  o r  a n y  o t h e r  c h i l d  m i g h t  a p p r e c i a t e ,  w h e r e  c a n  a n y  o f  
u s  l o o k  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  r e s p o n d  t o  a n o · t h e r '  s  p l i g h t  e x c e p t  
t o  o u r  o w n  e x p e r i e n c e  o r  w h a t  w e  k n o w  o f  o t h e r s ?  I t  w o u l d  p e r h a p s  m a k e  
m o r e  s e n s e  t o  v i e w  e g o c e n t r i s m  a s  a  p e r s i s t e n t  c o g n i t i v e  b i a s  t h a n  a s  
a  p a r t i . c u l a r  a s p e c t  o f  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  t h a t  o n e  e i t h e r  h a s  o r  d o e s  
n o t  h a v e ,  o r  t o  v i e w  p e r s p e c t i v e  t a k i n g  a s  a n  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  
t e c h n i q u e ,  a s  T u r i e l  ( 1 9 7 8 )  h a s  r e c o m m e n d e d .  A s  F l a v e l l  ( 1 9 7 7 )  h a s  
p o i n t e d  o u t ,  w e  a r e  a t  r i s k  f o r  e g o c e n t r i c  t h i n k i n g  a l l  o u r  l i v e s ,  a n d  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o n e ' s  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r s '  n e e d s  a n d  f e e l i n g s  i s  
d i s t o r t e d  i n e v i t a b l y  p e r s i s t s .  W e  n e e d  b o t h  a  b r o a d e r  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
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o f  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  a s  a  m u l t i d i m e n s i o n a i  s k i l l  a n d  a  c l e a r e r  v i e w  o f  
w h a t  i t  m e a n s .  t o  t a k e  a n o t h e r ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
T h e  p r o b l e m  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  a c c e p t a b l e  c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n -
i n g  w h e t h e r  o r  w h e n  c h i l d r e n  a r e  a b l e  t o  d i s c e r n  t h e  e m o t i o n a l  p e r s p e c -
t i v e s  o f  o t h e r s  h a s  n o t  b e e n  r e s o l v e d . .  C e r t a i n l y  m o r e  a t t e n t i o n  m u s t  
b e  g i v e n  t o  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s ;  i n  p a r t i c u l a r ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  
r e l i a b i l i t y  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  i t e m s  a r e  c o m b i n e d  t o  f o r m  
s c a l e s .  D i f f e r e n c e s  i n  s t i m u l u s  m a t e r i a l s  n e e d  t o  b e  e x p l o r e d  s y s t e m -
a t i c a l l y  i f  t h e  h o m o g e n e o u s  i t e m s  n e e d e d  f o r  r e l i a b l e  s c a l e s  a r e  t o  b e  
d e v e l o p e d .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  u s e  o f  t h e  i n c o n g r u e n t  i t e m  p a r a d i g m  
a s  a  m e a s u r e  o f  a f f e c t i v e  p e r s p e c t i v e - t a k i n g  i s  o f  l i t t l e  v a l u e  u n l e s s  
t h e  t a s k  i s '  s t r u c t u r e d  s o  t h a t  t h e  c h o i c e s  t h e m s e l v e s  h a v e  c l e a r  i m p l i -
c a t i o n s  ( e . g . ,  G o v e  &  K e a t i n g ,  1 9 7 9 ) ,  o r  c h i l d r e n ' s  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h e i r  j u d g m e n t s  a r e  p r o b e d ,  a s  i n  t h e  a w a r e n e s s  o f  ~iscrepancy m e a s u r e  
i n  t h i s  s t u d y .  D e s p i t e  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h i s  p a r a d i g m  a s  i t  i s  c u r -
r e n t l y  u s e d ,  h o w e v e r ,  i n c o n g r u e n t  s t i m u l u s  m a t e r i a l s  m i g h t  b e  u s e d  p r o -
d u c t i v e l y  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n s  o f  e x p r e s s i v e  a n d  s i t u a -
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r s '  
e m o t i o n s .  
I n  a  m o r e  e n c o u r a g i n g  v e i n ,  t h e  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  t a s k  d e -
s i g n e d  f o r  t h i s  s t u d y  e v i n c e d  n o  p a r t i c u l a r  p s y c h o m e t r i c  p r o b l e m s ,  a n d  
.  
d i d  i n d e e d  p r o v i d e  i r i s i g h t  i n t o  c h i l d r e n ' s  k n o w l e d g e  o f  w h a t  t o  d o  w h e n  
f a c e d  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n ' s  d i s t r e s s .  I t  a l s o  p r o v i d e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  
c o m p a r i s o n s  w i t h  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  i n  t h e  l i v e  d i s t r e s s  s i t u a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  a  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  s u g g e s t e d  a c t i o n s  w h i c h  w o u l d  h e l p ,  
ra~her t h a n  c o n s o l e ,  t h e  p i c t u r e - s t o r y  v i c t i m  ( " I  w o u l d  g o  h e l p - - I  w o u l d  
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p i c k  t h e  w a g o n  u p  f o r  h i m . " ) ,  a n d  s o m e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  r e p o r t  
t h e  e v e n t  t o  a n  a d u l t .  A l t h o u g h  t h e  n e e d  f o r  d i r e c t  a s s i s t a n c e  w a s  
n o t  e v i d e n t  w h e n  t h e  c h i l d  c o n f e d e r a t e  a p p e a r e d  t o  b e  i n j u r e d ,  s e v e r a l  
c h i l d r e n  s p o n t a n e o u s . l y  t o l d  t : h e  r e t u r n i n g  a d u l t s  o f  t h e  m i s h a p .  S u c h  
r e p o r t i n g  m a y  w e l l  b e  c o n s t r u e d  b y  t h e  c h i l d ·  a s  a  w a y  o f  h e l p i n g ,  a n d  
w a s  r e l a t e d  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  a s  w e l l  a s  t o  
s o c i a l  c o m p r e h e n s i o n ,  e x p l a n a t i o n  o f  a f  f e e t ,  a n d  c o m f o r t i n · g  b e h a v i o r .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  t h e  m e a s u r e  o f  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  t h e  
. t h r e e  c h i l d r e n  u n d e r  f i v e  y e a r s . o f  a g e  w h o  s a i d  t h e y  w o u l d  s e e k  a d u l t  
h e l p  o f f e r e d  t o  g e t  o r  t e l l  t h e i r  o w n  p a r e n t s ,  w h i l e  t h o s e  f i v e  a n d  
o v e r  w o u l d  c o n t a c t  t h e  v i c t i m ' s  p a r e n t s  ( " I f  t h e y  t o l d  m e  w h e r e  t h e y  
l i v e ,  I  w o u l d  g o  t o  t h e i r  house~')!. I n q u i r i e s  r e g a r d i n g  t h e  o t h e r  p e r -
s o n ' s  c o n d i t i o n  ( " A r e  y o u  o k a y ? "  " I  w o u l d  j u s t  s a y ,  ' a r e  y o u  a l l  
r i g h t ? ' " )  w e r e  c o m m o n  t o  b o t h  c o n d i t i o n s ,  a s  w e r e  s t a t e m e n t s  o f  r e a s -
s u r a n c e  ( " I t ' s  o k a y . "  " I  w o u l d  s a y ,  ' H e y !  I t ' s  g o n n a  b e  o k a y ,  m a n ' . " ) .  
C o m m o n  t o  b o t h  m e a s u r e s  a l s o  w e r e  w a r n i n g s  o r  a d m o n i t i o n s  ( " Y o u  h a v e  
t o  w a t c h  o u t ! "  " H e  p i c k  t h o s e  a p p l e s - - h e  b e  c a r e f u l ,  h e  b e  c a r e f u l ! " ) .  
T h e  s t o r i e s  i n v o l v i n g  i n j u r y  f r e q u e n t l y  t r i g g e r e d  a s s o c i a t i o n s  w i t h  
t h e  c h i l d ' s  o w n  p a i n f u l  e x p e r i e n c e s  ( " I  h u r . t  m y  b a c k  •  .  .  I  s h o w  y o u  
m y  h u r t . "  " I  g o t  a  s o r e  n o w . " ) ,  a  t y p e  o f  r e s p o n s e  n o t  u n u s u a l  e v e n  
i n  a d u l t s .  S u c h  a s s o c i a t i o n s  w e r e  n o t  e x p r e s s e d  i n  t h e  l i v e  d i s t r e s s  
s i t u a t i o n ,  a l t h o u g h  e x p e r i e n c e  w i t h  p i l o t  s u b j e c t s  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  c o u l d  b e  e x p e c t e d .  
T h e  e x a m p l e s  o f  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  s t a t e  a p p r o p r i a t e  i n t e r v e n -
t i o n  s t r a t e g i e s  s h o w  t h a t  s o m e  y o u n g  c h i l d r e n  d o  i n d e e d  h a v e  s u c h  
k n o w l e d g e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  i n d i c a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  i n h e r e n t  i n  
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t h i s  m e a s u r e  f o r  a l l o w i n g  c h i l d r e n  t o  d e m o n s t r a t e  w h a t  u n d e r s t a n d i n g  
t h e y  h a v e .  S i n c e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  c h i l d r e n ' s  k n o w l e d g e  a n d  a t -
t i . t u d e s  w i t h .  r e s . p e c t  t o  s i t u a t i o n s  w h i c h  i n v i t e  o f f e r s  o f  h e l p  o r  c o n -
d o l e n c e  i s  s c a r c e  a n d  l a r g e l y  a n e c d o t a l ,  t h i s  f o r m a t  o f f e r s  a  p r o m i s i n g  
a v e n u e  f o r  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .  
T h i s  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  c h i l d r e n  b e g i n  t o  r e c o g n i z e  a n d  u n d e r -
s t a n d  o t h e r s '  e m o t i o n s  a t  a  v e r y  e a r l y  a g e ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  d i f -
f e r e n t i a t e  f e e l i n g s  f r o m  t h e i r  c o n t e x t u a l  d e t e r m i n a n t s  ( c f .  G o v e  &  
K e a t i n g ,  1 9 7 9 ) .  B u t  t h r o u g h o u t  l i f e  s i t u a t i . o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  b o u n d  
t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n  o f  e m o t i o n a l  c u e s .  C h i l d r e n  m a y  l e a r n  
t o  r e l y  o n  n o r m a t i v e  j u d g m e n t s ,  w h i c h  w o u l d  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r -
m a t i o n  r e q u i r e d  t o  p r o c e s s  e a c h  p e r s o n /  s i t u a t i o n  i n t e r a c t i o n .  a n d , ' .  i n  .  
a d d i t i o n ,  m u s t  e v e n t u a l l y  c o m e  t o  r e a l i z e  t h a t  p e o p l e  d o  n o t  a l w a y s  
e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n s  v . i r i d i c a l l y .  F u r t h e r ,  o b s e r v e r s  a n d  a c t o r s  a l i k e  
m a y  h a v e  b e e n  t a u g h t  t o  s u p p r e s s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  o w n  f e e l i n g s ,  
a n d  t o  r e f r a i n  f r o m  c o m m e n t i n g  o n  t h e  a f f e c t i v e  d i s p l a y s  o f  o t h e r s .  
A n d ,  o f  c o u r s e ,  s o o n e r  o r  l a t e r  a  c h i l d  l e a r n s  t o  m a k e  i n f e r e n c e s  a b o u t  
t h e  e m o t i o n s  o f  o t h e r s  w h o  a r e  a b s e n t ,  f r o m  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  p l i g h t  
a l o n e .  A l t h o u g h  c h i l d r e n  a s  t h e y  g e t  o l d e r  d o  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a b l e  
t o  i n f e r  t h e  in~er s t a t e s  o f  o t h e r s  ( F l a p a n ,  1 9 6 8 ) ,  i t  i s  m o s t  l i k e l y  
t h a t  t~ey d o  n o t  l e a r n  t o  d o w n g r a d e  t h e  c o n t e x t  o f  e m o t i o n  s o  m u c h  a s  
t o  i n t e g J ; a t e  s . i t u a t i o n a l  a n d  e x p r e s s i v e  c u e s .  W h i c h  s o u r c e  o f  i n f o r -
m a t i o n  d o m i n a t e s  t h e  c h i l d ' s  p e r c e p t i o n  o f  e m o t i o n  a t  a n y  o n e  t i m e  m a y  
v a r y  w i t h  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  ~f t h e  t w o  s e t s  o f  c u e s ,  w h i c h  e m o t i o n  
i s  i n v o l v e d ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
F i n a l l y ,  t h e . r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a s s u m i n g  a n o t h e r  p e r s o n ' s  e m o -
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t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  o r  k n o w i n g  h o w  t o  o f f e r  c o n s o l a t i o n ,  a n d  b e h a v i o r  
t o w a r d  o t h e r s  i s  n o t  s i m p l e  o r  s t r a i g h t f o r w a r d .  T h e r e  i s  n o  n e c e s s a r y  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c o m p r e h e n s i o n  o f  a n o t h e r ' s  f e e l i n g s  a n d  t r e a t i n g  
t h a t  p e r s o n  w e l l ;  s u c h  k n o w l e d g e  m a y  n o t  b e  a c t e d  o n  a t  a l l  o r  m a y  e v e n  
b e  u s e d  t o  o n e ' s  o w n  a d v a n t a g e  a t  a n o t h e r ' s  e x p e n s e .  T h u s ,  t h e  i n v e s -
t i g a t i o n  o f  c o g n i t i v e  i n f l u e n c e s  o n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  c a l l s  f o r  s o m e  
c o n c e r n  f o r  t h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  w h a t e v e r  u s e s  t o  w h i c h  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  a r e  p u t .  F u r t h e r ,  o n e ' s  o w n  e m o t i o n a l  r e s p o n s i v e n e s s  m a y  
c o l o r  j u d g m e n t s  a b o u t  e m o t i o n s  p e r c e i v e d  i n  o t h e r s  j u s t  a s  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  c o m e  i n t o  p l a y  w h e n  w e  i n t e r p r e t  o u r  o w n  o r  o t h e r s '  a f f e c t .  
Z a j o n c  ( 1 9 8 0 )  h a s  c h a r a c t e r i z e d  a f f e c t  a n d  c o g n i . t i o n  a s  p a r t i a l l y  i n -
d e p e n d e n t  s y s t e m s  w h i c h  c a n  i n t e r a c t  i n  m a n y  ~ays, v a r y i n g  s o m e w h a t  
i n d e p e n d e n t l y  a s  t h e y  a f f e c t  t h e  p r o c e s s i n g  o f  i n f o r m a t i o n .  V i e w e d  i n  
t h i s  l i g h t ,  w e  a r e  r e a l l y  f a c i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  s e t  
o f  i n t e r a c t i o n s .  W h i l e  m e a s u r e s  s u c h  a s  t h o s e  u s e d  h e r e ·  m u s t  o f t e n  d e a l  
w i t h  a b i l i t i e s  a n d  e v e n t s  m o r e  o r  l e s s  i n  i s o l a t i o n ,  w e  w o u l d  d o  w e l l  
t o  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  c o g n i . t i o n ,  e m o t i o n ,  a n d  
b e h a v i o r  i s  r i c h  a n d  c o m p l e x ,  a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e  e v i d e n c e  w e  g a r n e r  
a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h i s  i n t r i c a t e  a n d  f a s c i n a t i n g  i n t e r a c t i o n .  
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T A S K  l  I T E M S  
C o n g r u e n t  I t e m s  
G O O D - B Y E  
I  t h i n k  t h i s  l a d y  i s  J o h n ' s  ( N a n c y ' s )  g r a n d m a .  J o h n  ( N a n c y )  l i k e s  
h i s  ( h e r )  g r a n d m a  a  l o t ,  b u t  n o w  g r a n d m a  h a s  t o  g o  a w a y  a n d  s h e  w o n ' t  
b e  b a c k  f o r  a  l o n g  t i m e .  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  w h e n  h i s  ( h e r )  g r a n d m a  g o e s  a w a y ?  
( D o e s  h e  ( s h e )  f e e l  a f r a i d  o r  h a p p y  o r  s a d  o r  m a d ? )  
W h y  d o e s  h e  ( s h e )  f e e l  ?  
( C o n t i n u e d )  
D A R K  
L o o k  a t  t h i s  p i . c t u r e  o f  J o h n  ( N a n c y ) .  I t ' s  n i g h t t i m e ,  a n d  h e  ( s h e )  
i s  a l l  b y  h i m s · e l f  ( h e r s e l f )  i n  t h e  d a r k .  I t ' s  r e a l l y  d a r k !  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l ?  
( D o e s  h e  ( s h e )  f e e l  h a p p y  o r  s a d  o r  a f r a i d  o r  m a d ? )  
W h y  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  F e e l  ?  
( C o n t i n u e d )  
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F O O D  
H e r e  i s  J o h n  ( N a n c y )  e a t i n g  b r e a k f a s t .  H e  ( s h e )  d o e s n ' t  l i k e  w h a t ' s  
i n  h i s  ( h e r ) .  d i s h  a t  a l l ,  b u t  h i s ·  ( h e r )  m o t h e r  s a y s  h e  ( s h e )  h a s  t o  
e a t  i t  a l l  u p  a n y w a y .  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  n o w ?  
( D o e s  h e  ( s . h e }  f e e l  s a d  o r  a f r a i d  o r  h a p p y  o r  m a d ? )  
W h y  d o  y o u  t h i n k  h e  ( s h e ) . f e e l s  ?  
( C o n t i n u e d )  
I n c o n g r u e n t  I t e m s  
,....._~-- · ' '  ~ ~·-*  
1  ~ ( ) : )  
T I G E R  
L o o k  a t  J o h n  ( N a n c y )  i n  t h i s  p i c t u r e .  S e e ,  h e  ( s h e )  i s  a s l e e p ,  a n d  
h e  ( s h e )  i s  d r e a m i n g  t h a t  a  b i g ,  m e a n  t i g e r  i s  c h a s i n g  h i m  ( h e r ) .  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  n o w ?  
( D o e s  h e  ( s h e )  f e e l  h a p p y ,  o r  m a d ,  o r  a f r a i d ,  o r  s a d ? )  
W h y  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  ?  
( C o n t i n u e d )  
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B A L L  
. J o h n  (~ancy) a n d  h i s  ( h e r )  f r i e n d  w e r e  p l a y i n g  w i t h  h i s  ( h e r )  n e w  
r e d  b a l l .  T h e y  w e r e  h a v i n g  a  l o t  o f  f u n ,  b u t  t h e n  J o h n ' s  ( N a n c y ' s )  
b r o t h e r ·  ( s i s t e r )  g r a b b e d  t h e  b a l l  a n d  r a n  a w a y  w i t h  i t .  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  t h e n ?  
( D o e s  h e  ( s h e )  f e e l  s a d ,  o r  a f r a i d ,  o r  m a d ,  o r  h a p p y ? )  
W h y  d o  y o u  t h i n k  J o h n  ( N a n c y )  f e e l s  ?  
( C o n t i n u e d )  
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F A L L  
O h ,  l o o k !  J o h n  ( N a n c y )  f e l l  d o w n .  H e  ( s h e )  w a s  r u n n i n g  r e a l l y  f a s t ,  
a n d  h e  ( s h e )  f e l l  d o w n  a n d  h u r t  h i m s e l f  ( h e r s e l f ) .  
H o w  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l ?  
( D o e s  h e  ( s h e )  f e e l  h a p p y ,  o r  m a d ,  o r  s a d ,  o r  a f r a i d ? )  
W h y  d o e s  J o h n  ( N a n c y )  f e e l  ?  
T A S K  2  I T E M S  
( C o n t i n u e d )  
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B R O K E N  L E G  
H e r e  y o u  a r e  a n d  h e r e ' s  y o u r  
f r i e n d  .  w a s  r i d i n g  h i s  
( h e r )  b i c y c l e  o n e  d a y  a n d  h e  
( s h e )  f e l l  o f f  a n d  b r o k e  h i s  
( h e r )  l e g .  I t  h u r t s  a  l o t ,  a n d  
now~- c a n ' t  g o  o u t s i d e  a n d  
p l a y .  Y o u  w a n t  ~ t o  c o m e  o u t  
a n d  p l a y  w i t h  y o u .  
H o w  d o e s  
f e e l ?  
H o w  d o  y o u  f e e l ?  
W h a t  w o u l d  y o u  d o  i f  y o u  w e n t  
t o  y o u r  f r i e n d ' s  h o u s e  a n d  h e  
( s h e )  h a d  a  b r o k e n  l e g  a n d  
c o u l d n ' t  p l a y ?  
T h e n  y o u  s~y, " D o n ' t  f e e l  b a d .  
I ' l l  s t a y  f o r  a  w h i l e  a n d  w e  
c a n  p l a y  i n  h e r e .  P r e t t y  s o o n  
y o u  w i l l  f e e l  b e t t e r . "  
H o w  d o e s  f e e l  t h e n ?  
H o w  d o  y o u  f e e l ?  
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A P P L E  T R E E  
T h i s  i s  a  s t o r y  a b o u t  a  m a n  a n d  a  b o y  
( g i r l )  w h o  w e n t  o u t  t o  p i c k  s o m e  a p -
p l e s .  T h e y  h a d  a  l a d d e r ,  a n d  a  b u c k e t  
t o  p u t  t h e  a p p l e s  i n ,  b u t  t h e  l a d d e r  
s l i p p e d  a n d  t h e  m a n  f e l l  d o w n  a n d  h u r t  
h i s  l e g .  
H o w  d o e s  t h e  m a n  f e e l ?  
H o w  d o e s  t h e  b o y  ( g i r l )  f e e l ?  
W h a t ·  w o u l d  t h e  b o y  ( g i r l )  d o  i f  h e  
( s h e )  s a w  s o m e o n e  f a l l  l i k e  t h a t ?  
T h e  b o y  ( g i r l )  g o e s  o v e r  t o  t h e  m a n  a n d  ·  
a s k s  i f  h e  i s  a l l  r i g h t ,  a n d  h e  ( s h e )  
s a y s ,  " I  h o p e  i t  d o e s n ' t  h u r t  v e r y  
m u c h . "  
H o w  d o e s  t h e  m a n  f e e l  t h e n ?  
H o w  d o e s  t h e  b o y  (~irl) f e e l ?  
( C o n t i n u e d )  
( C o n t i n u e d )  
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W A G O N  
L o o k ,  h e r e  i s  a  p i c t u r e  o f  y o u .  
Y o u  w e r e  z o o m i n g  d o w n  t h e  h i l l  
i n  a  w a g o n ,  b u t  t h e  w a g o n  t i p p e d  
o v e r  a n d  y o u  f e l l  o u t  a n d  
s k i n n e d  y o u r  k n e e .  I t  r e a l l y  
h u r t s !  Y o u r  f r i e n d  i s  
s t a n d i n g  t h e r e  a n d  s - ; e s  y o u  g e t  
h u r t .  
H o w  d o  y o u  f e e l  i f  t h i s  h a p p e n s  
t o  y o u ?  
H o w  d o e s  y o u r  f r i e n d  f e e l ?  
W h a t  w o u l d  y o u  d o  i f  y o u  s a w  
s o m e o n e  g e t  h u r t  l i k e  t h a t ?  
T h e n  s a y s ,  " D o e s  i t  h u r t ?  I t  
w i l l  f e e l  b e t t e r  p r e t t y  s o o n . "  
H o w  d o  y o u  f e e l  t h e n ?  
H o w  d o e s  y o u r  f r i e n d  f e e l ?  
( C o n t i n u e d )  
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P I C N I C  
L e t ' s  p r e t e n d  t h i s  i s  a  p i c t u r e  
o f  y o u .  Y o u  a r e  a t  y o u r  f r i e n d ' s  
h o u s e ,  a n d  h i s  ( h e r )  m o m  i s  
g e t t i n g  r e a c h  f o r  a  p i c n i c ,  
p u t t i n g  g o o d  t h i n g s  t o  e a t  i n t o  
a  b a s k e t .  ~- i s  g e t t i n g  s o m e  
t o y s  t o  p l a y  w i t h .  Y o u  a r e  
w i s h i n g  y o u  c o u l d  g o  t o o ,  i n -
s t e a d  o f  s t a y i n g  h o m e  a l o n e .  
H o w  d o  y o u  f e e l ?  
H o w  d o e s  y o u r  f r i e n d  f e e l ?  
T h e n  y o u r  f r i e n d ' s  m o m  s a y s ,  
" W h y  d o n ' t  y o u  g o  a s k  y o u r  
m o t h e r  i f  y o u  c a n  c o m e  t o o ? "  
S o  y o u  r u n  h o m e  a n d  a s k ,  a n d  
y o u r  m o m  s a y s  y o u  m a y .  
H o w  d o  y o u  f e e l  t h e n ?  
H o w  d o e s  y o u r  f r i e n d  f e e l ?  
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B E A C H  
H e r e  y o u  a r e  a t  t h e  b e a c h .  B u t  
y o u  a n d  y o u r  b r o t h e r  ( s i s t e r )  h a v e  
t o  s t a y  i n  t h e  c a b i n  b e c a u s e  i t ' s  
r a i n i n g .  Y o u r  b r o t h e r  ( s i s t e r )  
h a s  a  b o o k  t o  l o o k  a t ,  b u t  y o u .  
d o n ' t  h a v e  a n y t h i n g  t o  p l a y  w i t h .  
H o w  d o  y o u  f e e l ?  
H o w  d o e s  y o u r  b r o t h e r  (~ister) 
f e e l ?  
T h e n  t h e  s u n  c o m e s  o u t ,  a n d  i t  
t u r n s  i n t o  a  n i c e  d a y .  S o  y o u  a n d  
y o u r  b r o t h e r  ( s i s t e r )  p u t  o n  y o u r  
s w i m s u i t s  a n d  r u n  o u t  t o  p l a y  o n  
t h e  b e a c h .  
Y o u  d o  y o u  f e e l  t h e n ?  
H o w  d o e s  y o u r  b r o t h e r  (~ister) 
f e e l ?  
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A P P E N D I X  B  
S C R I P T S  F O R  T H E  T H R E E  ~XPERIMENTAL C O N D I T I O N S  
N o - M o d e l  ( C o n t r o l )  C o n d i t i o n  
( S e c o n d  e x p e r i m e n t e r  a n d  c h i l d  c o n f e d e r a t e  l e a v e  r o o m )  
1 s t  E x p :  I  n e e d  a  K l e e n e x  • . .  w h e r e  d i d  I  p u t  t h a t  b o x  o f  K l e e n e x ?  
( S t a n d s ,  b u m p s  h e a d  o n  s h e l f . )  O h !  O u c h !  I  b u m p e d  m y  h e a d .  
( S i t s  d o w n . )  T h a t  h u r t !  
( P a u s e ;  ~nd e x p .  a n d  c h i l d  c o n f .  r e - e n t e r )  
2 n d  E x p :  S o r r y  w e  t o o k  s o  l o n g  • . .  D i d  a n y t h i n g  h a p p e n  w h i l e  w e  w e r e  
g o n e ?  ( P a u s e  f o r  s u b j e c t  t o  r e s p o n d .  I f  n o  r e s p o n s e : )  
1 s t  E x p :  W e l l ,  I  b u m p e d  m y  h e a d ,  b u t  i t ' s  a l l  r i g h t  n o w .  
2 n d  E x p :  O h .  ( G a m e  r e s u m e s )  
M o d e l i n g  C o n d i t i o n  
( S e c o n d  e x p e r i m e n t e r  l e a v e s  r o o m .  S a m e  i n j u r y  a n d  n e e d  v e r b a l i z a t i o n . )  
C h i l d  C :  ( S t a n d s ,  g o e s  t o  1 s t  E x p . )  A r e  y o u  a l l  r i g h t ?  I  h o p e  i t  
g e t s  b e t t e r  s o o n .  ( C o n t i n u e  a s  b e f o r e )  
M o d e l i n g  P l u s  I n d u c t i o n  C o n d i t i o n  
( S e c o n d  e x p e r i m e n t e r  l e a v e s  r o o m .  S a m e  i n j u r y ,  n e e d  v e r b a l i z a t i o n ,  
a n d  m o d e l e d  r e s p o n s e  a s  b e f o r e )  
2 n d  E x p :  S o r r y  I  t o o k  s o  l o n g  . . •  D i d  a n y t h i n g  h a p p e n  w h i l e  I  w a s  g o n e ?  
1 s t  ~xp: W e l l ,  I  b u m p e d  m y  h e a d ,  b u t  B  m a d e  m e  f e e l  b e t t e r .  
2 n d  E x p :  B~- m a d e  y o u  f e e l  b e t t e r ?  H o w  d i d  s h e  d o  t h a t ?  
1 s t  E x p :  S h e  c a m e  o v e r  a n d  a s k e d  i f  I  w a s  a l l  r i g h t .  
2 n d  E x p :  W o w ,  B  ,  t h a t  w a s  r e a l l y  n i c e  o f  y o u  t o  m a k e  M  f e e l  b e t -
t e r .  ( T o  s u b j e c t )  I ' l l  b e t  w h e n  y o u  s e e  s o m e b o d y  g e t  h u r t ,  
y o u  l i k e  t o  m a k e  t h e m  f e e l  b e t t e r  t o o  • . .  I  t h o u g h t  s o .  
T e s t  o f  S y m p a t h e t i c  B e h a v i o r  
( F i n i s h  g a m e ,  p i e c e  i s  m i s s i n g )  
1 s t  E x p :  H e y ,  w a i t  a  m i n u t e  . . .  P a r t  o f  t h e  g a m e  i s  m i s s i n g !  
( C o n t i n u e d )  
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A P P E N D I X  B  ( C O N T ' D . )  
2 n d  E x p :  O h  d e a r  • • •  I t ' s  n o  f u n  t o  p l a y  a  g a m e  w h e n  p a r t  o f  i t ' s  l o s t  • • •  
W e ' d  b e t t e r  f i n d  i t !  I  k n o w ,  m a y b e  I  d r o p p e d  i t  i n  t h e  h a l l .  
M  ,  w h y  d o n ' t  y o u  a n d  I  l o o k  i n  t h e  h a l l ,  a n d  B  ,  y o u  
l o o k  a r o u n d  t h e  r o o m  w h i l e  w e ' r e  g o n e .  ( E x p e r i m e n t e r s  l e a v e  
r o o m . )  
C h i l d  C :  M a y b e  i t ' s  i n  t h e  t r u n k .  ( G o e s  t o  t r u n k ,  l i f t s  l i d . )  N o ,  
i t ' s  n o t  h e r e .  ( P r e t e n d s  t o  s l a m  t r u n k  o n  h a n d . )  O h  • . •  I  
s l a m m e d  m y  h a n d  i n  t h e  t r u n k ,  a n d  i t  r e a l l y  h u r t s !  ( P a u s e ,  
e x p e r i m e n t e r s  r e t u r n ,  c h a n c e  t o  r e p o r t . )  
SYraJ..SXS f)NDIO::>S 
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S c o r e  
C a t e g o r y  
1  E s s e n t i a l l y  n o  r e s p o n s e .  N o  
e v i d e n c e  o f  c o n c e r n  o r  s y m -
p a t h y .  M a y  n o t i c e  t r u n k  s l a m  
b u t  d i r e c t s  a t t e n t i o n  e l s e -
w h e r e .  N o  a c k n o w l e d g e m e n t  
2  
3  
4  
5  
o f  i n j u r y  o r  p o s s i b i l i t y  o f  
i n j u r y .  
C h i l d  a t t e n d s  t o  t h e  i n c i d e n t ,  
v e r b a l l y  o r  n o n - v e r b a l l y .  M a y  
s h o w  e v i d e n c e  o f  s u b j e c t i v e  
d i s c o m f o r t ,  m u s t  a t  l e a s t  
i n t e r e s t  o r  i n t e n s e  a w a r e n e s s .  
M a y  i n c l u d e  a  n o n - s y m p a t h e t i c  
r e s p o n s e .  
A  v e r b a l  r e s p o n s e  a c k n o w l e d g -
i n g  i n j u r y ;  m a y  i n c l u d e  a s s o -
c i a t i o n  w i t h  c h i l d ' s  o w n  e x -
p e r i e n c e .  
V e r b a l  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  i n -
j u r y ,  w i t h  r e m e d y  o r  a d m o n i -
t i o n .  
V e r b a l  o r  p h y s i c a l  o f  f e r  o f  
c o n d o l e n c e ,  i n q u i r y  r e g a r d i n g  
t h e  o t h e r ' s  c o n d i t i o n  u s i n g  
s u c h  w o r d s  a s  b e t t e r ,  h u r t ,  
O K ,  a l l  r i g h t ,  d i r e c t e d  t o  
t h e  i n j u r e d  c h i l d .  
E x a m p l e  o f  R e s p o n s e  
S u b j e c t  l o o k e d  a t  c h i l d  c o n -
f e d e r a t e ,  g l a n c e d  a t  t r u n k ,  
s t a r e d  a t  c h i l d  c o n f e d e r a t e ,  
m o v e d  b a c k  t o w a r d  c h a i r ,  
s t i l l  w a t c h i n g  h e r .  
S u b j e c t  l o o k e d  a t  c h i l d  c o n -
f e d e r a t e ,  s a i d  " W h e r e ' d  i t  
s m a s h  y o u r  h a n d ? "  
S u b j e c t  m o v e d  t o w a r d  c h i l d  
c o n f e d e r a t e ,  s a y i n g  " Y o u  h a v e  
t o  w a t c h  o u t ,  ' c a u s e  i t  h u r t s ,  
i t  h u r t s . "  
S u b j e c t  l o o k e d  a t  c h i l d  c o n -
f e d e r a t e ,  r e a c h e d  t o w a r d  h e r ,  
a s k e d  " A r e  y o u  O K ? "  S u b j e c t  
a p p r o a c h e d  c h i l d  c o n f e d e r a t e ,  
s a y i n g  " O K ,  i t ' s  O K ,  B  
- - - ·  
w e ' l l  j u s t  p a c k  i t  u p . "  S u b -
j e c k  b e n t  o v e r  t o  l o o k  a t  
c h i l d  c o n f e d e r a t e .  
S c o r e  
1  
2  
3  
4  
1  
2  
3  
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· A W A R E N E S S  O F  D I S C R E P A N C Y  
E x p l a n a t i o n  o f  A f f e c t  
C r i t e r i a  
N o  r e s p o n s e ,  i r r e l e v a n t  r e -
s p o n s e ,  o r  r e s p o n s e  m i s s i n g .  
A  r e s p o n s e  c o n s i s t e n t  w i t h  a~ 
e m o t i o n  s p e c i f i e d  i n c o r r e c t l y .  
A n  u n r e a l i s t i c  o r  f a n c i f u l  r e -
s p o n s e .  
A  r e s p o n s e  r e a l i s t i c a l l y  c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  e m o t i o n  c o r -
r e c t l y  s p e c i f i e d  a n d  a l l  i n -
f o r m a t i o n  g i v e n .  
A n  i n f e r e n c e  g o i n g  b e y o n d  t h e  
i n f o r m a t i o n  g i v e n .  
E x a m p l e  
" I  d o n ' t  k n o w . "  
" S a d - - b e c a u s e  h e  m i g h t  g e t  
l o s t "  ( D A R K )  
" I f  h e  w a l k  i n  t h e  d a r k  h e  
g e t  s c a r e d - - m i g h t  b e  a  
c o o k i e  m o n s t e r  o r  a  t i g e r "  
( D A R K )  
" B e c a u s e  h e  h a s  a  p r e s e n t - -
a  n e w  t o y "  ( G I F T )  
" B e c a u s e  s h e  l o v e s  h e r  
g r a n d m a  a n d  s h e  d o e s n ' t  
w a n t  h e r  t o  g o  a w a y "  ( G O O D -
B Y E )  
A w a r e n e s s  o f  D i s c r e p a n c y  
N o  r e s p o n s e ,  i r r e l e v a n t  r e -
s p o n s e ,  o r  r e s p o n s e  m i s s i n g .  
R e s p o n s e  s h o w i n g  a w a r e n e s s  o f  
t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  f a c i a l  
a n d  s t o r y  c u e s .  
A t t e m p t  t o  e x p l a i n  d i s c r e p a n c y  
c o n t r a d i c t s  i n f o r m a t i o n  g i v e n  
A t t e m p t  t o  e x p l a i n  d i s c r e p a n c y  
f o c u s  o n  a n d  c a n  r e c o n c i l e  
b o t h  f a c i a l  a n d  s t o r y  c u e s  
" I  d o n ' t  k n o w , "  " A n d  t h e  
b e d ? "  ( T I G E R )  
" I  t h i n k  s h e ' s  h a p p y  a g a i n ;  
I  w o n d e r  w h y  s h e ' s  c r y i n g - -
b e c a u s e  i f  i t ' s  h e r  f a v o r i t e  
k i n g  s h e ' d  p r o b a b l y  b e  h a p -
p y "  ( I C E  C R E A M )  
" ' C a u s e  h i s  m o m  g o t  h i m  t h e  
w r o n g  k i n g ,  t h a t  h e  d i d n ' t  
w a n t "  ( I C E  C R E A M )  
" B e c a u s e  t h e  t i g e r ' s  r u n n i n g  
a f t e r  h i m  a n d  t h e n  h e  g e t s  
m o r e  r u n n i n g  p o w e r . "  
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Q u e s t i o n :  W h a t  w o u l d  y o u  d o  i f  y o u  s a w  s o m e o n e  ?  
S c o r e  
1  
2  
3  
4 .  
5  
( t h e  m i s h a p  d e s c r i b e d  i n  t h e  s t o r y )  
C r i t e r i a  
E s s e n t i a l l y  n o  r e s p o n s e .  N o  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  d i s t r e s s  
o r  i n j u r y  o r  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  i n j u r y .  
S u b j e c t  h a s  a t t e n d e d  t o  t h e  
d i s t r e s s  o r  i n j u r y  o r  p o s s i -
b i l i t y  o f  i n j u r y ,  b u t  o f f e r s  
n o t h i n g .  C o u l d  i n c l u d e  
" d o n ' t  k n o w "  a n s w e r s  o r  
c h i l d ' s  r e j e c t i o n  o f  r e s p o n -
s i b i l i t y .  
V e r b a l  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  
d i s t r e s s  o r  i n j u r y .  M a y  i n -
c l u d e  a s s o c i a t i o n  w i t h  
c h i l d ' s  o w n  e x p e r i e n c e  o r  
e v i d e n c e  o f  e m p a t h i c  d i s t r e s s .  
S o m e  s u g g e s t i o n  f o r  a c t i o n  o n  
b e h a l f  o f  t h e  v i c t i m ,  r e m e d y  
o r  a d m o n i t i o n .  O f f e r  o f  h e l p  
o r  a t t e m p t  t o  g e t  h e l p _ ,  n o n -
s p e c i f i c  i n q u i r y .  M u s t  b e  
c l e a r  t h a t  i t  i s  t h e  o t h e r ,  
n o t  s e l f ,  w h o  s u f f e r s .  
O f f e r  o f  c o n d o l e n c e ,  v e r b a l  
o r  p h y s i c a l .  I n q u i r y  r e g a r d -
i n g  o t h e r ' s  c o n d i t i o n ,  u s i n g  
s u c h  w o r d s  a s  b e t t e r ,  h u r t ,  
a l l  r i g h t ,  O K ,  d i r e c t e d  t o w a r d  
t h e  v i c t i m .  A c t i v e  a i d ,  
c l e a r l y  d i r e c t e d  t o w a r d  a l -
l e v i a t t n g  d i s t r e s s .  
E x a m p l e  o f  R e s p o n s e  
C h i l d  l a u g h e d  o r  s h r u g g e d .  
S u b j e c t  g a v e  s l i g h t  l a u g h  a n d  
s a i d  " I  d o n ' t  k n o w "  ( C R Y I N G  
L A D Y ) ,  " I  w o u l d  g o  h o m e "  
( B R O K E N  L E G ) ,  " I  d i d n ' t  h u r t  
h e r s e l f - - s h e  d i d  i t  b y  h e r -
s e l f "  ( B R O K E N  L E G ) .  
" T i p p e d  o v e r  l i k e  t h a t - - o n  
t h e i r  k n e e s "  ( W A G O N ) ,  " I  h a d  
a  b r o k e n  l e g  i n  m y  b e d  w h e n  
I  f a l l e d  o f f  m y  b e d "  ( B R O K E N  
L E G ) ,  " I ' d  c r y  t o o "  ( C R Y I N G  
L A D Y ) .  
" I  c o u l d  p i c k  ' e m  b a c k  u p  
w h e n  t h e y  f a l l  d o w n "  ( W A G O N ) ,  
" I  w o u l d  g o  t e l l  m y - - h i s  
f a t h e r  o r  m o t h e r "  ( W A G O N ) ,  
" I  l o o k  i n  t h e  h o u s e  a n d  s e e  
w h a t  h a p p e n e d . "  
" I  w o u l d  j u s t  g o  o v e r  a n d  g e t  
s o m e t h i n g  t o  w i p e  t h e  t e a r s  
o f f  h e r - - I ' d  j u s t  s m i l e  a t  
h e r "  ( C R Y I N G  L A D Y ) ,  " H u g  h e r "  
( C R Y I N G  L A D Y ) ,  " I  w o u l d  s a y ,  
' H e y !  I t ' s  g o n n a  b e  O K ,  m a n , ' "  
( A P P L E  T R E E ) ,  " I  w o u l d  h e l p  
' e m  g e t  u p ,  a n d  r u n  h o m e  a n d  
g e t  a  b a n d - a i d  f o r  ' e m ,  a n d  a  
w a s h r a g "  ( W A G O N )  
A P P E N D I X  D  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R I E S  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R Y  F O R  C O M F O R T I N G  B E H A V I O R  
S o u r c e  
d f  
M S  F  
E x p e r i m e n t a l  C o n d i t i o n  ( A )  2  1 . 5 8 3  
. 7 1 8  
S e x  ( B )  1  
. 0 0 3  
. 0 0 1  
A g e  ( C )  
1  
.  0 2 . 9  
. 0 1 3  
A x B  2  
. 3 9 3  
. 1 7 8  
A x  C  
2  
. 4 0 0  
. 1 8 1  
B  x  C  
1  
3 . 3 3 7  
1 . 5 1 3  
A x  B x  C  
2  
2 . 5 2 8  1 . 1 4 6  
E r r o r  
2 4  
2 . 2 0 6  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R Y  F O R  R E P O R T I N G  
T H E  C H I L D  C O N F E D E R A T E ' S  I N J U R Y  
S o u r c e  
d f  
M S  
E x p e r i m e n t a l  C o n d i t i o n  ( A )  
2  
. 1 2 7  
S e x  ( B )  
1  
. 3 3 3  
A g e  ( C )  1  
2 . 9 5 8  
A x B  
3  . 1 0 9  
A x  C  
3  . 1 8 8  
B  x  C  1  
2 . 0 0 3  
A x  B x  C  
2  . 1 2 3  
E r r o r  
2 3  
. 6 0 1  
*  p  <  . O S  
8 2  
F  
. 2 1 1  
. 5 5 3  
4 . 9 1 8 *  
. 1 8 1  
. 3 1 3  
3 . 3 3 1  
- .  2 0 5  
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